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A l de $40,000: 
400 I 9214 400 
Desde el miércoles 28, de seis á nueve de la mañana, se 
satisfarán por las Administraciones Pagadurías de esta 
Renta, los premios de cnatrocieotos pesos; los de dos 
mil, los mayores y sus aproximaciones se pagarán por 
la Caja Central, así como también los premios que 
hayan sido expendidos por las foráneas; en la inteli-
gencia que, durante dos di as hábiles anteriores á la 
celebración de los sorteos, quedarán suspensos los pa-
gos en dichas subalternas, a fin de que puedan practi-
car en esta Administración las operaciones que les 
eonciemen. 
Del 1 al 1.000 Mercaderes 12. 
. . 1.001 al 3.0*10 Galiano número59. 
. . 3.001 al 4.000 San Miguel número 79. 
. . 4.001 al 5.000 Reina, esquina á Amistad. 
. . 5.001 al 6.000 Muralla número 98. 
6.001 al 8.000 Dragones esquina á Galiano, 
accesoria. 
.. 8.001 al 14.000 Teniente-Rey número 16. 
f l & M M I á S POE S i Ú M U , 
«íiSRVrCIO PASTICÜLAK 
A E H J L A M A R U J A 
A! DIARIO OK LA 31A RIMA. 
Habaoft 
T S L i E O - R A M A S D E A N O C H E . 
París , 26 de margo, á tos ? 
7 d é l a noche. S 
H a n s ido p u e s t o s e n l i b e r t a d o-
t ros i n d i v i d u o s de l o s c o m p l i c a d o s 
c o n M r . W i l s o n e n e l a s u n t o de l a s 
c o n d e c o r a c i o n e s . 
L a d e f e n s a d e l g e n e r a l B o u l a n g e r 
d u r ó d i ez m i n u t o s . E l fa l lo d e l t r i -
b a n a l e s desconoc ido , pero s e d i c e 
que e s a d v e r s o á d i c h o g e n e r a l . 
E l gabinete s e r e ú n e m a ñ a n a p a -
r a d i s c u t i r e s te a s u n t o . 
Madrid, 26 de mareo, á l a s ) 
7 y 15 ms. de la noche. \ 
H a fa l l ec ido e l c é l e b r e l i b r e - c a m -
b i s t a y fundador d e l p e r i ó d i c o E l 
D i a , M a r q u é s d e l R i s c a l . 
E l S r . R a d z i w i l l , e m b a j a d o r ex-
t r a o r d i n a r i o de A l e m a n i a , h a entre -
gado á S. M . l a R e i n a u n a c a r t a a u -
t ó g r a f a de F e d e r i c o I I I , p a r t i c i p á n -
dole s u e x a l t a c i ó n a l trono. 
^ . ' T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 27 de mareo, á las } 
8 de la mañana. $ 
A u m e n t a l a d i v i s i ó n e n e l par t ido 
r e f o r m i s t a , á c o n s e c u e n c i a de l o s 
a r t í c u l o s p u b l i c a d o en. E l R e s u m e n , 
ó r g a n o d e l g e n e r a l L ó p e z D o m í n -
guez , d e s a u t o r i z a d o s s o l e m n e m e n -
te por u n diputado de d i c h a f r a c c i ó n 
a m i g o de l S r . H o m e r o R o b l e d o , e n 
l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r por e l C o n -
greso . 
E l m i a i s t r o de U l t r a m a r h a con-
su l tado á l a s C á m a r a s de C o m e r c i o 
re spec to de las b a s e s p a r a l a refor-
m a a r a n c e l a r i a . 
Madrid, 27 de mareo, á las } 
9 y2b ms del día. S 
E Q v o t a c i ó n o r d i n a r i a h a s ido a-
probado por e l S e n a d o e l p r o y e c t o 
p a r a r e i n t e g r a r á l a H a c i e n d a de l a 
P e n í n s u l a l o s a d e l a n t o s h e c h o s a l 
T e s o r o de C u b a . 
E l S e n a d o r S r . C o n d e de G-a larza 
h izo a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s á d i c h o 
proyecto . 
S e h a efectuado u n a r e u n i ó n e n 
F a l e n c i a c o n t r a lo s p l a n e s de H a -
c i e n d a de l S r . L ó p e z P u i g c e r v e r . 
L s s c o n c u r r e n t e s s e n e g a r o n á 
dar u n voto de g r a c i a s a l S r . G-a 
mazo . 
D i c e s e que por l a I n t e n d e n c i a de 
P a l a c i o s e h a dado l a o r d e n de r e t í 
r a r l o s r e s t o s de h o m b r e s c é l e b r e s 
que e x i s t e n e n l a i g l e s i a de A t o c h a 
pues to que v a á p r e c e d e r s e a l d e r r i 
bo de l templo . 
París , 27 de mareo, á las 
10 y 15 ms. de la mañana. 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
por c o n s e j o u n á n i m e d e l T r i b u n a l 
m i l i t a r , h a f i rmado u n decreto h a 
c i endo que p a s e e l g e n e r a l B o u l a n 
ger á l a e s c a l a de l o s g e n e r a l e s r e 
t i rados d e l ac t i vo s e r v i c i o . 
Berlín, 27 de mareo, á las 
10 y 30 ms. de la mañana. 
L a s a g u a s d e l E l b a h a n i n u n d a d o 
u n a e x t e n s i ó n de m u c h a s m i l l a s . 
C o n t e n a r e s de p o b l a c i o n e s s e h a 
l i a n s u m e r g i d a s y m u c h a s p e r s o 
ñ a s h a n perecido-
Lóndres, 27 de mareo, á l a s \\ 
10 y 45 ÍW .̂ de la mañana. (¡ 
H a fa l lec ido e l S u l t á n de Z a n z í 
bar . 
Nueva Xork, 27 de mareo, á l a s S 
10 y 50 ms. de la mañana. |¡ 
H a l l egado á W í l m i n g t o n , C a r o l i 
n a de l Nor te , e l b u q u e Xel l ie l i q u 
ball, que s a l i ó de C á r d e n a s . S u c a r 
g a m e n t o h a sufr ido g r a n d e s a v e 
r í a s , p e r d i é n d o s e m u c h a par te de 
é l , c o n s i s t e n t e e n m i e l e s . 
París , 27 de mareo, á l a s \\ 
11 d é l a mañana. \ 
E L T r i b u n a l de A p e l a c i ó n conde 
n a s e v e r a m e n t e l o s ac tos i m p u t a 
dos á M r . W i l s o n y otros e n e l a s u n 
to de l a s c o n d e c o r a c i o n e s , d e c í a 
r a n d o que, s e g ú n l a s l e y e s v i g e n 
tes , no c o n s t i t u y e n del i tos . 
Berlín, 27 de mareo, á k w l 
11 y 15 ms de la mañana, s 
H a m e j o r a d o e l E m p e r a d o r P e d e 
r i co , á c o n s e c u e n c i a de h a b é r s e l e 
e x t r a í d o u n f ragmento de c a r t í l a g o 
d a ñ a d o , lo c u a l no a c o n t e c e e n l a s 
a f e c c i o n e s c a n c e r o s a s . 
Viena, 27 de mareo, á las < 
11 y 5° wis. de la mañana, s 
H a n fa l l ec ido e n l o s d i s t r i t o s 
i n u n d a d o s de H u n g r í a , m i l l a r e s de 
p e r s o n a s . 
Madrid, 27 de mareo, á la f 
12 del dlia S 
E l R e y de S u e c i a v i s i t a r á á E s 
p a ñ a e n e l p r ó x i m o m e s de a b r i l . 
París , 27 de mareo, á las 
12 y 15 ms. del dia. 
l o s f r a n c e s e s h a n e v a c u a d o l a s 
N u e v a s H é b r i d a s . 
a£.&3ráAMA& 
Nueva F o r k , marzo 2 6 , d las 5% 
de l a tarde, 
liazas españolas, A $15-80. 
Éescaento papel comercial, 60 dir . , 6 
7 por 100. 
ambios sobre Londres, 60 df?. (banqneros) 
* « 4 - 8 6 ^ cts. 
ídem sobre París , 60 dir. (banqneros) á 5 
francos 18% cts. 
ídem sobre Hamborgo, 60 drr. (banqueros) 
tooos registrados de los Estados-Unidos. 4 
por 100« á 125H ex-cupón. 
Jentrlfngas n. 10, pol. 96j A ó%. 
fJentrífngas, costo y flete, á 8 3]32. 
Oegniar a bneu refino, de 4 13 i lü & 4 l ó ]16 . 
izdcar de miel, de 4 á 4%. 
Vendidos: 100 bocojes de uzflcar. 
Idem: 8,600 sacos de idem. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
JfieJtH auf̂ TT . de 20^ í 20%. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, fl 7,80. 
L ó n dres, m a r z o 2 6 , 
áztlcar de remolacha, á 14i4}¿. 
íizílcúr centrífuga, pol. 96, <* 15i8. 
tdem regular refino, ¿ 13i6 
CousolldadoK, A 101 13(16 ex' interés . 
Cuatro por ciento español, 67% ex-diri-
dendo. 
descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
JPctriSf mtvrzo 2 6 , 
venta, 8 por 100, tf 82 fr. 10 cts. ex-di-
rldendo. 
Nueva F o r k , m a r z o 26 , 
existencias en manos hoy en Nueva-York: 
3,107 bocoyes; 1.500,000 «tacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1887; 
7,820 bocoyes; 1.600,000 sacos. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
trr. 31 déla Ley de Propiedad Intelectual). 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 27 de marzo de 1888. 
O K O i Abrid fi 284^ por 100 y 
DKL [ cierra de 284 á 234% 
r»<< TCSPAÍIOI. S por 100 á las dos. 
C O L B a i O 
OOTÍZACÍONES 
DBL 
D E C O K R E D O S E S . 
C a m b i o s . 
f 2 á 5 pg F. oro te-
SSPA^A | ffi/eS^ 
SGLATBBRA \ ' ^ f S ^ 
SJ á 4 pg P., oro es-
paüol, á 60 df?. 
á 5 pg P., oro es-







pañol, á 60 dpr. 
^ i á T i pg P., oro M 
paBol, a 60 diY. 
7J á 8i pg P., oro es 
pañol, a 8 dfT. 
' 8 á 10 pg anual oro 
billetes. 
Nominal 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOABS8. 
Blanco, trenes de Derosne y" 
Rillietiz, bajo á regular.... 
Idem, idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á9. (T. H) 
Idem bueno á superior, nú-
meto 10 á 11, idem 
Québrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 16 á 16 i d . . . . 
fdem superior, n? 17 á 18 id . . 
fdmn fl^rwt». n0 lí» í SO 1<1_ 
M e r c a d o e z t r a n l e r o . 
OBNTBIPUGAS DE GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5̂  & 5J reales oro 
arroba.—BocoyeB: de 5i á 5i reales oro arroba, se 
gún oúmnro. 
AZÜOAB DP MIB7 
Polariiadón 87 á 89.—De 4^ á 4% reales oro arrob» 
según etiTdfé y número. 
4.ZFCAR W ASOABA !><"> 
Comnn á regular refino.—Polarixacion 87 á 89.—De 
4^ á 43 reales oro arroba. 
OONGBHTBADO. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
DE CAMBIOS. —D. FranHsco Autran y Evén. 
OE FRUTOS —D Manuel Vázquez de las Heras 
y D. Eduardo Pontanil's y ürifol, auxiliar de corre 
dor 
• > Habana. 27 Ae m 
dico PreMíiente. V IVtífi*.* 
NOTICIAS 
O H O i 
DEL < 
CüííO ESPAÑOL.. ( 
DE 
Abrid á 234^ por 100 j 
cerrdde 284 á 2 8 4 ^ 
por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Guba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bico. 
Bonos del Ayuntamiento........ 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banoo del C om^rcio Almacenes 
de Regla y ferrocarril do la 
Bahía 
Banco Agrícola... , 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina... 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana....... 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas..... 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
CompftTHa de Oiuninoi de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Clenfnegos y Villa el ara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central R e d e n c i ó n " . 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compañía de hielo 
Ferrocarril de Guantánamo... 
OBLIGACIONES. 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarlas al 6 pg in-
terés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 




100 á 104 
"84fT'86" 
Ui¡ á 15i P 
13i á 12i 
70" á 35 
26 á 20 
94 á 90 
47j á m 
86 á 3) 
29 4 17 
fO á 584 
521 á 52| 
8 á 7i 
21f á S2| 
n á 10̂  
3 D á l i P 
D á 1 
á 84 
á 12¿ 
D á 2 P 
Rabana. 27 de marzo de 1888. 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DET. 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
BECBETABIA. —ANUNCIO. 
Próxima á vacar una plaza de carpintero en el ca 
ñonero Magallanes, se hace público por medio del 
presente, con objeto de que los individuos que traba-
jan ó bajan trabajado en el Arsenal y tengan derecho 
á ocuparla, se presenten en solicitud de ella al Co-
mandante de Ingeniero de esta Escuadra 
Habana, 26 de marzo de 1888.—Luis de la Pila. 
3-28 
NEGOCIADO DE INSCRIPCION MARITIMA 
DE IÍA COMANDANCIA GENERAL 
DEL APOSTADERO, 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de ma 
quinistas navales que previene el Reglamento de los 
de tu clase, en la Comandancia de Ingenieros del Ar-
senal, el dia 2 del mes entrante; se anuncia á fin de 
que los individuos de esta clase que deseen ser exa 
minados, presenten á S. K. sus instancias debida-
mente documentadas, antes del dia 30 del corriente, 
que es el último en que serán admitidas. 
Habana, marzo 1^ de 1888.—j^at§ O, y Oarbonell 
S-2J 
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA HABANA. 
Secretoria. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto que 
las licencias especiales que en años anteriores se con 
cedían para circular algunos vehículos, por las calles 
de esta ciudad en los dins de la Semsna Mayor, se 
expidan este ans á los carrnajes de los Sres. Profeso-
res médicos, carros de abasto, hielo, panaderías y 
agencias fanerarias, mediante el pago do los derechos 
correspondientes, sin enyo requisito la Policía Mnni 
cipal impedirá la circulación de los mismos. 
Lo que de órden de S. E. se hace público para co 
nocimiento de las personas que les convenga. Y con 
objeto de que comparezcan en esta Secretaría on hora 
hábil á proveerse de los permisos de circulación que 
estimen necesarios. 
Habana marzo 23 de 1888 —Joaquín Cubero. 
-24 
Go misaría de Guerra de la Habana. 
INSPECCION DE TRA8POSTE8 Y EMBARCACION ES ME 
NOBES. —ANUNCIO. 
Aprobado por el Exorno. Sr. Capitán General en 16 
del actual el nuevo pliego de condiciones límites que 
han de regir en la segunda convocatoria dé proposi-
nes particulares que tendrá lugar á la una de la tarde 
del 3 de abril próximo, con objeto de Adquirir los ar-
tículos y efectos de ferretería, talleres de toldos y ve-
lamen, tiendas de tejidos con sastrería y camisería y 
almacenes de maderas, que lian de súminiqtrarse á las 
embarcaciones menores del servicio militar en este 
puerto para las atenciones de las mismas durante el 
año económico actual, se hacer saber al público á fin 
de que las personas interesadas en la venta de los ar-
tículos y electos expresados en dicho pliego de precios 
límites presenten eus proposiciones particulares ante 
la Junta reunida al efecto en esta Inspección, estan-
do de manifiesto en dicha oficina (sita en el cuartel de 
la Fuerza) de 11 á 4 de la tarde de los días hábiles, el 
o de rondioiones y el de precios límites citado, 
aba a 22 de marzo de 1888.—El Comisario de 
Guerra I o- olor Oasildo Beatas 
CR06 8-24 
SIMALES. 
DON JOBB DELGADO Y CRIADO, Alférez de Infante-
ría de Marina y Fiscal nombrado para instruir su-
maria al marinero de segunda oíase, Manuel Her-
nández Puente, por el delito de primera deserción. 
Hago saber por este mi segundo edicto y pregón y 
término de veinte días, cito, llamo y emplazo al ex 
presado marinero para que se presente en esta Fisoa-
lía, para responder á los cargos que en dicha cansa Id 
resultan, pues de no verificarlo así, se le seguirá la 
causa en rebeldía. 
Buego á las autoridades civiles y militares, se dig-
nen diotar sus órdenes para lograr la captura del re-
ferido marino, cuyas señas son: estatura regular, ojos 
pardos, color trigueBo. pelo negro, nariz regular, bar-
ba poca, natural de Guanabacoa, de edad de 26 años 
y estado casado. 
Habana, 21 de marzo de 1888.—José Delaado y 
Criado 3-25 
Comi-ión Fiscal de la Onmandaneia de marina y 
Capitanía del Puerto de Sagua la Grande — 
DON RAMÓN RAMÍREZ DE ARELLANO, ayudante 
de esta Comandancia de Marina y Fiscal en Co-
misón. 
Hallándome instruyendo sumaria por la calda al 
mar y desaparición del tripulante del vivero 2>OÍ her-
manas, Manuel de los Beyes Tejera y Marrero, el dia 
5 de enero del presente año, se hace saber á su hijo 
que se ignora nombre y domicilio, que en el término 
de 30 días, á contar deade la publicación de este edic-
to, se presente en est i oficina á evacuar un acto de 
justicia, ó en caso contrario manifieste su actual resi-
dencia para librar el oportuno exhorto. 
Isabela de Sagua, 21 de marzo de 1888.—Bamtfri 
Ramirex de Arellano. 3-22 
M O I T I M I B ^ T O 
DB 
V.%POEES DES T B A V ^ S M . 
m K8PBBA& 
Mzo. 28 Buenaventura: Liverpool y escala». 
- 29 México: Nueva York. 
. . 29 Saratoga: Nueva York. 
29 Ardangorm: Glasgovr. 
30 Manhattan: Veracruz y Progreso. 
SO Miguel M. Pinillos: Barcelona y escala*. 
31 Gaditano: Liverpool y escalas. 
~. 31 Carolina: Liverpool y escalas. 
Abril. 2 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
5 Manuela: St. Thomas 7 escala*. 
15 Ramón de Herrera: St. Thomas y escalas 
SALDRÁN. 
Mzo. 28 Hutchinson: N. Orleans y escalas. 
39 Niágara: Nueva York, 
30 Cataluña: Veracruz y Progreso. 
. . 30 M. L. Villaverde: Puerto-Bieo y esoalu. 
31 Manhattan: Nueva York, 
Abril 3 City of Atlanta: Veracruz y escalas. 
3 Belize: Veracruz. 
4 Morgan: Nueva Orleans y escalas, 
10 Manuela: St. Thomas y escalas. 
10 Hernán Cortés: Barcelona y escalas. 
80 Crístóbal Colón: Barcelona v escalaü. 
VAPOHES OOSTÍáKOS, 
S S S S P E R A N . 
Mzo. 28 Argonauta: (en Batabanó) da Cuba, Mania-
nUlo, Santa Cruz, Júoaros, Túnas, Tri-
nidad yClenfuegoa. 
Abril 5 Manuela: de Cuba, Baracoa, Gibara y Nue-
vitas. 
M 15 Ramón de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nue vitas. 
•5 í .LDSÁK 
Mzo. 30 M. L. Villaverde: para, Nuevitas, Gibara 
y Santiago de Cuba. 
Abril 1? Argonauta, (de Batabanó) para Gienfnegos, 
Trmidad, Túnaa, Jácaro, Santa Cruz, flíkn-
fanlllo j Cuba. 
. . 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo y Cuba. 
CLARA: para Cárdena*] Sagua y Calberíer, los 
Tlémes, regiwa'.mo \Qt mártes. 
ALAVA: UM miércoles para Cárdenas, Raga* y Cfti-
bo 'fu, regrwsn'J.c lo» lúnes. 
o» v'̂ rnen 
RT» CKrdtb»; lo» múne». rqprM-Rfidt 
P U I Í Í E T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
D:A 27: 
De Canarias, Cabo Rojo y Puerto-Rico, en 6 días del 
úMmo, boa. eep. Aurora, cap. Sosvilla: trip. 14, 
tone. 132, con carga, á Martínez, Méndez y Cp. 
SALIDAS'. 
Dia 27: 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
ENTRARON. 
De CABO ROJO, en la barca esp. Aurora.' 
Sres. D. José Quevedo—Francisca Remedios—Re-
medios Rwnos—Andrea Quevedo—López Quevedo— 
Ceferino Montedeoca—Gerónimo Ramírez—Matía del 
Hsjsario Montedeoca—Ana de Jesii 1 Montedeoca-Rosa 
Rodríguez— Narciso Balen Mnrt—-Kumoa CVjaa— 
Juan Delgado, 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Dia 27: 
No hubo. 
Despaeihados de cabotaje . 
Dia 27: 
No hubo. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Del Brekwater vap. ing. Amethyst, cap. Cowse, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Morris W. Norwood, 
eap. Stwood, qor C. E . Beck. 
Del Breakwatergol. amer. Mary Janness, capitán 
Cochrane, por H. Upmann y Comp. 
-Del Breacwater bca. esp. María Luisa, cap. Mo-
ra, por H. Upmann y Comp. 
—Del Breakwater berg. amer. Josefd, cap. Snows, 
por B. Trufíin y Comp. 
-Del Breakwater bca. amer. Syra, cap. Patten-
gall, por C. E . Beck. 
—Montevideo berg esp. Gustavo, cap. Martí, por 
Albertí y Duwling. 
Cádiz, Barcelona y escalas, vía Puerto-Rico, 
vap, esp. Hernán Cortés, cap. Ors, por C. Blandí 
y Comp. 
-Nueva-Orleans y escalas vap. americano Hut-
chinson, cap. Baker, por Lawton y Unos. 
-Del Breakwater gol, amrr. Fred A, Small, capi-
tán Thompson, por H, Upmann y Comp. 
—Nueva-York vap. amer. Niágara, cap. Bennis, 
por Hidalgo y Comp. 
B u q u e s que s e b a u d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, ca-
pitán Mo Kay, por Lawton y HDOS.: con 45 ter-
cio» tabaco y efectos. 
B u q u e s que b a n abierto reg i s tro b o y 
Para Del Breakwater bca. norg. Chapmans, capitán 
Larzon, por Francko y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Ma«cotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y linos. 
Puerto-Jileo y escalas vapor-correo esp. M. L, 
Villaverde, cap. Resalt, por M. Calvo y Comp. 
-Progreso y Veracruz vapor-correo esp. Cataluña, 
cap. Jaureguizar, porM, Calvo y Comp. 
R s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios. 45 
P ó l i z a c o r r i d a s e l d ia 2 6 
de m a r z o . 
l Azúcar sacos , 
Miel de purga bocoyes 






















LONJA D E VÍVERES. 
Ventas efectuadas hoy 27 de mareo. 
200 sacos café corriente $161 qtl. 
Id. id eiñ| qtl. 
id. id, Rdo. 
garbanzos isleños I0ra. ar. 
arroz semilla.. 6J rs. ar. 
id. id 6| rs. ar. 
harina Inimitable . . $'0£ uno. 
id. S. G. Ruiz $10| uno. 
id. Rn'z $10$ uno. 
frijoles negros Méjico 8̂  rs. ar. 
100 quesos Patagrás $31 qtl. 
300 id. isleños flor Almelda $29 qtl. 
45 barriles pescado en escabeche.... $0 qtl. 
1600 cajas fideos Competidora,...,... $5i las 4 o. 
200 id. ojón J. Bueno $7i caja. 
8 bocoyes latas manteca Sol $15! qtl. 
6 id. i id. id. id $16$ qtl. 
6 id. i id. id. id $16| qtl. 
15 csjas vinos finos amontillado Vic-
toria, Malvido $15 caja. 
12 cajas vinos Valdepeñas blanco, 
Malvido.... $3ic8ja. 
12 cajas vinos Valdepeñas de 24 \ 
botellas Malvido $4i caja. 
10 cajas vinos Znfar, Malvido $3 caja. 
10 id. id. id. 24 } bot. Mal-
vido $SJ caja. 
S Ü I Z 
8. O ' S B I L L T 8. 
ESQUIVA A M E B C A H E B E S 
H A C E N P A G O S P O R ® L O A B L M 
Facilitona cartas da crédlta. 
Qiran letraa sobn LtdndzM, Nav -York, New-Or-
leana, MU«n, Torlí-, Kora», VanMia, ^orsncU, Nápo-
L!«v-,>̂ , Oworto, Gibraltar, Brómen, Hamburgo, 
Psríi, F>rro, í?ánt«*. Burdooa. fS.t.rs<]}%. Lili*, Lyov, 
Htfjleo, Veracrao. S s r Juan de Puerto-Wioo. 4b, Ai. 
Bobr* todas las oapitolM y puabloi: sobrt P a ü u ( • 
Ulorea, l\-h%, Manon j Santa CrnsdeTentrií*. 
1' B N 3SSTA I B 1 * A 
•ore Matántu, Cirdenju, tóomedica, Banta Clwa 
if^cv'ífti, Sagú» la Grande. Clfufu;*"»» Trinidad 
an sí-Spíiitus, Santiago de íJitl* > u A Tila 
Mansaai^ Pin»' «fei Bio CJ W,. P tMnoip* 
IMeviUs. a- lo 39 1(M-B1 
á la car 
Bergantín goleta PENSATIVO, 
capitán Berga, saldrá dentro de pocos dias para Cien-
fuegos, Trinidad y Manzanillo: admite carga por el 
muelle de Paula á precios módicos. 8536 8-20 
P a y o - S t a M O . 
7 1 a a i S t e a s a s h l p Xtina. 
S k o r t S e a Koutsc. 
P A I S A T A L E ? A ( F L O R I D A . ) 
CON BSCALA SN CAYO-HUBSO. 
LM hermoso* y rápidos vapore* do eat» UHM 
O L I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T B , 
C a p i t s n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el órden alguien to: 
MASCOTTS. cap. Hanlon. Martes 
OLIVETTE.. cap. Mo Kay. 
MASCOTTE, .-p. Hanlon. 
OLIVETTE . cap. Me Kay. 
Abril 
MASCOTTE. cw. Hanlon, 
OLIVETTE . tvip. Me Kay. 
MASCOTTE. (tap. Hanlon. 
OLIVETTE.. cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 
OLIVETTE . cap. Me Kay. 
MASCOTTE. cap. Hanlon. 




Martes . . 10 
Jneves «. 12 
Sábado . . 14 
Martes „ 17 
Jueves M. 19 
Sábado „ 21 
Martes . . 24 
Jueves 26 
Sábado . . 28 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SANPOBD. JAKCSONVILLIS, SAN 
AGUSTIN. 8AVANNAH. CHABLBSTON, W I L -
MINGTON , WASHINGTON, BALTIMOSB, 
PHILADELPHIA NBW-YOEK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA OBLEANS, MOBILA. SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anchor, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutscher Lloyd, S. S. C?, Hamburg-
American, Paket C9, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasa] e la 
presentación de un certificado de vacunación expedi-
do por el Dr. D. M. Bargess, Obispo 23. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Mercaderes 35, LAWTON HERMANOS. 
J. D. Hashagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
O 454 26-13Mz 
de I Compañía General Trasatlántica 
vapores-correos franceses 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de abril el 
vapor. 
L . A F A T E T T E , 
c a p i t á n N O U " V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajero*. 
Bo advierte áloe Sres. importadores quo la* moxoar.-
oías de Francia importadas por esto* vapore*, pagan 
Íuales derechos que importadas por pabellón español, arifas muy reducidas con conocimientos directo* d« 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Lo* señores empleados y militare* obtendrán TSL-
tajas en viajar por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Amargura 5. 
f Jonrignatarlo*. BBIDAT. MONTEOS Y C? 
8900 al 0-26 «0-27 
Compañía 
traftatlántica de vapo 
rM-conreos írancese»» 
S T . 2 T A Z A I H E , 
Para Nueva Orleans con escala en Cayo 
Hue«o y Cliarlotte Harbor. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho do la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el órden siguiente: 
MORGAN Staples Miércoles Abril 4 
HUTCHINSON. Baker . . „ 11 
MORGAN Staoles . . . . 18 
HUTCHINSON. . . Baker . . Í5 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pan-
tos arriba mencionados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China) 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores infirmarán sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L4WTON HERMANOS 




late» de Aaloaií> Lépc? y C* 
s-n c o m b i n a c i ó n c a n l o s v i a j e » á E u -
ropa , V s r a c r n z y C e n t r e América. 
So harán trea viajes mensuales, saliendo los vapores 
ds *it« puerto y del de Ne-^-York los días 4, 14 y 24 
do cad» mes. 
El «por-oor. J B. IGLESIAS, 
capí-au. G A B O I A . 
Saldrá pm ^A-YOBI$ 
el di» i ie abril 9 4 tt--» i» tarda. 
Admite carga y pftiCĵ tOS a ioit •)} s 
buan trato que esta antigua CompaP'i tl*n 
do en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Breeman, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Ambercs 
con conocimiento directo. 
El vapor estará atracado ai muelle de los Almaceies 
de Dapóslto, por donde recibe la carga, así como tsai-
bién por «1 muelle de Cafcallerí» á voluntad de lo* car-
gadores. 
La aarga «o recibe bsste i» rin^nt, 1% tedid». 
La oorraipondonoia solo se rftcíbs ws la Admin gtra-
ción de Correo*. 
NOTA.—Esta comuafús tiene abierta ana póliza 
Sotante, así pura osta líu&a como para toda* la* de-
máa, bajo la cual pueden asegurarte todos loa ef«oto* 
quo so embarquen on su* vapores.—IÍAbana, 26 de 
marzo do 5 M. HALVO v ff—OFICIOS 28. 
'T- 26 812-El 
NBW-YOEK, BATANA AND 
Mail Steam Ship Oompany 
WA'BAltfA. Y N B W - T Q H K . 
LINEA DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DE HISBBO, 
e»pltenBUBEOBOS. 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c ° 
t a x » « m t e s o b r e e l d i a 1 6 de a b r i l á 
l a s 9 de l a m a ñ a n a e l v a p o r - c o r r e o 
f r a n c é s 
I Í A F A Y E T T E , 
c a p i t á n NOU" V E L L O N . 
A d m i t e cargra p a r a l a CORUNA, SAN-
TANDEE y toda B n r o p a , K i o J a n e i r o , 
B u e n o s A i r e s y Monte-video c o n 
c o n o c i m i e n t o s d irectos . L o s conoci -
m i e n t o s de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , 
M o n t e v i d e o y B n e n o a A i r e s , debe* 
r i n e spec i f i car e l peso b r a t o e n k i -
l o s y «1 v a l e r e n l a fac tura . 
L a cargra s e r e c i b i r á únicamente 
e l 1 4 de a b r i l e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c e n s i g n a t a r i a c o n e spec i f i ca -
c i ó n de l peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bu l tos de tabaco, p i c a d u r a , &*. 
I d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se -
l lados , s i n enyo r e q u i s i t o l a C e m p a » 
ñ í a no y.-\yé. r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l tas . 
37o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n dando á loss s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
•1 e s m e r a d o trato que t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i e s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á lo* d© tereer* . 
L e s Bares, ¿ l ^ w l ^ a d o ® y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v & á t . i j a s e n v i a j a r por 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a par® L o n d r e s e s entre-
g a d a e n 1 6 d 1 7 d i a s . 
F l e t o por m i l l a r de tabacos . 
IÍSOTJL.—'M® s e &dmiten bu l tos d s 
t a b a c a l d « -ménnií d© 3,l">á k i i o a 
fiS?Ut©. 
S e m á s |E<@>rmenores i m p o n d r á n 
• u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6. 





Saldrá á fin del mes de abril próximo para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga & flete y pasajeros. 
La carga destinada á la Exposición 
pagará la mitad del flete. 
Informarán en la calle de los Oficio) 
C . B l a n c h y Ca 
C 338 60—23P 
20 
V A P O R 
HERNAN CORTES. 
Saldrá fijamente el dia 4 de abril, vía 
Puerto Rico, para 
C á d i z , 
M á l a g a , 
V a l e n c i a y 
B a r c e l o n a . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Informarán, Oficios 20.—C. Blanch y C? 
C419 33—7 Mzo 
Vapor americano 
SAHATOGS-A. 
Este buque saldrá para Sagua cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $10-60 oro. 
C L A R A , Vapoi 
capitán D. MANUEL ZALVlDOA. 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a * 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los viémes á las teir d« 
la tarde j llegará á CAEDSNAJS 7 SAGUA los sábados, 
j á CAIBARIEN los domingos al amanecer. 
R e t o r n e . 
Ssddrá de CAEBABIEN los mártes directamente pa-
ra la HABANA á las 11 de la mañana 
Además de las buenas condiciones de este Tapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención do 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
TARIFA REFORMADA. 












Cárdenas: Sres. Ferro 7 Cp. 
Sagua: Sres. García 7 Cp. 
Caibarien. Sres. Alvarez 7 Cn. 
Se despacha por SOBRINOS DB H E R R E R A * 
SAN PEDRO 26, PLAZA DE LUZ. 
In 22 313-El 
Según el respeotiro anuncio, este yapor saldrá da 
este puerto los viémes á las seis de la tarde para Cár-
denas, Sagua 7 Caibarien, retomando de aquel puer-
to, loa mártes 4 la* 11, deanv»» <1« U llegada del tren. 
A V I S O . 
VAPOR "CLARA. 99 
Con motivo de ser Semana Saeta la próxima, eate 
vapor efectuará su salida en lugar del viernes, el sá-




B Á L I D A . 
Saldrá los miércoles de caáa r-amana á las seis de 1A 
tarde del muelle de Lus 7 lle^sr'i ¿ Cárdenas 7 Sagua 
b» iuéyesy & Caibarien los TÍÍ c; ^ por la mañana. 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo 7 llegará á la Habana los lúnes por la mañana, 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zata, 
so despachan conocimientos especiales para los parade-
ras de Viñas. Colorados 7 Pl»»»eíaj. 
OTRA.—La carga para Gasdeafui sólo se recibirá el 
dia de sauda, 7 junto con ella 1» de loa demás puntos 
h*sta las dos de la t&rds. 
Se despacha á bordo é informarán O'Reilly n. 50. 
Cn 393 /_M 
DI LA m ñ M T i 
lites de Aaíoai» l i f t í 
El vapor-correo 
M. L V I L L A V E R D E , 
Capitán R E S A L T . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerta-Rico, el 30 del corriente 
para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que es 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de marzo de 1888. 
M. CALVO Y COMP», Oficios n? 28, 
í. n. 24 K m - 1 
Vapor americano 
Este buque saldrá para Matanzas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-30 oro. 
Vapor americano 
SACT M A H O O S . 
Este buque saldrá para Cárdenas cada tres semanas, 
admitiendo pasajeras en primera clase á $5-30 oro. 
HIDALGO Y C? 
Maxican Maü Steam BMp Lme 
Lo» wpqrei da esta acreditada UBUM 
Oity ol ^ m u ^ m d - & . - . 
capitán John Deaken. 
El vapor-oorreo 
CATALUÑA, 
c a p i t á n Segobia . 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el SO da 
marzo, á las 2 de latavde, il«vando la corresponden-
GÍ» pública 7 do oácio. 
Admite carga 7 pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes r^ entregarán al recibir los billetes 
do paaaja í 
Las pólizas de ârga se ¿rmarán por los consigna-
tarios án*es de correrlas, sin CU70 requieito ees4n nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatariaj, 
M. CALVO Y C11, OFICIOS N, 
ln 24 312-El 
El vapor-correo C DE SANTANDER, 
c a p i t á n C i m i a n o . 
Saldrá para PUERTO-RICO, CADIZ 7 BAR-
CELONA el 5 de abril á las 5 de la tarde llevando 
la correspondencia pública 7 de oficio. 
Admite carga y pasajeros para Siehos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz 7 Barcelon, para 
este último puerto se recibe para la Exposición y para 
particulares. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
dapasaje. 
Las póllsaa de oarga se firmaría por lee consignata-
lios ántes de correrlas, sin ouj <: requisito aer̂ n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8. 
De más pormenores impondrán sus con^icnatarior, 
M. CALVO y C». OFIC103 22. 
In 24 812-E1 
capitán J . Reynolds 
City o í Columbia, 
capitán W. M. Rettlg. 
City o£ Atlanta 
capitán J . Burley. 
•• .../un: F. Stevens. 
C a l a n de l a H a b a n a t&&9« J&s « ¿ b a -
dea á l a s c u a t r o de l a taard® y d a 
£ 7 d w - 7 e r k todes I®a j a é n e s a l a s 
t r a s d© l a ta,rd@, 
« n t r e í f e w - X o r k y l a S a b a n a , 
de New-YoFk. 
•apitan T. 8. CURTIS. 
íapiísa BKNNIS. 
Con magníflo&a o&m&r&s para panajaros, saldría á» 
dichos puertos como siguo; 






























SAjLia i f f JJM L A SSABASÍTA 
lea j u é v e s á l a s enatro de l a tarde 
SARATOGA Juévee Febrero 2 
SAN MARCOS.., . . . . 9 
NIAGARA . . . . 16 
SARATOGA 









SAN MARCOS Mayo 
NIAGARA 
í e w - Y o r k I i á y á n 9 and. Mes le s s 
m a l í s team ship Une. 
Saldrá directamente el sábado §1 de marzo, á la8 4 
de la tarde el vapo?-correo americano 
MANHATTAN, 
Capitán Stevens. 
Admite carga para todas partes 7 pasajeros.— 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAPIA 25. HIDALGO Y C? 













Estos hermosos vaporo» tan bien conocidos por la 
rapidez 7 seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras 
Y también llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles 7 franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida 7 se admita carga para Is-
Ílaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdam, BotterdaK. íavre y Ambéres, con conecimíeutos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente tn i» 
Administración General do Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre 7 París, en conexión con las líneas Cunard. White 
Star 7 con especialidad con la LINEA FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de t. Nazaire y la Habana, 7 Nueva-York 7 el Havre. 
Línea entre New-York y Oieníuegosi, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DB 
CUBA. 
Los hermosos vapores de hierro 
BAtfTZAGtO, 
capitán L. ALLEN. 
C I B N T T J E a O B , 
««pitan OOLTON. 
Sale en la forma siguiente: 
De New York. 
Santiago.. Fbro, 2 
Cienfuegos . . If 
Santiago.. Mzo. 1 
Cienfuegos ' . . 16 
Santiago.. . . W 
Cienfuegos Abril. 12 

























Pasajes por imbas IÍSAÍM Í ot.olou del viajero 
Para Asta dirigirse á 
LUISV. PLACE, OBRAPIA fca 
• más pormenores Impondrán sus consignstar^ 
OBBAPTA M HIDALGO y CX 
t m - i r 
AVISO. 
Por ser día festivo el jaeves 29 del corriente el va-
por americano Niágara, en vez de salir á las cuatro 
de ia tnriln paMrá & los diec de I * mafiana dicho 
día.—HIDALGO 7 Cp. 137 17-Ms 
COMPAÑIA DS VAPORES 
DE LA MALA R E A L INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
capitán B U N T I N G . 
Saldrá para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l N o r t e 
y S u d de l P a c i f i c o . 
Southampton, v í a Veracruz 
Sobre el dia 3 de abril de 1888. 
El flete para VBRAOBUZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SUD DEL PACIFICO, será pagadero á la entrega de los 
conocimientos. 
Para los puertos de los Estados-Unidos de Colom-
bia, Ecuador, Perú 7 Veracruz, se requieren facturas 
consulares. 
La oarga se recibirá en el muelle de Caballería, el 
dia 2. Admite pasajeros. 
La correspondencia se recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De más pormenores informará G. R. RUTHVEN, 
AGENTE. OFICIOS 16. 
3731 7-24 
LÍNEA DE VAPORES 
DS 
Pinillos, Saeuz y Comp. 
DE 
CITY OFCOLUMBIA. 
CITY OF ATLANTA 
CITY OF WASHINGTON.» 
MANHATTAIÍ . , , „ , , . . , - . . 
m W O*1 /JLiíiXAiii>ÜIA,a 
CITY OF COLÜMBIA... . . . 










OITY OF WASHINGTON.. Sábado Fb?3, 18 
MANHATTAN „ 25 
OTTY OF AL,EXANDRIA.. „ Mzo. 3 
CITY OF COLUMBIA 0 . . 10 
CITY OF ATLANTA, , . , . , 17 
CITY OF WASHINGTON.. „ 24 
MANHATTAN , , 31 
NOTA. 
Se dan bdota» ds viaja por astoa vaporea diraofcuncn-
te á Cádls, Gibraltar, Barcelona y Mareella, en ocue-
zion con loe vapores írancesoa que salen de Nev-York 
i mediados de cada mea, 7 al Havre por loe vaporea que 
•alen todos los miérooles. 
Se dan pas&jee por ia lícaa do vapora» íranceaea (vía 
Burdeoa, hasta Madrid, en 1̂00 Carrenoy, 7 hasta Bar-
celona en $&5 Curreacv desde Nevr-York, 7 por loa va-
pores de la línaa WHITER STAR (vía Liverpool) 
hasta Madrid, incluso precio de! ferrocarril en $140 Oa-
rrenc7 desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas peqas&as es 
los vaporea, CITY OF ALSXANDRIA 7 CITY 
OF WASHINGTON. 
Todoa estoa vagares, iea Man conocidos por la rápi-
dos 7 sep;l4^d «fl s'aa viajes, tienen sxcefontea camo-
áidadeapars paaajereá, así como también laa nuevas 
literas ooleviisa, en l&s cuales no ae experimenta me-
timiento alguno, permaneciendo aiempre horiiontaler. 
Las cai gas ee reciban en el muellí; ú Caballería has-
;a la Tíapara del dh ¿a I» salida, 7 ss admite ct-rga par« 
?Bglatarr»,HftmVsrgo, Brámen, Aaaterdtm, BottCf 
f am, Havre 7 Amborea, «ta conocimiento» áSxwtei, 
8a» ocuslgnatariox Obr&pia número 85, 
m D A r . 0 0 y CP. 
319-Rl 
apres costeros. 
Empresa de Vapores de Menéndez y Cpa 
VAPOR ARGONAUTA. 
C a p i t á n S a n t a x n a r i n a . 
Con motivo de ser días festivos el jueves 7 viernes, 
este buque demora su salida de Batabanó para Santia 
go de Cuba, con eeca'as en Cienfuegos, Trinidad, Tú-
nas, Júcaro, Santa Cruz y Manzanillo, 
hasta el próximo domingo por la noche. 
Recibe carga el miércoles 28 y sábado 31. 
Los señorea pasajeros deberán tomar el tren que 
sale da la estación de Viilanueva á las dos y cuarenta 
de la tarde del citado domingo 1? de abril. 
Se despacha: San Ignacio número 82. 
Habana, 26 de marzo de 1888.— Pedro Castillo. 
3804 a4-26 d4-27 
VAPOR ISLA DE PINOS. 
Este nuevo y rápido vapor que reúne inmejorables 
condiciones para la navegación á que está dedicado, 
á más de la mo lioidad de los precios de pesaje y car-
ga, saldrá de Bitabanó para la Isla de Pinos todos los 
sábados por la tarde, después de la llegada del tren 
que parte de Villinueva á las 2 y 40, y regresará los 
miércoles.—Da más informes en la farmacia San Ig-
nacio esguina á IJUR C 476 17Mz. 
Para 
S a n t a C r u z da T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s , 
Ccidiss, 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a , 
con escala en Puerto-Rico, saldrá fijamente 
el 20 de abril, á las cuatro de la tarde, el 
nueve y acreditado vapor trasatlántico 
MIGUiL M. PINILLOS. 
cvpitán D. Juan B. Oorordo. 
Construido bajo la inspección del Lioyci 
Inglés, clasificado 100 A 1, máquina de tri-
ple expansión, espaciosas y lujosas cámaras 
con todas las comodidades apetecibles para 
el pasaje. 
Admite carga y pasajeros, á precios muy 
reducidos. 
Informarán sns consignatario a. 
Sucesores de C. G. SAENZ Y Cd, Oficios 19. 
0 428 a34—8 d34-9 
M i M n y OMnrosis. 
Sociedad Asturiana de Beneficencia. 
En la Junta General ordinaria de la Sociedad, que 
tuvo lugar el día 25 del corriente mes, se acordó abrir 
una suscrición á favor de las víctimas de la reciente 
desgracia ocurrida en el Puerto de Pajares, y con est© 
motivo se invita á todos los asturianos, sean ó no sus-
critores de esta Sociedad, y á todas las personas cari-
tativas, para que contribuyan con una limosna á ali-
viarla suerte de aquellos infelices enyos hogares fue-
ron destruidos por una inmensa avalancha. Sigue 
abierta la suscrición en el escritorio del que suscribe, 
Obrapíf 23j y en la morada de todos los vocales de la 
Directiva. 
Habaaa, Marzo 27 de 18̂ 8 —El Presidente. Leo-
poldo Carvajal. Cn 530 15-28 
Sociedad Asturiana de Beneficencia 
En la Junta general ordinaria que se celebró el día 
25 del corriente faeron nombrados para cubrir las va-
cantes que resultaron en la directiva los siguientes se-
ñores: 
PRESIDENTE. 
Sr. Marqués de Pinar del Río. 
VOCALES, 
D. Manuel Argudín. 
. . Ramón Prende ,̂. 
. . Saturnino Martíae». 
. . Joaquín Rodiigaes Quirói, 
Gregorio Alvarez. 
Benito Alonso. 
José Matía Galán. 
. . Celestino Corral. 
. . Marcelino González. 
. . Juan Cueto. 
. . Francisco CavaV 
.. Aquilino Oíá^ñet 
SUPLENTES. 
D. Germán Lozama. 
Valentía Sánchez. 
. . Ramón Bindujo. 
. . Juan Blanco. 
. . Florentino Menéndez» 
.. R fael García. 
Lo que se hace píiblicq pura cococimiínto de los 
señores socios — H iban»., marzo 27 de 1888.—El Se-
cretario, Aquilino Q'rdóñez. 
Cf^Sl í{-?8 
Delegación del Banco .flispano-
Colonial de Barc^ona, 
B i l l e t e s H i p o t e c a r i o s de l a I s l a de 
C u b a . — E m i s i ó n de 1 8 8 6 . 
A n u n c i o . 
Venciendo en 1? de abril de 1888 el capón ndmf ra 
7 de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba emi-
sión de 18̂ 6, se procederá á su psgo, desde el expre-
sado día 1? al 1» del entrante mes de abril y trascurri-
do que sea este plazo se admitirán los cupones que se 
presente al cobro, los lunes y martes de cada semana. 
£1 pago se efectuará, presentando los interesados 
los cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará gratis en las oñeinas de esta Delega-
ción. 
Las horas de despacho en los días señalados, serán 
de ocho á diez de la mañana, exceptuándose aquellos 
en que corresponda la salida del vapor-correo de Es-
paña. 
Habana, 27 de marzo de 1888 —M. Calvo y C* 
Oficios 28, altos. C 534 15d-28Mzo la-2á 
Sociedad benéfica y de socorros mutuos 
de la Habana. 
Secretaría. 
El sábado 31 del corriente mes, á las siete de la no-
che, en los salones del Centro Gallego, calle de Dra-
ones esquina á Prado, se celebrará Junta general or-
in&ria, y especial para tratar de la reforma de los ar-
tículos 27 y 28 del Reglamento. Lo que por disposición 
del Sr. Presidente se avisa á los Sres. sócios rogándo-
les su puntual asistencia al acto. 
Habana, 26 de marzo de ISS*.—El Secrttario Con-
tador, Domingo Valdés Urra. 
8815 1-2fia S-97d 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de S a g u a 
l a G r a n d e . — S e c r e t a r i a . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente se con-
voca á los señores accionistas á Junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el dia 16 del m ŝ ontrante á 
las doce de la mt-ñaua en la calle del Egido número 
2, para leer el informe de la Comisión de glosa de laa 
cuentas del último año social y acordar lo que se ten-
ga á bien acerca de la aprobación de laa mismas. Y 
se advierte que, según lo dispuesto en los artículos 27 
y 28 del Reglamento de la Compañía, la Junta tendrá 
lugar con los socios que concurran, sea cual faere su 
número y el capital que representen, y que no podrán 
asistir los FOCÍOS que no lo f a eren con tres raes os d& 
anticipad da por lo menos á dicho di i . 
Habana 22 de marzo de 1888.—Ba- igno Dei Monte. 
C 505 18-24 Mzo 
Banco Español de la isla de Cnba, 
No habiéndose reunido el número suficiente de ac-
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva jun-
ta para el dia 11 del entrante mes de abril, á las doce, 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo prevenido en el artículo 51 da los Estatutos, 
tendrá efecto dicha junta y se efectaarán los acuerdos 
que tome, cualquiera que sea el núnoro de los accio-
nistas que concurran.—Habana, marzo 21 di 1888.— 
El Gobernador, José Cánovas del Castillo. 
I 84 16 22Mzo 
Empresa de Vapores Españoles 
D E L A S 
AJNTILLAS Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS DB H E R R E R A . 
Vt" H O R T E R A , 
s a y i t a » D . A r t u r o S i t c h e s . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 
abril á las oinso de la tarde para el de 
W u e v i t a s , 
Gribara y 
P u e r t o - P a d r e , 
CONSIGNATARIO». 
Sinovita*.—Br. D. Vicente Rodrigues 
Puerto-Padre.—Sr. D. GabrielPadióa. 
Gibara.—Sres. Süva y Rodríguez. 
Se despacha por SOBRINUS DE HERRERA.— 
SAN PEDRO N9 28. PLAZA DB LUZ. 
In 22 S12-E1 
Vapor A V I L E S , 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de CB'-O ¿.U J.>.• ¿ día 3 de 
abril, á las 5 de la tarde, para los '%\ 
N u e v i t a s , 
Gribara ^ 
B a l b o a , 
¿ t u a n t á n a s & C ' y 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez, 
ftiayarí.—Sres. Grau y Sobrino, 
baracoa.—Sres. Monés y C" 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno « Cfi 
Oubs. —Sres. L . Ros y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS DE HKtcHKRA, 
SAN PEDRO 26, PLAZA DB LUZ. 
123 812-E1 
C o m p a ñ í a C a b a n a de A l u m b r a d o 
de Q a s . 
En cumplimiento de lo que pres&ribe el art. S7 del 
Reglamento á les fines quo marca el 21, ha dispuesto 
el Sr, Presidente t-e celebre Junta genera1, señalando 
para ella el 81 del actual, á las doce, e¿> su morada 
Teniente Rey 71, y quo se cite por este medio á los 
señores accionistas. Además, se procederá á la elec-
ción de tres vocales para la Directiva, por haHarse va-
cantes dichos cargos.—Haban», 20 de marzo de 1888.— 
El Secretario, José Carhonell y Huís 
8 22 
Sociedad .¿Istmiana 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Se cita á los señores socios para las dos jastas ge-
nerales ordinarias que han de celebrarse los dias 25 de 
marzo y 19 de abril á la? 12 del dia en el Casino Es-
pañol para leer la memoria de1 ejercicio de 1887 & 
1888, nombramiento de comisión de glosa de cuentas 
y elección de nuevo Presidente y vocales que cesan 
por haber cumplido el tiempo reglamentario. Lo que 
se hace saber á los señores socios para su conocimien-
to y puntual asistencia. 
Habana, marzo 18 de 1888.—El Presidente, Leo-
poldo Carvajal. C 475 15-17 
m m . 
PROCEDENTE DE BARCELONA H A N L L E -gado en el vajw español Triado, consignados á 
la orden, 23 caĵ S licores mono J. P., una cnaiterola 
vino mono J P., y se avisa por este medio al dueño 
de estos bultos que se sirva recogerlos del muelle, 
pues de no hacerlo en tiempo oportuno, se procederá 
á loque haya logar.—HaVian*, marzo20 de 18̂ 8.— 
Los consignatarios, J . Rafecas y 
3703 8-23 
AVISO A LOS SEÑORES CORAS PARROCOS Todos los que cobren por la habilitación del cul-to y clero de la Habana y quieran cobrar al corriente 
pagas vencidas y algunas por vencer por personal y 
material, pueden pasar por la calle déla Amistad 1301 
baratillo, todos los días de 8 á 10 de la mañana y de 5 
á 7 de la tarde, que hay un stñor que se hace cargo 
de abonar dichas paeas en el momento. 
S582 8-21 
R e f i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a » . 
Agente* generalfts para el consumo y IB exporta-
\ ción.—ORDOSFZ HKOS.— Lamparina 22—Ha-
bana, san 7»-UMM 
Í P ^ ^ ^ = I = 
HABANA» 
M A E T E S 27 D E MARZO D E 1888. 
T 7 L . T I M O T E L E C 3 - H A M A . 
Madrid, 27 de mareo, á l a l 
5 d é l a tarde. S 
C o n m o t i v o d e l a d i s c u s i ó n d e l 
p r o v e c t o de l e y p a r a e l r e e m b o l s o 
de l o s a d e l a n t o s h e c h o s p o r e l T e -
s o r o N a c i o n a l á l a H a c i e n d a de C u -
b a , a s c e n d e n t e s á t r e s m i l l o n e s de 
p e s o s , e l s e ñ o r C o n d e de G a l a r z a , 
c o m o i n d i v i d u o de l a C o m i s i ó n , 
c o n t e s t a n d o á u n S e n a d o r r e f o r m i s -
t a , e n c a r e c i ó l a n e c e s i d a d de q u e e l 
T e s o r o N a c i o n a l c u b r a e l d é f i c i t 
q u e r e s u l t a e n l o s p r e s u p u e s t o s de 
d i c h a I s l a , r e c o r d a n d o l o s g a s t o s 
h e c h o s p o r l a I s l a de C u b a d u r a n t e 
m u c h o t i e m p o p a r a e l s o s t e n i m i e n -
to de F e r n a n d o F e o y e l de l a l e g a -
c i ó n de E s p a ñ a e n A m é r i c a , a s í co-
m o l o s m u y c o n s i d e r a b l e s q u e oca -
s i o n a r o n l a s e x p e d i c i o n e s á M é j i c o 
y á S a n t o D o m i n g o . 
A g r e g ó q u e l a I s l a de C u b a h a b í a 
s i d o s o l a p a r a p a g a r l o s e n o r m e s 
g a s t o s p r o d u c i d o s por l a g u e r r a se -
p a r a t i s t a , c u a n d o t o d a l a n a c i ó n h a -
b í a s a t i s f e c h o l a s de l a s g u e r r a s c i -
v i l e s de l a F e n í n s u l a . 
D i j o a s i m i s m o q u e c o n p e r j u i c i o 
d e l p r e s u p u e s t o de i n g r e s o s de l a 
Z s l a de C u b a y e n v i r t u d de l a L e y 
de r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s , s e f a c i l i -
t a l a c a s i l i b r e e n t r a d a de l o s pro-
d u c t o s p e n i n s u l a r e s , a l p a s o q u e 
i m p o r t a n t e s p r o d u c t o s c u b a n o s co-
m o e l t a b a c o , t i e n e n c a s i c e r r a d o s 
l o s m e r c a d o s de l a p e n í n s u l a c o n 
g r a v e p e r j u i c i o de l a p r o d u c c i ó n é 
I n d s s t r i a t a b a q u e r a . 
E l d i s c u r s o d e l C o n d e de G-a larza 
p r o v o c ó d e c l a r a c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
e n a l g u n o s S e n a d o r e s , q u i e n e s m a . 
n i f e s t a r o n q u e e l T e s o r o N a c i o n a l 
acudirá e n a u x i l i o de l a I s l a de C u -
b a e n c a s o n e c e s a r i o . 
La primera Exposición nacional. 
Poooa días faltan para que llegue el de la 
solemne apartara del primer certamen que, 
con el carácter de internacional, va á cele-
brarse en la más activa y comercial de 
nuestras ciudades, la industriosa Barcelona. 
Y á medida que se acorta el tiempo para e-
se suceso, que ha encontrado resonancia en 
todo el mundo, son más satisfactorias las 
notlclaa que llegan de aquella población, 
comunicando la suma de los trabajos 
realizados y la magnitud de las instalacio-
nes de todos los países del mundo, que acu-
den á emular los triunfos del trabajo en el 
campo abierto á la exhibición de los pro-
gresos agrícolas é industriales, de los ade-
lantos olentiñeos. Después de los grandes 
ensayos de este género hechos principal-
mente en París, Londres, Viena y Filadelfia, 
parecía que todo estaba agotado y que se-
ría pálido cuanto se efectuase en adelante; 
y esta presunción se fundaba en el resulta-
do en cierto modo exiguo del todavía re-
ciente certamen de Amsterdám. Sin em-
bargo, ya no cabe duda de que la exposi-
ción internacional española va á ser digna 
de las más renombradas, excediendo en 
mucho de cuanto se había creído. 
No faltará en ella la representación de 
esta Isla en número respetable de expósito 
res. E l estímulo se ha despertado entre 
nosotros, y los lectores del DIARIO DE LA 
MAEINA han podido enterarse de los Im 
portantes envíos hechos ya por algunos co 
nocidos Industriales de la Habana.—No son 
los únicos que van de Cuba: las provincias 
de Matanzas, Santa Clara y Santiago de 
Cuba, por lo que nos han dicho sus porlódi 
eos, han acudido también con variedad de 
productos que revelan la riqueza de este 
suelo y los adelantos de la industria en di-
versos ramos. De ese modo, á pesar de que 
no está el país en situación bonancible y de 
qne el año último ha sido tan adverso para 
la producción agrícola cubana, podrá veree 
que no se ha estacionado esta Isla y que, 
en el campo de 'las especulaciones científi-
cas y de loa progresos industriales ha reali-
sado adelantos positivos que redundan en 
beneficio de su riqueza. Esta será una de-
mostración evidente de lo que puede una 
voluntad firme y un empeño decidido en pro 
del bienestar de esta tierra. 
Prescindiendo empero de la participación 
de Cuba en el certamen, no sin recomendar 
á los que aún no hayan acudido á la Expo 
sición y estén en condiciones de hacerlo, 
que lo ejecuten, pues todavía no se ha ce-
rrado el plazo de las admisiones, y volvien 
do los ojos á aquel campo en que se encie-
rran ya ios productos de todas las partes 
del mundo civilizado, no podemos menos de 
congratularnos de la consideración y el 
prestigio que ha alcanzado nuestra patria, 
al verse favorecida en tal ocasión con las 
simpatías y la cooperación de esos países 
amigos, y muy principalmente, con la de 
los pueblos de la América latina, que todos 
ellos tendrán allí una gran participación, 
pues han querido demostrar de ese modo á 
su antigua Metrópoli el respeto que le guar-
dan, la consideración que le merecen y el 
espíritu que los anima de estrechar más y 
mejor los lazos de confraternidad que hoy 
forman base firmísima de unión y concordia 
y de reciprocidad de intereses. 
Cuando presenciamos estas señales Ine-
quívocas del progreso de nuestra patria, no 
podemos menos de recordar la simpática fi-
gura del inolvidable monarca Don Alfonso 
X I I , que tanto empeño tuvo, reconquistada 
la paz en la Península y en Cuba, por de-
sarrollar á su benéfica sombra la riqueza, 
fomentando el trabajo y buscando en él pa-
ra España las fuentea de la prosperidad. No 
pudo preaenclar la obra que conatituía su 
más grande aspiración y á que consagraba 
au vida; pero su augusta consorte, la nieta 
de María Teresa de Austria, sigue la glo-
rioaa tradición de au nunca bien llorado ea-
poao, y viatiendo las auateraa tocaa de la 
viudez, comparte ana atenciones entre el 
amor y la educación de sua regios hijos y la 
gobernación del Eatado; y ella recoge en el 
reapeto y cariño de ana aúbditoa, la gloria de 
un reinado pacífico y próspero, no exento de 
deagraciaa, pero en el cual la nación eapa-
ñola recobra au pasada importancia y con-
quista nuevos títulos al respeto de las poten-
cias europeas. 
S. M. la Reina Doña María Cristina acu-
dirá á la antigua ciudad condal á presidir 
la apertura de la Exposición, y en aquel 
conjunto de productos múltiples, apreciará 
una vez máa loa progreaoa da la nación que 
forma su segunda patria y cayos deatinos 
rige. Allí irán á saludarla ain duda loa So-
beranea que visiten á España durante el 
expresado certamen, entre los cuales, según 
nos anuncia hoy el telégrafo, ae cuenta el 
anciano Roy de Suecia y Noruega, Oscar I I . 
Esta exposición universal de nuestra patria 
será, á no dudarlo, el prólogo de otra expo-
sición no menos gloriosa para España: la de 
1892, conmemorativa del cuarto centenario 
del descubrimiento de América. Que la 
tranquilidad de que disfruta la nación espa-
ñola hace catorce años no ae turbe; que el 
buen sentido siga prevaleciendo en sus hom-
brea públicos, y se acallen las pequeñas ren-
cillas y los Injustificados enconos, y nuestra 
patria llegará por los senderos que ha em-
prendido á la consecución de loa altos fines 
que persigne. 
F O L L E T I N . 
CASTAS A LAS DAMAS. 
B8CRITAS EXPRESAMENTE PARA BL DIARIO DE 
LA MARINA. 
Madrid, 28 de febrero. 
E l distinguido y popular actor Ricardo 
Zamacoia hafailecidoen Barcelona, después 
de algún oa meses de prolongada agonía: su 
salud ya quebrantada recibió un golpe crnel 
con el abandono da su esposa, que se em-
barcó para Buenoa-Aires, y que le escribió 
desde la capital de la República, asegurán-
dole que jamás volvería á verla: indudable-
mente, y persuadida del carácter ligero de 
su marido, que al parecer nada tomaba en 
serio - la señora Zamacoia, quede soltera era 
una linda actriz que se llamaba Emilia Ba-
llesteros—indudablemente decimos, no pen-
só ocasionar tanto daño; pero la cruel carta 
encontró ya el corazón del pobre artista 
herido de muerte, y su lectura acabó de 
desgarrarle: ae hallaba ya en Barcelona 
y al lado de au hermana Eliaa, que con su 
esposo el barítono Sr. Ferrer, le prodiga-
ba toda clase de consuelos y cuidados: ter-
minada la fatal misiva, Ricardo Zamacoia 
salió precipitadamente de la caaa, se d ir i -
gió al muelle y se precipitó en el mar, de 
donde le recogieron unos marineros. 
Desde aquel día su estado fué cada vez 
peor.-una fiebre nerviosa le consumía, y al 
fin ha muerto de tristeza y de pasión de 
ánimo el que tanto había hecho reír con su 
gracia y su ingenio. 
Cuando ocurrió au desgracia conyugal, 
Ricardo Zamacols estaba contratado en el 
teatro Lara en eata corte, y trabajaba con 
su éxito acostumbrado: una noche, al vol-
ver á su casa, la halló v a c í a . . . . faltaban de 
ella, no sólo la compañera de su vida, sino 
también todos los valores que guardaban 
los esposos el golpe fué terrible: desde 
el aiRuiente día, Ricardo no pudo trabajar, 
y se dejó dominar por una negra y profun-
da melancolía: el empresario iba á buscarle 
á su casa en coche, le acompañaba á paseo 
y trataba de distraerle por todos los me-
dios. ¡Tarea imposible! Zamacols se ence-
rraba en su dolor y no era posible ningún 
descanso, ningún alivio á la angustia que le 
devoraba. 
Aún á través de las exageraciones á que 
ae dejaba ir este artiata, ae distinguía la 
gracia y la cultura de su ingenio: au voz 
era escasa y de mal timbre, pero cantaba 
con gusto exquisito y deliciosa expresión: 
no aclámente sobresalía en los papeles c ó -
micos: en algunos serios le aventajaban muy 
pocos, y hacia los •/lejos de las comedias de 
costumbres de una manera magistral: en 
Petición deindnlto. 
E n la mañana de hoy se ha presentado 
al Excmo. Sr. Gobernador Greneral una co-
misión compuesta de los Srea. Villasueo, 
Presidente del Centro Gallego; Lenzano, 
Director de la Sociedad de Beneficencia 
Gallega; y Laudo, Presidente de la Murcia-
no-Valenciana, suplicando á S. E . , en nom-
bre del Sr. Obispo Diocesano y de laa So-
cledadea que representan, que interceda 
cerca del Gobierno Supremo para que pre-
aente á S. M. la Reina, en la adoración de 
la Santa Cruz, que se celebra el Viernes 
Santo, entre los decretos de Indulto que se 
someten á la Soberana en ese momento el 
de los dos reos condenados en Matanzaa á 
la última pena. 
E l Sr. General Marín acogió á la comisión 
con su proverbial benevolencia, ofreciendo 
trasmitir á S. M. dicha petición, que desea-
moa sinceramente sea reauelta en el sentido 
de generoso perdón que deaean loa recu 
rrentea. 
Sobre tránsito de carrnajes. 
Por la Secretaría del Ayuntamiento de 
e3ta ciudad se nos remite el siguiente aviao: 
E l permiso extraordinario para circular 
durante loa días de la Semana Mayor, loa 
carruajes de los Srea. médicos, carroa de 
hielo, panaderías, agencias funerarias, & 
&c., ae concederá previo pago de dos peooa 
oro por cada vehículo, extendléndoae la 11 
cencía en papel blanco con un aello móvil de 
cinco centavos mediante instancia al Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal. 
Lo que de órden de S. E . ae hace público 
para que loa Intereaados puedan proveerse 
en tiempo hábil de dichos permisos. 
Habana, marzo 26 de 1SSS -—Agustín 
Guaxardo. 
Asociación de Hacendados fabricantes 
de azúcar. 
Hace días que viene hablandoae del pro-
pósito de formar una asociación de señorea 
hacendados fabricantea de azúcar, con ob-
jeto de procurar la defenaa de loa intereaes 
de tan reapetable claae. T según la circu-
lar que hemoa recibido (por cierto con atra-
so) y reproducimos á continuación, ese pen-
samiento está en vías de realizarse, convo-
cándose al efecto para una reunión que 
debe celebrarse el día 4 del próximo abril 
en la calle de Cuba, número 5- He aquí los 
pormenores de la citación: 
Habana, febrero 1? de 1888. 
Sr. D . . -
Muy aeñor nueatro y de toda nueatra 
conaideración: Cuando la generalidad de 
una palabra, Ricardo Zamacoia no se pare-
cía á nadie ni es fácil que tenga reem-
plazo. 
Su muerte ha aldo en Madrid muy sentí -
da porque tenía numerosoa admiradorea y 
amlgoa. Cuando se casó, lo mismo él que 
su esposa estaban contratados en el teatro 
de la Comedia, ella de actriz cómica y él de 
actor en el miamo género: todos auguraron 
mal de esta boda: se creía á Zamacols li-
gero, dado á la vida alegre. Incapaz de ae-
riedad alguna, ni de albergar en el alma 
un cariño verdadero: au primer cuidado fué 
el sacar del teatro á su mujer y negarse en 
el año siguiente á que ella aceptaae ningu-
na contrata: durante mucho tiempo la gen-
te aaeguraba que el artiata aeguía en su vi-
da ligera y que au eaposa enfría mucho: d e 
repente los rumorea ae callaron, porque en 
Madrid laa impreaionea son mudables; y de 
súbito estalló la catástrofe que ha dejado un 
hogar vacío y ha llenado una tumba abier-
ta: aquel hombre que parecía vivir sólo de 
ruido y de desorden, ha muerto de lo que 
es tan raro morir: de pena, y á loa 38 añoa 
de su vida! 
¡Pobre Ricardo Zamacols, tenía lo que 
nadie sospechaba que tuviese: un corazón 
tierno y apasionado, y esas dotea son raras 
ya en el mundo! 
« 
» » 
Adelina Patti ae marcha ain dejar muy 
gratoa recuerdos en su paía, y yo lo alentó 
mucho porque aoy y he sido deade que la 
conocí una de ana más fervientes admirado-
ras: se ha encontrado que su voz estaba en 
una gran decadencia, y que ha perdido 
también aquella soltura, aquella gracia que 
la hacían tan adorable; porque se fatiga de 
tal suerte que el desmayo y el desaliento 
que la embargan son visibles, y la embar-
gan y cohiben de una manera muy doio-
roaa. 
Seis obiaa son laa que ha cantado en Ma-
drid, cuatro para el abono, y dos extraor-
dinarias: las dos últimas han sido Rígoletto 
v Lucía: las del abono, Linda, Críspino, 
Barbero y Traviatj, y en todas ha dejado 
al público severo y exigente, muchísimo 
que desear; tiene la culpa de tanta exigen-
cia el alto precio á que se ponen las locali-
dades cuando canta la Patti que antes era 
incomparable; pero que ya va pasando á la 
categoría de tantas otras cantantes. 
L a función de despedida constará de un 
acto del Barbero, otro de Crispino, otro de 
Lucía, del vals de la sombra en DínoraJi y 
de I I Boecio de Arditi, otro vals que el pú-
blico de Madrid no se cansa nunca de es-
cuchar y de aplaudir, cuando se lo oye á la 
Patti. 
L a diva está contratada con Stagno para 
una tourné artística por América después 
de la cual será probable lleve á efecto su 
las Industrias, el Comercio y la Navegación 
se han agremiado para la defensa y desa-
rrollo de ana Intereaes; cuando el Gobierno 
General de esta Isla y el de la Nación, con 
solícito empeño, removieron loa obatáculoa 
que ae preaentaron, para la libre entrada de 
los hacendadoa induatriales en las Cámaras 
de Comercio, Industria y Navegación de 
este paíe; cuando vemoa laa iigaa que con-
tra nueatra principal producción, el azúcar, 
forman determinadaa entidadea; cuando aa-
bemoa que en estaa proviuclaa la induatria 
azucarera constituye la principal iuente de 
riqueza de las mismas: no ae concibe que 
loa fabricantea del precioso fruto permanez-
can inactivos, deaorganizadoa etc., y sin 
representación legal, no ae comprende que 
carezcan de un Centro donde puedan reu-
nirae y comunicarae ana impresiones, y ea-
cogitar loa medios más adecuados para el 
mejor deaenvolvlmiento de ana intereaes; 
donde se reciban, acojan y tramiten, cuan-
tas manifestaciones se hagan: ora provengan 
de industriales injñatamente atropellados 
por el cobro de contribuciones indebida-
mente inpueataa, ó de una manera inj nata 
repartidas; ora procedan de diapoaiciones 
dictadas por el Gobierno y que puedan 
afectar á loa intereaes de la Induatria, ora, 
en fin, emanen de la iniciativa de cualquier 
induatrial, que formule alguna propoalclón 
conveniente para la colectividad, y aea ne-
cesario, para conaeguir el objeto deaeado, 
elevar la petición hasta loa altoa poderea 
del Eatado. 
Convencldoa de que la Induatria azuca-
rera de Cuba, no puede permanecer por 
máa tiempo ain hacer valer en todaa partea 
au indiacutible influencia, ni meuoa dejar de 
agremiarse y figurar dignamente en laa Cá-
maraa de Comercio, luduetria y Navega-
ción de cata lala; rogamoa á uated ae airva 
concurrir á la Junta que ha de celebrarae, 
con el objeto de discutir loa partteularea 
que dejamoa Indicadoa, y, en au caso, to-
mar laa resoluciones que se crean oportu-
nas, el dia 4 de abril próximo á las dos de 
la tarde en la casa calle de Cuba n? 5. 
Conocedores del entusiasmo é interés que 
en usted concurren por cuanto se relaciona 
con el fomento y engrandecimiento y por-
venir de la principal fuente de riqueza del 
país, no dudamos que accederá usted á 
nuestro ruego, honrando con su aaiatencia 
la expresada Junta. 
Con este motivo tenemos el guato de ofre-
cernoa de usted con la mavor considera-
ción afectísimos amigos S. S. Q. S. M, B. 
Manuel Calvo—Pablo Gaima Zulueta—El 
Conde de Caaa-Bayona—Prancisco S. Ro-
sell—El Conde de Casa-Romero— Felipe 
M vlpica—José Melgares p. p. A. Ruiz Ga-
vero—Antonio Qobel—Viuda de Ariosa p. 
p. Juan Joeé Ariosa—Raurell Hermano y 
Compañía—J. Plá y Picabla—Juan Pedro 
—Mamerto Pulido—Ricardo Pérez—Adolfi 
Sánchez Arcilla— Pedro L . F e r n á n d e z -
Demetrio Pérez de la Riva—J. Santoa Fer-
nández—Conde de Caaa-Moré—J. N. Baró 
-Francisco F . Ibáñez—Juan Soler—San-
tiago Zaaznávar—Viuda de Carreras—José 
Blanco—Joeé Delgado—Leandro Soler—R. 
Arroyo y Gómez—Herederos de Joeé Plá y 
Monje—Pedro Morales Santa Cruz—El Con-
de de Morales—José D. Balalnde-Abelar-
do J . Ledesma—Joaquín Alfonso—El Mar-
qués Du-Qaesne—Antonio Fernández Cria-
do. 
Nota.—Los señores que no puedan asistir 
á la reunión y estén conforme con el psnsa-
mlento, que Informa esta circular-invita-
ción, se servirán devolverla firmada, en se-
ñal de que ae adhieren á loa acuerdoa que 
ee tomen. 
Cantro de contratación de víveres. 
Según noa participa el Sr. D . Joaquín 
Martínez de Pinilloa, Presidente de dicho 
Centro, con motivo de la aolemnidad de loa 
dlaa Jueves y Viernes Santo, no ae efectua-
rán operacionea en el expresado Centro. 
América Central. 
GUATEMALA.—Por la secretaría de Go-
bernación se ha invitado á los diputados 
electos para concurrir á las juntas prepara-
torias que deben preceder á la apertura de 
la Asamblea nacional, acto solemne que 
debía veríficarae el 1? del corriente mes de 
marzo. 
—Progreaa rápidamente la construcción 
del edificio que se levanta en Guatemala 
frente al Mercado nacional y destinado á 
servir de ampliación á éste, muy reducido 
ya para el servicio público. 
SAN SALVADOR — E l informe del Banco 
Internacional del Salvador por el semestre 
que terminó el 31 de enero, ea muy satis-
factorio. 
Laa utllldadea despuea de la cancelación 
de las cnentas, intereses, gastes y sueldos, 
es de $35,373 16 que la dirección ha pro-
puesto distribuir de la manera siguiente: 
dividendo sobre 200 acciones á $150, ó sea 
el 12 p , § anual, $30,000; rebaja en la cuen-
ta de gaacoa provisionalea, $2,146 C5; rebaja 
en el mcblliario $150: aumento d l̂ fondo de 
reserva, $2,000 y el saldo á cuenta nueva, 
$1,078. 
Loa depósitos á la vista subieron notable-
mente, de $572,034 27 ^$978,848-55, res-
pecto del balance del anterior semestre. Loa 
buenos precios alcanzados por el cafó du-
rante la última cosechaban hjfiuldo en par-
te favorablemente á laa transacciones del 
Banco. 
— L a mesa de la Asamblea nacional ha 
quedado constituida en esta forma: 
Presidente, D. José Larreinaga; vice-
presidente, D. Justo Sol; primero y segundo 
secretarios, D. Manuel Antonio Reyes y D. 
Miguel Plácido Peña. 
L a prensa da cuenta con sentimiento de 
la muerte de nuestro compatriota el Sr. D. 
Antolín de Vicente, acaecida en la ciudad 
de San Miguel. 
—Han sido nombrados catedráticos de 
Física, Algebra superior. Geometría, Aatro-
nomía y Topografía, reapeotívamente, loa 
doctores D. Rafael Arblzu, D. Juan y D. 
Santiago Barberena, D. Joeé Alcalne y D. 
Alberto Sánchez. 
—D. Buenaventura Mentalvo ha denun-
ciado una mina de plata altuada en terreno 
de loa Srea. Parada, departamento de Mo-
razán. 
— E l Dr. D. Salvador Gallegos ha renun-
ciado su cátedra de Economía Política y 
Estadística de la Universidad nacional. 
— E l fiscal del gobierno ha acusado ante 
los tribunales una publicación hecha en San 
Salvador, contra el ministro de Alemania 
residente en la América Central, Sr. Von 
Bergen. 
COSTA-RICA.—Se han establecido 40 be-
cas para la sección normal del Colegio Su-
perior de aeñoritaa, de laa cuaiea 20 aerán 
penalonadaa y 20 aln pensión; es decir, á 
laa primeras, además de la enaeñanza, se 
lea darán $15 menaualea, y á laa aagundaa 
sólo la enseñanza. 
— E l gobierno ha ordenado la conatrnc-
clón de la carretera nacional *ntre Esparta 
y Bagacea. \ 
HONDTJJJAS.—Se ha decretado una pen-
sión vitalicia de $100 mensuales á favor de 
los ex-prealdentea D. Franclaco Montea, 11-
cencladoa D. Creacenclo Gómez y D. Célao 
Arlaa, y general D . Poncíano Leiva, por 
ana aervicioa en la primera magistratura de 
la república. 
Los manifiestos del nuevo Emperador 
de Alemania. 
E n loa periódicos de Nueva York reclbi-
doa ayer por la vía de Tampa, encontramoa 
los manifiestos del emperador Federico I I I 
de Alemania al Landtag prusiano y á loa 
habitantes de Alaacia-Lorena. Son como 
sigue: 
"Nos Federico, por la gracia de Dios rey 
de Pruaia, proclamamoa y anunciamos por 
el preaente que habiéndonos llamado al tro-
no la muerte del emperador y rey Guiller-
mo, nueatro queridíaimo padre, envlamoa 
nuestro cordial aaludo al Landtag. 
Loa aentlmlentoa y prlnclpioa que noa 
guiarán en el ejercicio de nueatraa funclo-
nea realea han sido expresadoa en la pro-
clama dirigida á nuestro pueblo. Marchan-
do sobre loa pasoa de nueatro glorioao pa-
dre, el fin de todoa nueatros esfuerzos será 
acrecentar la dicha y la prosperidad del 
paía. Obaervando religiosamente la consti-
tución, vigilando por todaa laa prerrogati-
vas de la corona y preatando nueatro leal 
concurao á la representación nacional cape-
ramos con la ayuda de Dios, dar al paía to-
da la dicha y el bleneatar posible. Nuestra 
salud nos Impide preaentar el juramento de 
fidelidad en peraona. Deaeando legalizar aln 
tardanza nuestra situación con arreglo á 
las leyes constitucionales, prometemos ao-
lemnemente obaervar la constitución y rei-
nar con arreglo á las leyes." 
"Nueatro querido padre. Su Mageatad el 
Emperador Guillermo, ha abandonado eata 
vida por mandato do la Providencia y la 
dignidad imperial y el gobierno de la Alaa-
cla-Lorena, han recaído en nuestra perso-
na. Hemoa aceptado esa herencia á nombre 
del Imperio y hemos resuelto conservar loa 
derechoa del imperio aobre loa territorios 
alemanea nnidoa á la patria deapués de un 
largo Intervalo. Tenemos conciencia del de-
ber on que estamoa de cultivar en Alsacla-
Loreua las costumbres y loa sentimientos 
alemanes; de proteger ol derecho y la jus-
ticia y de velar por el bleneatar y la proa-
peridad de sua habitantea. Para auxiliar 
nueatroa esfuerzos, á fin de cumplir eae de-
ber, contamoa con la confianza y afecto del 
pueblo y con el cumplimiento fiel de las o-
bllgacionea que incumben á laa autorida-
des. Pedimos y contamoa con una sumisión 
concienzuda á las leyes, obligándonos á la 
vez á extender nueatra protección Imperial 
á los derechos de todos por medio de una 
Imparclal adminiatración de joatlcia y de 
un buen gobierno, que obre con clrouna-
pecclón pero con mano firme. L a unión de 
Alsacia y Lorena, que un intervalo de añoa 
no puede disminuir, se convierte cada vez 
más íntima como lo era en tiempo de núes 
tros antepasados, antea que esos territorios 
alemanes hubiesen estado separados de la 
antigua y gloriosa unión de sua compatrio-
tas de la misma raza. 
FEDERICO." 
Loterías. 
Por la Administración Central de este ra-
mo se noa remite para su publicación lo que 
Distribución de premios para los sorteos 
ordinarios 1,267 á 1,272: 
15,000 billetes á 40 peaoa uno. . . 600,000 






retirada, anunciada tantaa veoea, y que ya 
va haciéndose necesaria si la Patti ha de 
dejar de ai el brillante recuerdo que corres-
ponde á su larga y glorloaa carrera: sigue 
con lámanla de no ensayar, y de no hablar 
una palabra el dia que canta. 
* * 
Se ha estrenado en el teatro de la Prin-
cesa un drama con bastante buen éxito, 
pero no con el brillante resultado que los 
periódicos dicen: se titulo E l suicidio de 
Werther, pero el título procede de un acel 
dente del drama, y no del argumento del 
miamo: defecto grave ya, y que ae opone á 
laa reglas de la belleza artística: hay allí un 
pintor que por unos amores deagracladoa ae 
mata, y antea rasga con un cuchillo un 
cuadro que ea obra auya, que repreaenta el 
aulcldlo de Werther, y que le han premiado 
en la Expoalclón de Bellas Artea con la me-
dalla de honor. Como la prensa ea la que 
hace y deshace éxitos y sobre todo en Ma-
drid, ea probable que este drama llegue 
pronto hasta vosotras, señoras mias, y será 
como si viérals otra obra de Echegaray: él 
adulterio y siempre el adulterio, como si 
sólo la materia vil fuese la palanca podero-
sa que hace vibrar laa pasiones humanas: 
como el no hubiera otros recortes más no-
bles y más delicados de que echar mano 
para la urdimbre de los dramas que, por 
terribles que sean, jamás llegan á laa reall-
dadea de la vida. 
E l gran mérito de la literatura Inglesa 
conalate, á mi ver, en que siendo tan inte-
resantea aua librea como pueden serlo los 
máa atrevidos, en que jugando el amor, la 
ambición, los celoa, la envidia y todaa laa 
pasiones del alma humana, la moral más 
exquiaita prealde al pensamiento y á la 
forma. 
E n el drama á que me refiero hay una 
corteaana, que madre de un hijo que ya 
quiere caaarae, áun tiene amantes y perae-
guldorea en gran número: de esta mujer ea 
hijo Fernando, el pintor y protagonista del 
drama, que se halla enamorado de una se-
ñorita muy buena: descubre el padre la pro-
aapia del novio y obliga á au hija á que se 
caae con otro, lo que la Jóven le notifica en 
una carta: entoncea el artiata deaeaperado 
ae aniel da y antea deatrnye au cuadro pre-
miado E l suicidio de Werther, rasgándole 
de una puñalada. 
Tal ea el argumento de eate drama: á pe-
aar de laa exageraclonea de la prenaa, el 
éxito no me parece completamente bueno, 
sino máa bien fabricado por loa amigos: 
éxito s falsos vemos cada dia y ya es tal la 
costumbre que ni nos apercibimos de ello. 
Después de empezada esta carta la Pa t -
ti ha dado su función de despedida: ea de 
suponer que ai vuelve la empresa no subirá 
loa precios de laa localidades haata el ex-
1 de 100,000 
1 de 40,000 
1 de 20,000 
1 de 10,000 
10 de 2,000 20.000 
639 de 400 255,000 
9 aproxlmaclonea de $400 al 
primer premio 3,600 
2 Id. de 400 para el aegundo. 800 
664 450,000 
Habana, marzo 27 de ISSS.—JU. 
qués de Oaviría. 
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Según nuestras noticias, el miércoles 4 
del entrante mes de abril ae efectuarán en 
el caatillo del Morro, baterías de la Reina y 
Santa Clara, ejercicioa prácticoa de tiro de 
cañón, desde laa tres de la tarde en adelan 
te. 
Una batería de campaña se construirá en 
Punta Brava por la fuerza de la Comandan-
cia Occidental de Artillería, á fin de ejercí 
tarse é^ta en el manejo y tiro de los cañones 
de batalla de 8 centímetros Kmpp. 
Los cañones que se usarán en e3ta plaza 
serán de 28 centímetros Krupp. 
—Los Srea. R. Argüelles y C ' han recibí 
do en el día de ayer por el vapor holandés 
Brinio, procedente de Amberes y á la con 
slgnaclón de los mismos, un cargamento de 
guano legítimo del Perú, propio para abo 
nar loa terrenoa deatlnados al cultivo del 
tabaco. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dlapueato que son armaa prohibidas, ó sea 
de laa que no ae pueden usar ni aún con li-
cencia de la clase primera de las que expre 
sa el art. 3? del Reglamento de 15 de octu-
bre de 1886, las enumeradas en el segundo 
párrafo del art. 143 del Bando de Goberna 
clón y Policía del año 1843, con excepción 
de aquellas que, no obstante hallarse com-
prendidaa en eae artículo, catán dealgnadaa 
en el mencionado Reglamento como no pro 
hlbldaa, según sucede con las armas de 
fuego de bolsillo, pistola ó revólver. 
— L a fuerza de Guardia Civil del puesto 
de Salamanca contribuyó á la extinción de 
loa lucendloa qne ae declararon en loa In-
genios ' F ^ y "Santa Ana"; la de Jicote», á 
la del Incordio ocurrido en cañaverales del 
tremo de otraa veces, porque ea de suponer 
también que no dará á la artiata laa fabu 
losaa cantldadea que haata ahora exigía, 
y que ya no vale, según juicio del público: 
no obstante en su funpióa de despedida ha 
sido aclamada con frenesí, y lo ha merecí 
do por la perfección con que ha cantado to-
dos los actos de que se componía la función 
y los dos valsea del final. 
* 
• » 
Deapuéa del Carnaval deamayado y tríate, 
han venido loa conclertoa de primavera que 
no catán máa anicuadoa: ea la primavera y 
dlsfrutamoa de una temperatura de la Si-
berla: hay dlaa que nieva cuatro ó cinco 
vecea, y el frío ea tan extremado que las 
gentes, á peaar de lo callejeraa que son en 
Madrid, no ae atreven á salir á la calle. 
Como el teatro y circo del Príncipe Al-
fonso está situado en uno de los paseos y no 
al abrigo de las calles, la concurrencia délos 
conclertoa este año es aumamante eecaaa, y 
elreaultado negativo para loa profeaoree: 
cael todoa elloa pertenecen á la orquesta del 
Real y son maestros consumados: en aquel 
teatro dan continuas pruebas de su habili-
dad, y eata numerosa orquesta, es una de 
las mejores y de laa máa aplaudldaa de E u -
ropa, 
Borneo y Julieta de Gounod, ea la ópera 
que ahora ae eatá poniendo en escena, alter-
nando con Aída, Crispino, Lohengrín y al-
guna otra ya muy vista: la empreea llega al 
fin de su Calvarlo que finaliza el sábado an-
terior al domingo de Ramea. 
L a diputación Provincial de Madrid ha 
subvencionado á loa actorea señores Vico y 
Calvo con 1,500 peaetaa á cada uno y con 




Ha llegado ayer la madre de la reina, que 
pasará en Madrid una larga temporada al 
lado de au auguata hija: esta señora, que 
conserva aún señales de una gran belleza, 
ea sumamente amable é Inatrutda, y au hija 
no puede tener mejor y máa grata compa-
ñía. 
Felices las hijaa que han conocido á eu 
madre jóvenes y hermoaasl y másíelíces las 
madrea que han sabido eer toda la vida laa 
más fieles y máa querldaa amigas de sus hi-
jas! porque á parte de los lazos del deber, 
hay otros de amor y almpatía máa firmea y 
máa indestructibles que aquellos. 
Hablan algunos periódicos—tomando la 
noticia de revistas extraejeras—de un nue-
vo genio musical, cuya aparición alcanza en 
estos momentos inmenaa resonancia en to-
los loa ámbltoa de Italia. 
Joven él, áe talento él, r ico' l como dice de 
au auvio la Meregilda de " L a gran vía", pa-
rece que el cielo le ha concedido todos los 
Ingenio "San Eateban"; la de Sabana Gran-
de, á otro ocurrido en cañaverales del Inge-
nio de "Santa Fe"; la de Salbabo, á la de 
otro ocurrido cu el potrero "San Salvador"; 
la de Gualnaboa, á otro ocurrido en caña-
veralea del Ingenio "Soberano", y la de Co-
loradaa, á otro qne se declaré en cañavera-
les del Ingenio "San Agustín". 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto que, siempre que aea preciso con-
ducir dementes á la Caaa de Enagenados, ó 
á otro punto, ae verifique la conducción por 
personas especialmente comisionadas al 
efecto, limitándose la Guardia Civil á pres-
tar el auxilio que loa aludldoa comlalonados 
necesiten. 
—Se ha concedido el empleo de Coronel 
de Voluntarlos á D. Joaquín Castañer Sall-
crú. 
—Sa ha concedido el retiro con derecho 
al uso de uniforme al capitán de Volunta-
rlos D. Andrés Suñol y Armengol. 
—Han sido admitidas las renuncias que 
han presentado de sus empleos el alférez de 
Voluntarlos D. Fidel Abascal y el capitán 
D. Victoriano López. 
— E l movimiento de la epidemia vario-
losa durante la segunda decena del presen-
te mea en toda la provincia de Matanzas, 
es el algulente: 
Existencia el dia 10 47 casos 
Atacados en la decena 15 
Total 62 
Dados de a l t a . . . . 17 
Fallecidos 8 25 
Existencia el día 20 37 
— E a tan grande el frío que ae alenté en 
Jaén, que, aegúa dicen de aquella ciudad, 
ae ha helado el aceite en loa molinoa y fá 
biicaa donde ae halla almacenado en enor-
mea depóaltoa de 200 y 400 arrobaa. 
E l Invierno ea allí tan crudo como nunca 
ae había conocido. 
—Según noticias reoibldaa de Fernando 
Póo, se ha llevado á feliz término la expe-
dición proyectada al pico de Santa Isabel, 
recorriendo el Interior de la lala de este 
nombre, ó Informándose de viva voz del es-
tado de las tribus que habitan dicho pala, 
que por catar distantes de la referida ciu-
dad, no tienen relación do ninguna especie 
con loa que la habitan. 
E l R. P. Juanola, mialonero del Sagrado 
Corazón, que formaba parte de la expedi-
ción, recibió conaoladoras muestras de afec-
to y de reapeto de loa bubis y de loa botucos, 
ana jefea, qnlenea ae moatraron deaeoaos de 
que ae eatablezca entre elloa cuanto antea 
una residencia misional, para encomendar 
á loa rellgloaoa la Instrucción de sua hijos. 
E n prueba de las buenas diaposiclonea de 
estos negros, bastará decir que cuando ae 
lea encareció la conveniencia de que se pre-
sentaran al gobernador de Fernando Póo 
para que arregle sus contiendas, contesta-
ron los reyezuelos que cuando padre haga 
casa allí y viva entre ellos, él los arreglará 
á todos. 
A propósito de estas misiones, conven-
dría decir que sin contar la caaa matriz de 
Santa Isabel, son ya tres laa realdenclaa ea-
tablecldaa en loa bnbls, á aaber: Santa Ma-
ría de Banapá, la Concepción y San Carlos, 
siendo talea las dotea de aptitud manifeata-
das por los nlñoa que aalaten á eata última, 
que á loa cinco meaes de aalatlr al colegio, 
doce de sus alumnos habían aprendido á 
leer correctamente el español y recitaban 
de memoria el Catecismo. 
—Han pasado á la escala de reserva los 
alféreces de Infantería de Marina don Eua • 
taqulo Carrasquilla y D. Franclaco Marín. 
—De loa 1,128 perlódlooa que se publican 
én la Península, son 35 carliataa, 40 conser-
vadores, 113 liberales, 33 reformistas, 78 in-
dependientes, 27 Dosibillstaa, 16 repubilca-
nor progrealataa, 18 federalea, siete aocialla-
taa y 70 de fracción no conocida. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de eate puerto, ae ha recaudado hoy, 
27 de marzo, lo siguiente: 
Importación.-- $ 13,318-16 
Exportación 318-72 
Navegación.„.„ 14 37 
Depósito Mercantil 00 00 
Multaa 134 17 
Impueato sobre bebidas 4,391 06 
10 por 100 aobre paaaje 00 00 
Imnueato aobre toneladas... . 133 54 
Cabotaje 00 00 
Conaumo de ganadoa -90 
Total „ , . , , , $ 18 310-92 
—A la una y media de la tarde ee cotiza 
ba el oro dol cuño español de 234^ á 234i 
premio. 
C O R R E O E X T H A N J B H O . 
FRANCIA..—París, 20 de mareo.—Hoj se 
discutió en la Cámara de loa Diputados la 
Interpelación de Mr. Paul de Cassagnac a-
ceroa del decreto destinando á reemplazo 
al general Boulanger. L a sesión ha sido 
bastante tempestuosa. Al empezar subió 
A la tribuna Mr. do Caesaguao y ¿c^"~ ' 
qüe SlemjTre había sido hoetlT'fl^^eueral 
Boulanger, pero que lo había atacado cuan-
do lo creía digno de censura; pero qne con-
denarlo ahora por un ligero Informe de la 
policía y colocarlo en la Imposibilidad^ de 
defenderse, ea atacar, ea herir la dlg' /dad 
de todo el ejército. Con motivo da haber 
leído alguuas f rases d» un periódico alemán, 
se promovió un ligero tumulto. Restable-
cida lacalma, crntlnnó Mr. de Cassagnac 
su discurso, diciendo qno no quería discutir 
ta personalidad del goúéfél Boulanger, pe-
ro que era ioútii negar que au paso por el 
ministerio de la guerra dió ocasión á que 
despertase el sentimiento patriótico en el 
ejército y el país. L a populan lad del ge 
neral Boulanger ha aldo hecha con la trapo 
pali>rMad del gobierno y terminó con estas 
frasee; "Pcdds suprimir al general Bou-
langer, pero no cambiareis el estado del 
paía que eapera un reparadot". 
Mr. Tirard, prealdente del consejo, aubló 
á la tribuna para conteatar á Mr. de Caa-
aagnac y manifiesta que no quiero Imitar 
BUS proce ilmlentoa en la dlecualón. "Mr. 
de Caa^gnac, dijo, no pertenece al pueblo, 
yo como no uso la partícula de, nada 
tengo que vengar; ^ero deaeo & Mc- de Caa-
aagnac que lleve au apellido con tanto ho-
nor como yo" (aplaoaoa). Doapuea hizo la 
relación de los eucesos ó que se refiere el In-
forme del ministerio de la guerra acerca del 
general Boulanger, y terminó su discurso 
(Jlclendo que el gobierno había dispuesto la 
reunión de un consejo de guerra para juz 
gar la conducta del general y pidió á la Cá-
mara que á fin de no influir aobre el fallo de 
ese consejo, no pidiese máa explicaciones y 
votasa la orden del día pora y elmple. 
dones hasta el del talento, aunque quizá 
eate se halle muy ayudado por laa ruedaa 
da oro de una gran fortuna. 
Su madre ea una Rotchlld, y con eso eatá 
dicho todo: el dinero llenaba ya su cuna, 
cuando reden nacido fué colocado en ella. 
Su padre el barón Franchettl tiene cien mi-
llones de francos de capital. E l nuevo ar-
tista hizo au debut con una alnfonía en re 
menor que era muy notable, y ahora ha da-
do á la escena, repreaentándoae en el teatro 
de Kegglo, una ópera titulada .4sraei qne ha 
sido caluroaamente elogiada por los ciíticoa 
máa severos é imparclalee: el autor que, 
gracias á sus millones ha podido hacerse 
también empresario de su obra, ha tomado 
el teatro de Rdgglo, ha llevado una doble 
compañía délo mejor que existe en Europa: 
ha iluminado con luz eléctrica el teatro, y 
ba hecho pintar prodigiosas decoraciones: 
la orquesta se compone da 100 profeaorea: 
los coros de 120 voces: el cuerpo de baile de 
80 preciosas jóvenes. 
De todas las capitales de Italia, y aún 
del extrajere, han acudido á ver la nueva 
obra: loa críticos pensaban que dada la po-
sición del autor á ella se debería el éxito de 
la obra: pero se han encontrado con que 
Asrael es una ópera que hará época en los 
anales de la música italiana: el autor dirige 
la orquesta todaa las noches. 
E l argumento medio fantástico, es tam-
bién interesante y grandioso, pero el espa-
cio me falta para referirle: ¿vendrá á Madrid 
a nueva ópera? seguramente que no; hay 
en el Real abonados muy viejos, que han 
vlato oontadísimas novedades, Aida, Gio-
conda y Lohengrín, constituyen lo menos 
gastado: aln embargo, el abono ea muy caro, 
y ae dice que todoa los empresarios ae arrui-
nan. Mleterlos de bastidores que siempre 
fueron insondables. 
ECOS DE LA MODA 
H8CRIT08 EXPRESAMENTE PARA EL DIARIO DE LA 
MARINA. 
Madrid, 8 de marso de 1888. 
Un veatldo de alivio de luto he viato tan 
bonito, que no puedo realatlr al deseo de 
describirlo á mía conatantea lectoras: la fal-
da de aeda grla llamada piel de seda, es do-
ble: la primera cae abierta en el coatado de-
recho desde la cintura al borde, plegada por 
delante, y plegada también por detrás en 
pliegues gruesos: la aegunda no forma máa 
jue un puf por detrás baatante volumlnoao, 
y que cae en un paño al hilo: debajo de es-
ta doble falda, una de raso negro, que se ve 
por la abertura de la gria, y por el derredor 
do la rniema: dicha abertura va adornada 
con un ancho galón de paaamanería que ha-
Mr. Lapruerre aucedió en la tribuna á Mr. 
Tirard y manlfeató que Iba á defender á un 
hombre que debía aer considerado como aa-
grado para la Cámara, por estar ausente y 
acusado. Da lectura á una carta del gene-
ral Boulanger, protestando contra todaa laa 
faltas que se le imputan; pasa revista á to-
das las acusaciones que se les dirigen, cita 
hechos odiosos de espionaje de que ha sido 
víctima y termina diciendo que el papel del 
general Boulanger comenzará el día no le-
jano en que el país sea atacado « y a que el 
general estaba amenazado, sus «nlgoa de-
bían llevar el asunto ante el paíp, para que 
este juzgase. 
Mr. Clemenpeau, aludido por M. Lorgne-
rre, usó de la palabra. Dijo que era preciso 
mantener la disciplina en el ejército y que 
aprobaba la severidad del gobierno con el 
general Boulansrer y pidió ae aprobaae la 
siguiente moción: " L a Cámara, resuelta á 
mantener la disciplina del ejército; hacien-
do constar la impotencia del gobierno y 
convencida de que sólo una política de re-
formas puede terminar la agitación del país, 
pasa á la orden del día." Puesta á votación, 
no fué aceptada, sino presentada por Mr. 
Tirard, presidente del consejo, que obtuvo 
349 votos contra 93 en contra, habiéndose 
abstenido toda la derecha. 
—Hoy se efectuaron en la iglesia de San 
Felipe de Roule los funerales del senador 
Mr. Carnet, padre del Prealdente de la Re-
pública, habiendo asistido los ministros, el 
cuerpo diplomático, muchos senadores y 
diputados y multitud de personas distin-
gnidas. A l a terminación de loa funeralea se 
hizo una manifestación hostil á Mr. Julos 
Ferry, rompiendo el populacho los crlata-
les del carruaje á los gritos de ¡Abajo F e -
rry! ¡Viva Boulanger! y á no ser por la pron-
ta intervención de la policía, lo hubiese pa-
sado mal el ex-prosldente del consejo. 
— E l Presidente Mr. Carnet hará en bre-
ve un viaje al Norte de Francia, saliendo 
de eata capital el 25 de abril. E l Rey Leo-
poldo de Bélgica irá á Maubeuge á vlaltar 
á Mr. Carnet. 
Par ís . 21.—Según loa datoa publlcadoa 
en el Diario Oficial, de la sesión de la cá-
mara efectuada ayer, los 93 votos en con-
tra de la moción del gobierno fueron de loa 
diputados radicales que se niegan á segoir 
á Mr. Clemenfeau en su política de hosti-
lidad al general Boulanger. Los oportunis-
tas han dado el mayor número de los votos 
favorables al gobierno, habiendo votado en 
el mismo sentido 71 diputados orleaniatas. 
—Se ha constituido ya el consejo de gue-
rra que ha de juzgar al general Boulanger; 
pero no se reunirá sino el aábado: haata 
ahora no se conocen los nombrea de los ge-
nerales que lo componen. 
—Continúa la campaña electoral en aque-
llos departamentos en que han de efectuar-
se elecciones los díaa 25 del corriente mea 
y 8 de abril. Sobre todo eu el departamen-
to de Bocaa del Ródano, en que ha de efec-
tuaras una elección parcial el domingo pró-
ximo, la lucha es más ardiente: loa radica-
les apoyan la candidatura del general Bou-
langer, que combaten los soclallatas. 
—Para reemplazar en el mando del 17? 
cuerpo de ejército al general Warnet, que 
va á mandar el 13?, ha sido nombrado el 
general Ferrón. 
— E l comité de protesta nacional anuncia 
que ha aldo retirada la candidatura del ge-
neral Boulanger para las próxlmaa eiecclo-
nea leglslatlvaa, á fin de quitar al gobierno 
todo pretexto de peraecución contra el ge-
neral. 
— L a comisión del ejército del Senado, 
prealdlda por Mr. de Preyclnet, ha redac-
tado un nuevo proyecto de reclutamiento, 
sometiendo á todos los cludadanoa al aer vi-
cio militar por un término de 25 años. 
Loa que dlefrutende exenclonea parcia-
les, como loa estudiantes y otros, estarán 
obligados á pagar un impueato anual, que 
ae calcula producirá 25 millonea de fran-
coa. 
E l proyecto eapeolflca que todoa loa Indl-
vlduoa nacldoa en Francia, de padrea ex-
tranjeroa, catarán aujetoa al servicio militar, 
estén ó no naturalizados. 
Berlín, 21.—El Emperador Federico ha 
enviado telegráficamente el pésame á Mr. 
Carnet, por la muerte de su padre. 
ITALIA.—JRoma, 15 de mirzo.—El Sr. 
Crispí, primer ministro italiano, conteatan-
do hoy en la cámara de loa dlputadoa á una 
pregunta acerca de la censura de los tele-
gramas enviados de Massouah áRoma, dijo 
que la prensa y los especuladores no eran 
lufallblea y que mentían muchas veces. V a -
rloa dlputadoa proteataron contra estas pa-
labras del Sr. Crispí, habiendo sido muy 
aplaudidas por los periodistas. Con tal mo-
tivo ocurrió un fuerte tumulto y el prealden-
te ae vió obligado á levantar la sesión. 
Roma, 17.—La Btforma, comentando el 
conflicto de Arlés entre soldados franceses 
y obreros Itailanoa, aconaeja á estos que ob-
serven la mayor prudencia. 
Boma, 18.—En el curso de la discusión a-
cerca de laa relaciones exteriores, el señor 
Cr'api defendió laa alianzaa hechaa por Ita-
lia, declarando que siempre .habí a aoatenido 
W'ĵ - Italia aebía obrar ere acuerdo con Ale-
mania y Austria para todas las cuestiones 
europeas y con Inglaterra, para las maríti 
mas. 
E n 1877, agregó, el gobierno Italiano su-
po que el mariscal Mac Mahon, entonces 
presidente de la República francesa, tenía 
la Intención de restablecer el poder tempo 
ral del Papa. E l Sr Crispí fué entoncea 
nombrado para desempeñar misión en In 
glaterra, pero se dirigió primero á Francia 
donde conferenció con (jambetta, que era 
entonces favorable á un arreglo con Alema 
nía. E n Qastein se acordaron las bases para 
los tratados, que no tienen otro objeto qne 
el mantenimiento de la paz. 
L a guerra no será nunca provocada y na 
dle la desea. Austria debía ayudar á Italia 
para reorganizar sus asuntos Interlorea. Ita-
lia no puede profesar máa amistad hacia 
Francia que la que le tiene ahora E u lo que 
concierne á Africa, el Sr. Crispí declaró que 
el gobierno no deaea conquistar á Ablainia 
y su objeto no es sino obtener una buena 11 
nea de defenaa. Eate dlacureo ha producido 
buena Impresión. 
—Un despacho de Massouah anuncia que 
las avanzadas italianas en Sabargonma han 
cambiado a'gunos ti/oa con 40 ableinloa, 
que ae retiraron á loa pocos momentos. 
Lonires, 20.—El Tiber se ha desborda 
do, inundando los barrios bajoa de Roma. 
Boma. 20 — E l convenio entre Rúala y la 
Santa Sede se firmará la semana próxima. 
Rusia enviará un agente al Vaticano, á fin 
do preparar el camino á un embajador. 
Boma, 21.—El enviado ruso cerca del Va-
ticano llevará una carta autógrafa del Czar 
pira el Padre Santo. 
ce muy bonito efecto sobre la seda gris, por 
que la pasamanería es negra y cuajada de 
azabache 
E l corpino de este lindo traje es de raso 
negro, como la falda de debajo: se abre ao-
bre un peto de piel de aeda gris, y eatá a-
domado por delante con doa órdenea de en 
caje negro: la manga aemilarga. ea de seda 
gris hasta el codo, y está adornada al borde 
con dos eacajea fruncidos: guante largo ne 
gro: zapatos negros de piel mate á la Ingle 
sa: el medio luto tiene tan pocas variantes, 
que este lindo y eenclllo traje, propio para 
señora joven, merece ser mencionado. 
Empiezan á exponerse en loa eacaparatea 
de los grandes almacenes de lujo los cortes 
de vestidoa de foulard, para cuando la tem-
peratura permita usarlos, pues por ahora 
veatlmoa de paño y felpa; de loa más boni-
tos que he visto, ea un corte de fouiard azul 
matine con adornos de tiras bordadas de la 
misma tela; el bordado á la inglesa, está he-
cho con seda de un azul más claro: la falda 
lisa y plana por delante forma redlngot por 
medio de dos tiras bordadas: el corpiño re-
dondo, y más corto de talle que los que se 
han llevado haata aquí, eata ajustado por 
medio de un cinturón bordado, y forrado 
con una tela fuerte: otraa dos tlraa de bor-
dado adornan los delanteroa, dejando ver 
en el centro una fila de botoncltoa de aeda 
de un azul Igual al de loa bordados: las 
mangas aemilargas terminan eu una carte-
ra bordada, y el cuello alto está adornado 
del mismo modo: recomiendo este lindo ata-
vío á las atmoras jóvenes, con una capota 
de la misma tela del veatldo adornada de 
plumas azul celeste. 
Se llevan mucho los bordea de las segun-
das faldas recortadas en picos ó en ondas, y 
estos orillados con festonea que se ejecutan 
con seda torcida: se hizo este ensayo tími-
damente, y parece que ha sido del agrado de 
algunas señoras, por cuya razón adelanta 
cada día más terreno: dentro de este géne-
ro están también los volantes recortados á 
máquina que han estado tan en boga hace 
algunos años, y qne vuelven á estarlo abo 




Los galones bordados con oro, plata ó ace-
ro, prestan alguna animación á los tonoa 
sombríos de los trajes: también se llevan 
adornadoa con clavitoa de eatos metales y 
estos adornos vistosos, con los bordados en 
st-daa, puede declrae que conatltuyen la ú-
nica novedad de la eataolón, ya baatante a-
vauzada para invenciones radicales ó cos-
tosas: laa modistas se ocupan ahora en pre-
parar laa combinaciones de la primavera, 
estación que ee puede decir no existe en 
Madrid, por lo duro y variable del clima. 
Para llegar haata los sombreros de paja, 
Oorrespondenoia der'Diarío de la Marín»." 
NuevaYork, 22 de marzo. 
Capítulo de calamidades pudiera llamarse 
la relación de los sucesos de estos últimos 
días. Accidentes en varios ferrocarriles, 
incendios acompañados de desgracias per-
sonales, siniestros en la mar, asesinatos en 
tierra, escándalos á porrillo, vituperaciones 
y libelos Infamantes en la prensa, profana-
ción de la memoria de loa muertos por la 
codicia de los vivos, desfalco de grandes 
cantidades por funcionarios públicos: hó 
aquí los títulos con que podría formarse el 
índice de las noticias de esta semana. 
Tócame ahora reseñar las principales, y 
veré de hacerlo pasando por alto algunos 
pormenores y detallea en gracia á la breve-
dad y contando con la rápida comprehen-
slón de mis lectorea. 
E n esta estación del año es grande el nú-
mero de viajeros que visitan la Florida. L a 
apertura del Hotel Ponce de León y el anun-
cio de un gran baile que se iba á dar en sus 
magníficos salones habían atraído más gen-
te que la que solía ir en otros años. Esta 
circunstancia y la de haberse interrumpido 
el tráfico la semana pasada con motivo de 
la ventisca, explican que fuera tanto el nú-
mero de viajeros que iban en el tren núme-
ro 27, de Savannah á Jackaonville el sába-
do pasado, que se dividió el tren en dos 
secciones, feliz idea á la que deben los pa-
sajeros de la segunda sección el haber sal-
vado el pellejo, ó por lo menos ahorrádose 
un buen susto. 
Loa que Iban en la primera sección lleva-
ron algo más que un susto al hundirse un 
puente de hierro sobre el rio Hurrlcane 
cei ca de Blackshear, pequeña población de 
la Georgia, causando el desplome del tren 
deade una altura de treinta ó cuarenta plóa. 
Por fortuna el rio estaba seco, y á esa cir-
cunstancia deben hoy la vida los que se sal-
varon de aquella catástrofe-
Casi todos los coches y furgones queda-
ron hechos añicos, y entre loa escombros 
perecieron diez y nueve personas, blancas 
y de color, quedando mal heridos y contu-
sos y unoa treinta i cuatro pasajeros. Dejo 
á la imaginación del lector que trace el 
cuadro de dolores, quejas, sufrimientos y 
agonía que formaba aquella terrible es-
cena. 
Una muy parecida había ocurrido el día 
ántes en el ferrocarril Delaware, Lacka-
wanna y "Western. También se desplomó 
un puente, también cayeron los cochea unos 
sobre otroa en un barranco, también el fue-
go de las estufas aumentó el peligro en que 
estaban loa infelicea pasajeros, al comuni-
carse á laa wagones destrozados, también 
salieron heridas unas treinta personas, unas 
de gravedad, ctraa de muerte. 
Poateriormente han ocurrido otros acci-
dentes y otraa desgracias en diversos pun-
tos. L a humanidad inmola constantemen-
te víctimas en araa del progreso. Se dirá 
que la proporción de las desgracias perso-
nales es pequeña comparada con el gran 
movimiento de pasajeros que hay en estos 
ferrocarriles; pero la civilización no habrá 
llegado á la perfección suma en los diferen-
tes sistemas de transportes, mientras no 
ofrezca seguridad absoluta á los pasajeros. 
En los ferrocarriles americanos se han In-
troducido y se van introduciendo todos los 
días nuevas mejoras y adelantos que tienden 
á aumentar las comodidades de los viajeros: 
magníficos coches aalonea, wagones dormi-
torios, coches restaurants, trenes "veatíbu-
los" ó corridos, aparatos para telegrafiar 
desde un tren en movimiento, etc. etc.; pero 
poco relativamente se ha hecho en cuanto 
á aumentar la seguridad peraonal disminu-
yendo los peligroa qoe ofrece el viajar por 
una red tan complicada de ferrocarriles 
como la que hay en loa Estados-Unidos. 
L a llegada del aeronauta español D. E s -
teban Martínez á eata ciudad, ha hecho que 
eata prensa se ocupe en laa posibilidades de 
la navegación aerea, y Q\ Herald dedica hoy 
largo espacio á la reseña de los planes del 
capitán Martínez y á su propósito de con-
ferenciar con el brujo de la electricidad, Mr. 
Edison, con objeto de resolver el problema 
de la aplicación de la electricidad al apa-
rato de su invención como fuerza aoreomo-
tora. "Si Mr. Edison puede darme nn mo-
tor eléctrico de cinco caballos de fuer j a que 
no pese más de tres quintales, el problema 
de la navegación aerea está resuelto.; Esto 
le dijo el capitán Martínez al redastor del 
Herald. Pero no hay necesidad de Ir á Mr. 
Edison para obtener ese motor. L is bate-
rías acumuladoras del sistema Julién pueden 
suministrarle la fuerza que pide, con menos 
peso del citado. Con esas baterías se han 
hecho varios experimentos para la tracción 
de tranvías en la Cuarta Avenida, con éxito 
tan satisfactorio que ae ha resuelto instalar 
algunos cochea movidoa por la electricidad 
en eaa línea. 
E l aparato volador del capitán Martínez 
costará unos $10,000; pero no podrá condu-
cir máa de dos personas. Como dice él con 
razón, el suponer que con el tiempo puedan 
conatruiree navea aereaa para coaducir 
veinte ó cincuenta ó cien pasajeros, ee una 
ilusión irrealizable. "Cada libra de peao re-
quiere una área de tres piés cuadrados en 
las alas del aparato. De manera que los 
viajes por el aire no podrán hacerse colec-
tiva, sino individualmente." 
E l admirable cuerpo de bomberos de es-
ta metrópoli ha tenido en eatoa últimos dlaa, 
numeroaas, frecuentes y grandes oportuni-
dades de lucir sua valiosos servicios. Loa 
incendios han menudeado, iluminando con 
sarcasmo loa procedimientos baladíea de 
eatos maestrea de obraa. Deade que el pre-
cio de loa terrenos se ha remontado á las 
nubes, la codicia de los propietarios ha se-
guido el mismo camino, y de shí que últi-
mamente se hayan levantado ediíicioa de 
diez, doce y hasta catorce píaos, coyaa azo-
teas se pierden en la vaguedad del espacio. 
Cuando ocurre un incendio en una de esas 
"torres," ya puede imaginarse el peligro 
que corren loa inquilinos, 
No tenía más que cinco pisos una casa en 
que ee declaró el fuego el lunes pasado. V i -
vían en uno de elloa una aeñera anciana con 
su hija. Eata tuvo el valor de arrojarse des-
de la ventana á una red qne en la calle ten-
dieron los bomberos. L a madre iba á saltar 
también, pero le faltaron el valor ó las 
fuerzas, y volvió atráa para morir sofocada 
por el humo. Loa bomberos pudieron llegar 
hasta la habitación por medio de una esca 
la, y al tratar de recoger el cadáver de la 
Infeliz mujer este cayó desde una gran al-
tura haata aplastarse en el piso de la calle 
en presencia de la hija horrorizada. 
Estos periódicos se prestan siempre á 
convertirse en cubas para hacer la colada 
de cuantos trapillos le lleve la maledicen-
cia Con más fruición acoge esta prensa 
y para el teatro se ha Inventado un sombre 
ro precioso, que se inclina algo por su for 
ma á la época del Directorio, y por eu con 
feccion, á los más delicados Inventos de ac 
tualidad; es de raso negro, con el ala bullo 
nada y la copa alta y lisa: las bridas que son 
de cinta de raso ó listas negras y rosa, es 
tán colocadas un poco hacia atrás: un co-
pete de plumas negras con laa puntas rosa, 
y viceversa, adorna el eapaclo que media 
entre la copa y el ala, y unaa altaa lazadag 
de raso doble negro y rosa colocadas detrás 
de la copa adornan esta de una manera ele 
gantíslma: cuando la temperatura sea más 
elevada se harán estas capotas de encaje ne-
gro: la combinación que preaentan las plu-
maa negraa y roaa con los colores cambia 
doa en la parte superior é inferior de las 
mismas, es de un efecto verdaderamente en-
cantador: es probable que en el verano se 
sustituyan las plumas con grupos de rosas 
hechaa en crespón, lo que será de un efecto 
delicioao. 
Se llevan también para el teatro sombre 
ros redondos de encaje negro, de ala abler 
ta y copa elevada, adornados con lazos de 
colorea claros, 6 con doa ó trea roaaa colo-
cadas con gracia en diferentes «itlos del 
sombrero: he oído decir á una dama fran 
ceaa, cuyo esposo pertenece al cuerpo di plo-
mátlco, qne el uso, y antes del uso la Inven-
ción del sombrero de tul negro, se debe al 
duque de Montpensier: cuando se casó con la 
InfantaLnleaFernanda, hermana de la reina 
Isabel y la llevó á París, eran de moda loa 
sombreros blancos, rosa, azules y en fio, de 
todoa los colores más claros y viatosoe: la 
infanta quería usar mantilla, sobre todo pa 
ra ir á misa: pero el duque, al ver qne esto 
llamaba mucho la atención, la aconsejó, 
que ae mandase hacer por BU modista un 
sombrero de encaje negro, aunque fuera 
adornado con plumas de color: la duquesa 
lo hizo así y el éxito fué maravilloso: no só-
lo todas las princesas de la familia real 
de Francia adoptaron la moda, si no tam-
bién la aceptaron todas las damas distin-
guidas y elegantes de París. 
Desde entonces, el sombrero negro no ha 
dejado nunca de llevarse más ó menos: y 
aunque alguna vez decaiga su favor, jamás 
se acaba por completo y bien pronto lo 
vuelve á recobrar. 
Durante todo el próximo estío el sombre-
ro de encaje negro será uno de los más ele-
gantes, Inclusos los de paja. 
» • 
Como trajea de otoño ee hacen ahora 
unos vestidos de lanilla de un solo color 
adornados con listas formadas con cintas de 
terciopelo, y aplicadas sobre la tela: he vis-
to puesto uno á una señora mayor, que era 
un modelo de elegancia: la tela del vesti-
do era de lanilla cruzada color tabaco: en 
una noticia escandalosa que la de algún 
adelanto notable en las ciencias 6 de algu-
na manifestación brillante de las artes. Co-
lumna tras columna dedica estos días á la 
vista del pleito que se sigue contra el juez 
Hllton, heredero del millonario Mr. Ste-
wart, y á la correapondencla que ha me-
diado entre el general Badeau, y la familia 
del general Qrant, con motivo de cierto es-
tipendio que aquel reclama por aervlclos 
literarios prestados al Ilustre caudillo. 
Los parientes de la viuda de Stewart, no 
satisfechos con los legados que ésta les dejó 
á su muerte, han entablado litigio contra 
Mr. Hllton, que se llevó la gran fortuna de 
los dos esposos, por medios que se tachan 
de ilícitos y leoninos. Con tal motivo ae han 
hecho en el interrogatorio de los testigos 
preguntas encaminadas á demostrar que 
existían relaciones más que amistosas entra 
la viuda de Mr. Stewart y el que fué con-
sejero de su marido, y qne tal era el Infla-
jo y dominio que tenía el juez Hllton sobre 
esa señora qne no le costó trabajo hacerla 
testar en favor suyo. E l hijo de Mr. Httton 
fué citado á declarar, y el abogado contra-
rio procuró sacarle del buche varios «ecre-
tos y confidencias de familia, apareciendo 
preguntas y respuestas al día siguiente ' en 
los periódicos, con todos sus detalles. 
L a controversia Badeau-Qrant es tam-
bién lamentable, por lo que revela de Inca-
pacidad por parte del héroe de la guerra 
civil, y de ingratitud por parte del que fué 
su secretario y le debe su posición y su 
nombre. 
E l general Badeau, que se recordará fué 
Cónsul de los Estados-Unidos en la Haba-
na, reclama $10,000 por haber ayudado al 
general Grant á redactar sus famosas "Me-
morias." E l coronel Frederick Grant rehu-
sa pagar osa cantidad alegando qne Mr. 
Badeau sólo fué el amanuense de su padre, 
y en demostración da á la publicidad va-
rias cartas de Badeau al general Grant y 
las respuestas de éste, de las que reaulta 
muy mal librada la reputación del ex-cón-
aul americano. Una de laa cartas del gene-
ral Badeau descubre tal fondo de vanidad, 
Ingratitud, codicia y vil Interés, que parece 
imposible que ningún hombre en su sano 
juicio haya confiado al papel tan deshon-
rosos y denigrantes sentimlentoa. 
Mr. Badeau insiste en que el estipendio 
citado quedó convenido entre él y el general 
Grant, y áun asagura que tiene un docu-
mento firmado por éste en que se fija esa 
cantidad. Pero el hijo y la viuda del ex-
Presldente se niegan á reconocer la deuda, 
y prefieren llevar el asuntos á loa tribuna-
les. E n ese caso el pleito será ruidoso, aun-
que dudo que pueda decirse ya nada más 
que en punto á claridad y desvergüenza 
sobrepuje algunas declaraciones de las ci-
tadas cartas. 
E l Tesorero del Estado de Kentucky se 
ha fugado al Canadá llevándose nn plqulilo 
de los fondos públicos que no bajará de 
$200,000. ¡Vaya por Dios y como muestra 
de algunas "honradeces" que se crian en 
la república modelo! 
K . LENDAS. 
O A C E T Z I ^ A S . 
RTTEGO.—Varios asociados del Casino E s -
pañol, nos ruegan hagamos extensivo el 
nuestro, á la galante sección de Recreo y A-
dorno del patriótieó instituto, para que lle-
ve á la práctica el acuerdo tomado de dar 
nn baile, en la noche del domingo próximo. 
Pascua de Resurrección. Esta petición que 
se nos hace, obedece, según se noa dice, al 
desaliento que ha cundido entre el bello 
sexo, al tener conocimiento de que la citada 
Sección había revocado este acuerdo. 
Confiamos sin embargo, en que la Direc-
tiva que ya en otra ocasión atendió galan-
temente nuestras súplicas, lo haga en el pre-
sente, dejando así satisfecho y contento al 
numeroso elemento joven que nubla sus es-
paciosos salones de baile. 
PARKOQITIA DBI. PILAR.—Loa divinos o-
fleios propios de la actual Semana Mayor, 
se verificarán en eate templo, bajo el orden 
siguiente: 
Jueves Santo.—Misa cantada á las 8 con 
sermón á cargo del Sr. Párroco Dr. D . 
Santiago Terán. Hora Santa, con rezo, medi-
tación, cánticos acompañados de armonium 
y ofrecimiento de luces, flores, agua de olor, 
incienso, coronas y corazones por doce ni-
ñas, á las 12 del dia. 
Por la tarde á l a cinco.—Lavatorio y ser-
món de Mandato por el Sr. Canónigo Magis-
tral Pbro Dr. D. Mariano Hernández Qui-
l lón. 
A las seis y media da la tarde, predicará 
el sermón de Pasión el R. P. Escolapio D. 
Estéban Calonge. 
Durante el día y por la noche hasta las 
10, hora de cerrarse la iglesia, habrá adora-
ción continua al Santísimo en el Sagrado 
Monumento. 
Viernes Santo.—Oficios á las 8 con adora-
ción de la cruz por el pueblo y Pasión can-
tada.—Ejercicio piadoso de las Siete Pala-
bras á laa VI del día f»a rveo, oautu' ¡ügu-
bre acompañado de armonium y sermón 
por el Sr. Cora Párroco P. Terán.—Por la 
noche á las 7 se rezará el Viacrucis y segui-
damente se predicará el sermón de Soledad 
por el Prevendado Sr. Almanza.-Terminan-
do el sermón, saldrá proceslonalmente la sa-
grada Imagen de Ntra. Sra. de la Soledad 
por algunas calles inmediatas al templo. 
Sábado Santo.—Oficios á las siete y media 
con bendición del Cirio, de la Pila bautlmal 
y misa cantada, en que se entonará el Glo-
ria. 
Domingo de Pascua de Resurrección, fies-
ta solemne á las 5 de ¡a mañana y procesión 
al rededor de la iglesia. 
Animarse, pue^, para asistir, sean ó no, 
feligreses, á eatos actos rellgloaoa, que de 
seguro han de celebrarse con todo el esplen-
dor posible, tomándose un interés especial 
porque así suceda el celoso y entusiasta P. 
Terán, actual Cura Párroco del simpático 
barrio pilareño. 
APELLIDOS EQUIVOCADOS.—En la reseña 
del concierto sacro del Casino Español que 
hemoa publicado en nueatro número de hoy, 
aparecen equivocados los apellidos de loa 
Srea. Solá y Palau, á quienes por error ma-
terial de imprenta se ha convertido en Sala 
y Galán ¡Qué atrocidad! 
Los FiLÓsopcs.—La peletería de este 
nombre viene publicando en otro lugar un 
anuncio hacía el cual llamamos la atención 
de nuestros lectores y especialmente de las 
familias. 
Hay en Los Filósofos, Neptuno 85, mu-
chas novedades en calzado, dignas de ver-
se. 
L A ILTJSTRACIÓX NICIONAL.—Nuestro 
estimado amigo el representante de esta 
notable revista ha tenido la atención de re-
íos lados y baatante hacia atrás, una linda 
quilla formada por doa quiilaa de terciope-
lo de un matiz algo más claro: la túnica 
plegada por delante, tiene la forma de un 
delantal grande y redondo con vuelo regu-
lar para que los pliegues queden planos: 
por detrás dos paños enteros nesgados en 
una orilla, y ribeteados con otra cinta de 
terciopelo formando cascada sin tener de-
maalado vuelo, y terminando en punta, de-
jando al descubierto las dos quillas: corpiño 
de peto por delante, con la espalda prolon-
gada en doa puntas, que se adornan con 
dos cintas de terciopelo, y se doblan hacia 
dentro al fina): cuello alto y punta en la 
espalda de terolpelo: en la hoja superior de 
las mangas, lleva otra cinta de terciopelo: 
aombrero imperio (forma mitad capota mi-
tad redondo) con lazos de raso y ramos de 
violetas y Jacintos: el sombrero y sus ador-
noa son de los dos tonoa del vestido, resul-
tando un conjunto del gusto más distingui-
do y elegante. 
Las confecoionea de otoño tienden á ser 
largas: se hacen grandes levitas de raso 
brochado, y sun más de raso liso guarneci-
das con encajes y con tiras bordadas á real-
ce con seda negra: ea nn estilo muy bonito 
y muy cómodo, porque la levita de hoy no 
ea ajustada sino entallada y un poco fioja: 
lo mismo las señoras delgadas, que las que 
son un tanto gruesas, deben adoptar la for-
ma nn poco holgada, porque es nn error el 
pensar que ajustáníoae mucho disminuye 
el volúmen del cuerpo: lo que sucede es 
que toma la señora que se resigna á este 
suplicio, un aire de modestia y de sufri-
miento qne le quita toda gracia y toda sol-
tura, pareciendo—y estándolo en efecto— 
constantemente incómoda y preocupada; un 
centímetro más de talle nada importa cuan-
do la forma del cuerpo ea buena, y el vestido 
está bien hecho: lo esencial, lo indispensa-
ble, es proveerse de nn buen coreó, que ha-
ga bonita forma de cuerpo. 
Loa trajes de paño blanco son la gran no-
vedad del día: parece que las beldades máa 
, óvenes de Madrid y de París, desean pre-
sentar un aspecto alegre y apacible, que 
contraste con la tristeza de la atmósfera y 
con loa rigores del actual invierno, duro co-
mo pocos: el paño blanco ae adorna con ga-
lonea bordados en ceda y de colores obscuros 
y ea de nn efecto sumamente bonito: las for-
mas son como las de todos los vestidos de 
calle; falda á grandes pliegues, túnica con 
vuelo regular, corpiño de aldetaa cortas y 
redondas, mangaa sumamente ajustadas, y 
cuello alto y derecho: en los carrnajes ape-
nas se ve otra cosa que vestido de paño 
blanco con sombreros del mismo género, 6 
gorras plegadas, 
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tnitlraps el número 7 llegado en el último 
correo^ cuyo aumarlo publicamos á conti 
nuación para que naestroa lectores puedan 
Juzgar de BU mérito: 
Orábados: Tipos de Venecia (cuadro de 
Lancerotto).—La venganza de las flores.— 
D . Ramiro Blanco, iniciador del Centenario 
de D. Alvaro de Bazán.—Un festival ate-
niense (caadro de Alma-Tadema).—Bellas 
Artes: el profesor de pintura (copla del cna 
dro de M. Ferhas).—La conñciencia (enadro 
de Messonler).—Estados-Unidos del Norte 
de América: aspecto de loa muelles del co-
mercio en NQeva-Or]8an8.--TrabaJos del 
canal de Panamá: la draga Hércules. 
Texto: Crónica, por D. F . Serrano de la 
Pedrosa.—Eypllcaclón de los grabados.— 
Desde Barcelona, por D. J . Valero de Tor-
nos.—El Miércoles de Ceniza (tradneción), 
por don P. H . R.—Estudios económicos: I I , 
el crédito, por D. Y : Fernández-Caeeta y 
Porta.—Loa Iniciadores del Centenario de 
D. Alvaro de Bazán (conclnsión), por don 
Lula Vldart.—Variedades y notas.—¿Qué 
ea la guerra? por D. Emilio Medrano y 
Marcelo (continuación).—-áító, leyenda ale* 
mana, por Octavio Feaillet (continuación). 
—Bibliografía.—Eima, por D. J . Díaz Ma-
clas.—De diez en diez dlaa, por D . Eduar-
do de Palacio.—Charadas.—Cuadrado de 
palabras.—Soluciones.—Anuncios. 
Continúa abierta la suscripción á L a Ilus-
tración Nacional en la agencia, Amistad 
37, y en las principales librerías en donde 
hay también números á la venta. 
ENHOKABUKJÍA.—Recíbala nuestro ami-
go D. Celestino Pérez Rublo, maestro de la 
escuela municipal de Hato Nuevo, por el 
brillante examen que ante el tribunal com-
patente le ha valido el título de maestro de 
instrucción primarla superior. 
No nos extraña el feliz éxito obtenido por 
el profesor que nos ocupa, porque conoce-
mos las buenas dotes que le adornaron para 
el magisterio y los sacrificios qne ha hecho 
durante largos años en pro de la enjenanza 
á que se dedica y en la cual presta servi-
cios excelentes. 
DON CIRCUNSTANCIAS.—Tan ameno ó 
interesante como los anteriores es el número 
carrespondlente al domingo último del Ilus-
trado semanario que dirige nnestro querido 
amigo el Sr. D. Juan Martínez Villergas. 
Las personas que deseen suscribirse á 
Don Circunstancias pueden acudir á la ca-
lle de Compostela número 109, entresuelos, 
donde ee halla establecida la administra-
ción de aquel. 
VACUNA.—Mañana, miércoles, de 12 á 1, 
se administrará el virus yaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales de San 
Nicolás y Santo Angel, por D. Miguel Ho-
yos y D. Juan P. Lluria. 
PUBLICACIONES VARIAS.—Hemos recibí -
do L a Habana Elegante, Galicia Moderna, 
E l Fígaro, E l Magisterio, E l Eco de Oáli-
cia, É l Progreso Comercial é Industrial, 
Laurac-Bat, L a Bevista de Agricultura, 
E l Oriente de Asturias, Montserrat, L ' A l -
mogávar, E l Pilareño, E l Heraldo de As -
turias, el Boletín ofleíaKde los Voluntarios, 
L a Enseñanear la Bevista Antillana, L a 
Unión y el Boletín de la Asociación de Prc-
/esores. 
CÍRCULO DBL VEDADO.—Pálida descrip-
ción podemos hacer en pocas líneas de la 
magníüca función que ofreció dicha socie-
dad la noche del 25. Después de un con-
cierto en el caal se tocaron piezas de ex-
traordinario mérito, ejecutadas con la maes-
tría qne lo hace siempre el qnlnteto de la 
Sociedad de Conciertos, y haber oído la sim-
pática voz de la Srta. Nandín, presencia-
mos la representación de los cuados bíbli-
cos é hlstórleoa que combinó y dirigió el Sr. 
D. J . M. Cortés. 
Verdaderamente sorprendidos quedamos 
á la vista del primero qne fué Caín y Abel 
con figuras Imitando yeso, y adornando la 
escena árboles, piadras y animales de la mis-
ma materia; tras este sigaieron otros, hasta 
que se presentó " E l Festín de Baltasar", 
donde apareció el rey sibarita rodeado de 
su corte, y dando la magnificencia de los 
trajes y del decorado un aspecto deslum-
brador al cuadro. L a imitación de este 
al ser asaltada é incendiada la ciudad foé 
de un golpe magnífico. Los cuadros de la 
entrada en Jerusalén, el Nolli me tangere y 
el "Camino del Calvarlo" donde además de 
la figura del Redentor, admirablemente per-
sonificada, aparecían los personajes históri-
cos qne figuran en las Escrituras, con una 
propiedad y estilo tal que eran coplas exac-
tas de las más clásicas pinturas que conser-
van la memoria de esos personajes. 
En resumen, podemos decir qne cabe una 
gloria y un tiiunfo sin igual al '-Circulo del 
Vedado" por tan Interesante espectácnlo, y 
cabe también la gloria á la constancia des-
pegada por el Director en vencer las dlfl-
oaltades para llevarlo á cabo, demostrando 
e o su o b r a el S r . Cortéa su conocido gusto 
artístico y conocimientos. 
Como sabemos qne tan interesante fun-
ción se repite mañana, miércoles 28, con el 
c a n t e r de pública y en la cual ee presen-
tan algunos cuadros de los anteriorea y o-
trje nuevos, se^ún el programa que se pu-
blica en otro lu^ar del periódico, aconseja-
mos á nuestros lectores que aprovechen la 
ooislón para asiatir á ella. 
L A EXPOSICIÓN.—Hemos recibido el nú 
mero 44 de esta importante publicación, ór-
gano oficial de la Exposición Universal de 
Bircelona, y no titubeamos en recomendar 
una vez más su adquisición á nuestros lec-
tores E n sus páginas se encuentra una re 
lación minuciosa y exacta del estado muy 
adelantado y tocando á su fin de la cons 
truccióq de los edificios, con preciosos gra-
bados de los mismos. 
E l agente exclusivo en esta Isla de " L a 
Exposición," es nuestro amigo D. Clemente 
S »la, O Rjilly 23, quien, entre otros perió-
dicos, ha recibido los siguientes por el últi-
mo correo: L a Campana de Orada, L a 
Esquella de la Torratxa, L a Publicidad, L a 
Correspondencia de Españá, L a Marina, 
E ( Día , L a Opinión, L a Justicia, E l I m 
pircial , E l Glob», E l Be&umen, E l Liberal, 
Madrid Cómico, Bevista Cómica, L a Bisa, 
E l Toreo, E l Toreo Sevillano, E l Memoran-
dwn, E l Corr: o Peninsular, L a Bevista de 
Esp iña, kz . 
Racomendatnos á nuestros lectores que 
necesiten adquirir algún periódico, acudan 
á O-Rellly 23 
SOBRB FUEOOS.—Se nos remite lo si-
gaíeate: 
"Sr. Director dol DIARIO DE LAMARDÍA. 
May Sr. mió: E n la sección-de gacetillas 
del periódico de su acertada dirección co-
rrespondiente al día de hoy, aparece una 
local titulada "Sobre dos fuegos" y firmada 
Sor Enrique B . Hamel, en la cual se trata e falsear los hechos de tal manara que me 
veo en la necesidad de hacer aclaraciones á 
fia de que las cosas queden en su verdadero 
lugar. Expresa el Sr. Hamel que en honor á 
l i verdad debe decir que no es exacto que 
las bombas "Serrano" y "Desamparados' 
faesen las primeras en funcionar en el in-
cendio ocurrido en la calle del Municipio 
número 10 Existen en nuestro poder un 
certificado del celador del barrio de Jesús 
del Monte y otro firmado por los vecinos 
próximos á la casa incendiada, en los coa 
les se da relación detallada de qne ambas 
bombas faocionaron y atacaron el incendio 
antes que la "Curvantes," 
E l certificado á qne alude el Sr. Hamel y 
que maüoaamente fué consegoldo, ha que 
dado desvirtuado por carta qne del mismo 
funcionario que lo expidió, quo no es otro 
qae el maestro de las obras que se realiza 
ron en el cuartel de Bomberos del Comer-
cio, obra en nuestro poder y con los demás 
documentos aludidos ponemos á la disposi-
ción de usted. 
Respecto al segundo Incendio, no se ha 
dado parte de que el agua de la bomba 
"Desamparados" aofocaae el fuego y sí de 
que esta llegase hasta el patio del ferroca 
rril como tuvo ocasión de ver el Sr. Hamel; 
constando por certificado, que también po-
nemos á su disposición, que fueron los em-
pleados de la mencionada empresa los que 
co nbatieron el incendio. Para terminar, Sr 
D rector, debo hacer presente queme llama 
mny mucho la atención que el Sr. Hamel, 
qie no se cansa de rdpetír en los centros 
oficiales que desea eeaen las rivalidades en-
tre ambos Cuerpos, sea el que firme partes 
p'agadoa de Inexactitudes y se valga de esos 
mviios como eon el de ostigar á una auto-
ridad para conseguir un certificado haden-
d) ver que gana un fuego la bomba que más 
alto lanza su agua, y como no es la primera 
vez que dicho señor trata de desvirtuar he-
chos como los presentes, miramos con indí-
f jrencia sus actoa, y terminamos dándole 
las gracias por la publicación de las presen 
tes lineaa. 
De usted affmo. y S. S. Q. B . S. M.—An-
drés Zencoviech." 
EXTRAVÍO DB TTN- BASTÓST.— Llamamoa 
la atención de nuestros lectores hacia un 
anuncio que aparece en la aección reapecti-
ya, acerca del extravío de un bastón de 
bambú. 
L A EXPOSICIÓN DE BARCELONA.—Lee-
mos en L a Epoca de Madrid del 3 del ac-
ta i l , lo siguiente: 
" " L a lotería á beneficio de la Exposición 
P"QÍ7ersal de Barcelona, para la cual va á 
pe lir autorización á las Cortes el Ayunta 
miento, constará de 250,000 billetes al pre-
Ol) de 5 pesetas cada uno: el premio mayor 
w r á de 500,000 pesetas. 
Se encuentra en la ciudad de los Condes 
el Sr. Duque de Fernán Núñez con objeto 
de preoarar todo la conveniente para la ex-
posición dd objetoa y colecciones del arte 
antiguo que proyecta realizar la nobleza es 
pañola, según indicamos. 
E l Barcelonés dice que en el salón de fies-
tas del Palacio de Bellas Artes se colocará 
un magnífico órgano eléctrico, que constará 
de tres cuerpos. Varios hilos eléctricos enla-
zados producirán en el teclado movimientos 
que se comunicarán á distintos aparatos." 
POLICÍA E n la casa de socorro perte-
neciente al barrio de Marte, fué curado de 
primera Intención un Individuo blanco, que 
había sido herido de gravedad, en los mo-
mentos de hallarse en la calle de Manrique 
entre Sitio y Maloja, apareciendo ser el 
autor de la herida un moreno con quien tu 
vo una cuestión. E l agresor no ha sido ha 
bido y el paciente ingresó en el hospital 
Beina Mercedes, para su curación. 
—Un guardia de Orden Público detuvo 
en la tarde de ayer, á un individuo conocí 
do por Tom, el cual era perseguido por el 
dependiente de un establecimiento de la 
calle de Neptuno, porque el detenido, en 
unión de otros dos que lograron fogarse, 
había robado de la carpeta del menciona-
do establecimiento 16 centenes y unos $100 
en billetes del Banco Español. 
— E l moreno Modesto Palomino se pre-
sentó en la tarde de ayer en la celaduría 
del barrio de Peñalver, manifestando que 
al transitar por la calzada de la Beina, es-
quina á Gervasio, había eido herido por 
proyectil de arma de fuego, que le dispara-
ron do un grupo de Individuos que salían 
de la fábrica de tabacos que existe en el lu-
gar donde ocurrió el hecho. Según la po-
licía, este suceso obedece á la desavenen-
cia que existe entre dos juegos de ñáñigos, 
y que en el lugar en que manifiesta que ha-
bía eido agredido, nadie da razón de haber 
oído disparo de arma de fuego, por lo que 
se sopone que este hecho ocurriera en otro 
eltio. — -¡¿VISSAI 
—Un operarlo del taller de maderas del 
barrio de Pueblo Nuevo, tuvo la desgracia 
de inferirse casualmente una herida grave 
en la mano Izquierda. 
E n la tarde de ayer ingresó en el Ne-
cro comió el cadáver de un asiático que fué 
extraído del mar, frente á la batería de la 
Reina. 
Un pardo, vecino del barrio de Peñal-
ver, fué herido de gravedad por tres suje-
tos de digual clase, en los momentos de 
transitar por la calle de la Maloja entre 
Gervasio y el Placer de Peñalver. 
—Los vigilantes gubernativos Miró y Sa-
batés detuvieron á dos morenos de malos 
antecedentes, conocidos por E l Congo y Ga-
yos: este último aparece e^r el autor de la 
herida Inferida á una morena fitmes de fe-
brero próximo pasado y además por hallar-
se reclamado por el juzgado del distrito de 
Belén. 
— E l Inspector del Reconocimiento de bu-
ques, detuvo á un individuo blanco, que lle-
gó á esta capital á bordo del vapor-correo 
nacional Cataluña, con documentos que no 
eran suyos. 
—Además, han sido detenidos 6 indivi-
duos por portar armas prohibidas; 4 por 
reyerta; 3 por hurto; 1 por estafa; 2 para 
D. Juan Permañeno 
Manuel González 
. . José Peña i 
Teolo García 
D* Catalina Ramírez 
Una vecina • 
D. Manuel Ascosta 
. . ManuelAgairre 
DíJasefa Valdéa , 
D. Eugenio Ajala 
D? Emilia Casas 
D.Calixto Fernández 
. . Domingo Piñoiro 
. . J o s é López 
Da reciño 
U n vecino. . . 
D. Toribio Fernández 
Sres. Ricardo García y C* 
D. José Tamo... 
. . Mariano Machado 
. . Antonio Al vare z 
. . Jerónimo Euiz Kuiloba....... 










sufrir arresto en el 
por sospechosos. 
Cuartel Municipal y 6 
SBES. SCOTT Y BOWNB. 
Madrid 1? de febrero de 188G. 
Muy Sres. míos; Llevo algún tiempo pres-
cribiendo á mis enfermos la Emuls ión de 
Ssott de aceite de hígado de bacalao con 
hipofosfltos de cal y de sosa preparado per 
Vds., y he obtenido con ella excelentes re-
sultados en los caeos en que este medica-
mento se halla indicado, con la ventaja en 
su tolerancia y aceptación por los niños, en 
cuyas enfermedades diatéslcas lo he em-
pleado. 
DK. FERNANDO CABELLO Y Aso. 
Médico del Hospital de la Latina y de la 
5 Real Familia. 
BALANCE general en que constan los ingre-
sos y egresos habidos en la caja de la Sub-
comisión Sanitaria del barrio de San Lá-
zaro desde el día 10 de enero último á la 
fecha á virtud de la suscrición verificada 
entre los vecinos pudientes del barrio para 
socorrer á los menesterosos de la misma 
localidad que han sido invadidos por la 
epidemia variolosa. 
INGRESOS. 
NOMBRES. PESOS. CT8. 
San Miguel (a) B 
D. Tomás Rodríguez 
Antonio Mcdero 
La niña Leonila Medero..... 
D. Manuel Espina 
Dolores Hantana 
Parda Josefa Rosales 
D? María Cruz 
. . Petra Pérez 
Juana G o n z . i ' e z . . . . . . >. 
. . Muría Blanco , . . . É . . . . . . 
D. José Díaz Franco 
1)'.' Dolores Fernández 
NitU Caridad Fernández 
Niña Matilde Qibier 
D. Bernardo Gutiérrez ...a 
Aaifcícp Lorenzo Fabiáu. .«•• . . . . . . 
D. Evaristo Lorenza 
. . Cirilo Bivero 
.. Manuel Cevallos 
. . Miguel Saud«val 
. . Fraocisco d^ Amas...^ 
.. Rodoif> Lsg^rdere 
M. Andiéí Vega 
D. Emilio Grillo.^. 
Ktgino Va'dés ..>•• 
. . Indalecio Fernández 
. . José Buenaventura.. 
. . M ideato Canto 
Martín G a ñ í a . . . . . . . . . . . . 
M. Lino Rodríguez. 
D. • 'osí Carel i 
. . H. Mecéndez Herrero . 
. . J C i 
. . E. M. 
D? R?g!a Pascual 
D. Aatonio Pérez, Inspector Especial. 
Evaristo Bcfrsta 
. . Martín Márquez 
Micaela Valdéa 
Moa María GoLzález 
D? Luisa Pérez 
. . Dolores Castillo...... 
D. Cristóbal Sosa 
Mu. Kafaeta Fundora 
Pardo Juan Castellano 
Mna. Ménica Buiz . • . > . . . . 
D? Ana Rebato 
D. Edgenio Mráquec 
. . Calixto Márquez 
Tomás Goicoechea... 
. . José María Serna 
Niña Felisidad Serna 
D. Matías Ramos 
Adolfo Parnet...... 
.. Francisco Palacios.... 
ManuelAlvarez . . . . . 
. . Franniso- Nova 
. . Manuel Menéndez...... 
. . Ricardo Rosillo 
. . Ptderico López 
Nifia Luisa Arnpudia.... 
D* Casilda Cova 
D Domingo Rniz 
Moo. Baraardo Herrera... 
D? Clara Valdés 
. . Jacinta Cuesta . . . 
Juana de Armas 
D. Felipe Cid 
D? Marta Huerta 
. . Victoria Rainaga 
M'io. Pranois ¡o Beltrán 
D^ Gabriela Santos GónzUez.... . . . . . i 
D Junn Valdés 




Mn *. Pan'a Nápoles 
D. Genaro González.... 
Juan E-tquivet 






Felipe Llano . . . . . i 
D? S-íverina Reyes 
D jlores Nieves 
Margarita Peraza . 
Rosa Campos 
Ana déla Riva , 
Juana Alqufzar 
D. Tomás Sánchez.... 
. . Francisco Pereda 
Rufino Díaz 
Justo Pando 
D^ Dolores Fernández 
. Carmnn Martínez 
. Flora Diaz 
. Mari» Fernández 
. Antonia M a r í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Josefa Hernández 
. Regla Arestón 
D. José Diaz 
. Vicente Diaz 
Uaa devota. 
D. Cristóbal Orso -
D? Rafaela García 
D. Antonio García Vega 
DÍJofefa Pons 
D. Victoriano Corrales...... 
Francisco Pérez Lindo 
. . Vicente Valdés 
. . Juan Peñalver 
Jiz y Tejero 
- José Menéndez 
D? Juana Gutiérrez 
D. Antoni) Abreu.. 
Sebastián Santagaeda..... 
Gibernan y Sra 
D. Antonio Pérez 
Pedro Rojas 
. . Manuel Cano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ramdo Diaz 
. . José García 
üa Tecino de Concordia 
D. Felipe Valdés 
Fernando Rodríguez 






D? Belén Montesino 
D Ramón Quiroga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D* Angela Cabrera 
Micaela Pérez 
Manuel de la Sala....,, 
Domingo Rochar 
Eligia Valdés , 
José Martínez 
• . José Cuanda 
D? Lorenza Irastorta 
. . Marcelina Hernández 
. . Carmen Gallard 
D. Juan Soto 
D* Elena Snárez 



















































































Suma...., $ 641-70 
RELACIÓN de egresos para socorros hechos 
de un peso diario billetes, por cada va-
rioloso. 
Dias. Ps Nombres, calles y números. 
D. Antonio Rodríguez. A. del Norte 299 9 
José Mayol, A. del Norte 295 10 
. . José Dorado, A. del Norte 289 22 
Rosalía Fernández, Concordia 163 4 
i). Pedro Fernández, Concordia 152 8 
. . Banito Agaiar, Concordia 157 1 
. . José Fernández, Concordia 152 9 
. . Pedro Roch, San Miguel lfi8 5 
D? Matilde Hernández, San Miguel 185 11 
Carmen García, San Miguel 185 16 
Paula López, San Miguel 185 5 
Agustina Vida, San Raf «d 115 10 
D. José Manuel Salgueiro, San Rafael 141.. S 
Joaquín Palomino, Sm Rafael 141 1 
Pablo López, San Rbfael 168 2 
José Palomino, Ssn Rafael 141 10 
Eugenio Falcón, San Rafael 141 1 
D* Qaintina Figueroa, San Rafael 145 .. 7 
Elvira Musset, San Rafael 159 5 
Andrea Herrera, San José 140 4 
Isabel Gelabert, San José 140 11 
D. Roque López, San José ft9 8 
D* Eloísa Rodríguez, Valle 7 17 
Filomena Martí, Zanja 142 13 
D. José Claro, Zaija 144 6 
Manuel Fernández, Jovellar 8 3 
Joaquín Piñeiro, Vapor 18 11 
D* Carmen Mirell, Vapor 9 2 
D. Manuel González, Vapor 40 15 
Marcelino Piñeiro, Vapor 36 3 
D? Carmen Llanes, Vapor 5 3 
D. Francisco Llanes, Príncipe 19 8 
. Juan Pino, Principe 12 11 
D i Juana Huete, Príncipe 21 12 
D.Manuel Fernández, Marina 52 3 
. Pablo 7 Bonifacio Herrera, Hornos 1 . . . . 5 
. Benito Bello, Hornos 1 6 
. Angel Vega, Carnero 10.. . . . 14 
D? Joaquina Hernández, Infanta 134 15 
D. Mateo Franquis, Espada 43 20 
D? Dolores Delgado, Espada, 42 12 
D. José Lorenzo, Espadáis 5 
Antonio González, Espada 27 17 
Antonio Llórente, Hospital 16 17 
D* Ana María, Amada y Joaquina Capde-
vila, Hospital 15 8 
María Pereira, Soledad 6 8 
Merced Suárez, Soledad 6 9 
Miguel Bosque 16 
Tomás Rodríguez, Oquendo sin 16 
Ramón Martínez, Animas sp 14 
D i VictorlBfMartínez, Pocito sjn 2 
TrinidSd Suárez, Soledad 6 2 
D. Ramón Hernández, Soledad 6 2 
José Fernández, Concordia 152 2 
D? Amada Márquez, Concordia 163 8 8 
. . Dolores Saavedra, Jovellar 8 3 S 
D. Joaquín M. Caldevilla, Hospital 5 9 9 
. . Ju%n Palmero, Neptuno 267 3 3 
. . Pablo López, San Rafael 168 8 8 
Alejandro Quintero, Camero 8. . . . . . . . . . 2 2 
. . Enrique Valle, Zanja 100 5 5 
. . Valentín López, San Miguel 11 6 6 
D i Tereslna Magique, San José 180 8 8 
























































B A L A N C E . 
Importa la relación de ingresos $ 641-70) 
Id. la de egresos $688-00 >BiB 
Por lo invenido en ácido fénico 3-70 641-70 > 
Diferencia 000 00 
Habíina. 29 de febrero de 1888.—El Tesorero, F . 
Manuel Fernández.—V9 B9 — El Presidente, 
Guinart. 
11 
ESPADA Y PALO-BASTON 
MANUAL D E ESGRIMA 
POR 
D. ANTONIO A L V A R E Z GARCIA, 
P R O F E S O R . 
U n folleto de 7 0 p á g i n a s c o n l á 
m i n a s , $ 1 b i l l e t e s . 
E N LA PRIMERA D E PAPEL, 
65 C 489 M U R A L L A p g~20 





D r . B E L O T y D r . R O B E L I N . 
E l tratamiento Wdroterápico da brillan-
tes resaltados ea la Espermatorrea, Debili-
dad en los órganos genitales, Anemia, Dis-
pepsia, A/eccionnes del hígado, Fiebres in-
termitentes, etc. 
Cn 425 P 18-8 
A LOS VIAJEROS. 
CIMRDA POLVO. 
Especialidad en tela color 
elegante forma; su precio á 
6 P E S O S . 
Sobretodo de viaje á 
30 P E S O S . 
Para los climas frios telas in-
glesas. 
U n gran surtido para la esta-
ción actual y venidera. 
Los precios reducidos conti-
nuarán sin alterar. 
E n casos urgentes se entrega-
rán los pedidos que se sirvan 
hacernos, á las 36 horas de en-
cargados. 
96, mm u. 
SIMON, ADLEE í CP. 
Oü i34 ' P lOMf 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
PROVEEDORES DE LA REAL CASA. 
PARA 
T P A S C U A S . 
Llegó la gran remesa de Bo?edades en calzado de 
nuestra acreditada FABRICA. 
Recomendamos los elegantes zapatos para SEÑO-
RAS y NlSf AS con preciosas rnofia» y bordados. 
Para CABALLEROS y NIÑOS los sin rivales cal-
lados INGLES K8 á lo GLADSTONE, suela negra, 
última; expresión de la moda. 
Nuestros precios no admiten competencia. 
Plris, Cardona y Ca 
Cn 499 P 90 35Mz 
C R O M I C A R E L I G I O S A . 
DIA 27 DE MARZO. 
Miércoles Santo —Ayuno con abstinencia de carne 
y loa ¿es días siguientes. San Sixro I I I , papa y con-
fesor, y san Castor y san Doroteo, mártires. 
En el introito de la Misa de et-te día nos recuerda 
la Iglesia la grandeza y excelencias del dulcísimo 
nombre de Jtsós, nombre fuera del cual, no puede 
lidiársela salvación, nombre á < uyo eco doblun sus 
rodillas todas las criaturas en el cielo, y en todo lagar. 
Gloria que se bd^uirió Jesucristo por su humillación 
anonadamiento y por la ignominia de la cruz. Este 
es el nombre sólo en que puedes salvarte. !Oh Cris-
tiano! Por la virtud de este nombre Santísimo, se 
abrieron los cielos cerrados por el pecado del primer 
prevaricador. En su virtud se han obrado todos los 
prodigios, se ha extendido por todo el orbe el ministe-
rio de la cruz, los pueblos más Mrbaros recibieron la 
luz del Evangelio, y desde el Oriente hasta el Ocoi-
dente ha fddo alabado por todas las gentes el Santísimo 
ombre de Jesús. 
En la oración de esta Misa, precede después del 
oremos el doblar las rodillas, aviso qne dá el diácono 
al pueblo, porque ea ana disposición humilde, pida, 
oon el sacerdote, perdón á Dios de sus excesos, y por 
los méritos de la pas ón de Jesucristo, sea perdonado 
~ 4 todos ellos. 
La lección que inmediatamente ee lee, es del Pro-
feta Isaías Inspirado este hombre de Dios, vé de 
lejos al Metías nuspirado j con misteriosos símbolos, 
os le representa como un triunfador del Infierno, 
B ijo la alegoría del vestido encarnado, como del qnA 
ba pisado uvas en el lagar: nos da á conocer la túnica 
da Jeeaoriito ensangrentada, 7 qua El lélo infrió ea 
el lagar de la craz, las heridas, golpes 7 muerte, en 
cayo lugar acabó de derramar aquella sangre preciosa, 
que & manera de suavísimo vino dió fortaleza á los 
mártires, constancia á los confesores y penitentes, y 
engendró vírgenes, que atraídas de su suavidad han se-
guido al cordero inmaculado, habiendo sido para todos 
ellos el fruto de su acerbísima Pasión. 
En el Gradual manifiesta ya Jesucristo, en boca de 
David, que había entrado ya en su pasión & manera 
de una nave que penetrada por todas partes de unas 
aguas amargas, pide un pronto socorro, pues se halla 
ya sumergida en lo más profundo del cieno, sin hallar 
término á su profundidad. Alude sin duda este pasaje 
á la agonía y sudor que tuvo Jesucristo en el huerto 
de Getsemaní, objeto de la meditación del cristiano 
en este di*. 
En el ofertorio pide David oiga Dios su oración, y 
no aparte de él su rostro, y en la oración secreta pedi-
mos nosotros al Señor acepte la ofrenda y se digne 
hacer que recibamos con piadosos afectos lo que ce-
lebramos en el misterio de la pasión de su hijo, nues-
tro Señor. El cristiano debe, al decirse estas oracio-
nes, hacer un acto de sacrificio de su espíritu al Señor, 
acordándose del que hizo Jesucristo á su Eterno Pa-
dre, el caal se ofreció hostia inmaculada por los peca-
dos de los hombres. Ofrézcole todas sus obras y ac-
ciones, pidiéndole perdón de todos sus delitos. 
Real y M. I . Archicofradía de Ntra. Sra. de los De-
samparados.—Secretaría. 
El domingo 1? de abril próximo á la una de la tarde, 
tendrá lugar en la parroquia del Monserrate, la Junta 
general que previene el art. 12, cap. 8? de losEstatu 
tos para la aprobación de las cuentas y demás parti-
culares de interés para la misma. Lo que pongo en co 
nocimiento de los señores cofrades para su puntual 
asistencia á dicho acto.—Habana 27 de marzo de 18fi8 
El Secretario, Nioanos S. Troncóse. 3855 3-28 
12 y M . I . Archicofradía del Smo Sacramento 
establecida en la iglesia del Snato Angel. 
BEEKETARIA. 
Debiendo celebrarse por esta Corporación la festlvi 
dad de la Semana Santa y Pascua de Resurrección 
el Jueves Santo á las 6¿ de la mañana y 2 de la tarde 
el Viernes Santo á las 8 de la mañana, el Sábado 
de Gloria á las 7 d^ la mañana, y el Domingo de 
R e s u r r e c c i ó n á las 8 de la mañana. Se pone en cono-
cimiento de los Sres. Cofrades para su puntual asis-
tencia.—Habana 27 de marzo de 1888.—Kl Secretario 
3852 2d 2^ la-27 
IGLESIA DE BELEN 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
Según lo acordado en Junta ordinaria, la comunión 
dal 4V domingo de este mes, se traslada al Jueves 
Santo. Los celadores y celadoras, se encargan de la 
vela constante del Smo. Sacramento.—A. M. D G, 
879.3 3-25 
Iglesia de San Francisco de Paula. 
El Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo: 
darán principio los oficios á las 7. El sermón de Ins-
titución, el Jueves Santo, estará á cargo del Sr. Pbro 
Dr. D Pedro Francisco Almanza, Prebendado de la 
Santa Iglesia Catedral.—Habana 22 de muzo de 1888, 
—El Capellán Miguel de Bolívar. 
3748 4-24 
E j e r c i c i o s p i a d o s o s de l a S e m a n a 
S a n t a e n l a i g l e s i a de S a n F e l i p e 
N e r i . 
El domingo de Ramos, á las ocho de la mañana, se 
hará la bendición y procesión de las Palmas. 
Día de jueves Santo, á las nueve darán principio los 
oficios con sermón y comunión general en la misa.— 
El mismo día á las tres, se hará la ceremonia del lava-
torio y á las 41 darán principio las tinieblas cantadas. 
Día de viernes Santo: á las 8i comenzarán los Divi-
nos oficios: á las 12 el piadoso ejercicio de las Siete 
PaZa&ríis que predicará el R. P. Quintín de Jesús, 
ejecutando la orquesta en los intermedios las palabras 
de Hayden.—Por la noche habrá Vía Crncis y Slabat 
Mater cantado. 
Sábado Santo: á las siete los oficios Divinos. 
Domingo de Resurrección, á las tres de la madru-
gada Maitines cantados, misa solemne y á continua-
ción procesión con el Santísimo.—A las siete Comu-
nión general de la Guardia de Honor y por la noche 
los ejercicios acostumbrados. 
El martes de Pascua á las 8 misa solemne y bendi-
ción Papal: 3747 5-24 
E J E R C I C I O S P I A D O S O S . 
Todos los dias de la Santa Cuaresma, 
habrá ejercicios piadosos en las Iglesias de 
esta capital, distribuidos en la forma si 
guiente: 
Los lúnes, miércoles y viérnes, á las 7 de 
la noche, se rezará el Santo Rosario y se 
explicará la Doctrina Cristiana en el Cerro, 
el Santo Cristo, Guadalupe, Jesús María, 
Merced y San Agustin. 
Los mártes, joéves y sábados, á la misma 
hora, se practicarán los mismos ejercicios 
en Monserrate, Pilar, San Nicolás, San Fe-
lipe, Belén, San Lázaro y Jesús del Monte 
Además, habrá Misiones la primera se-
mana de Cuaresma en San Felipe; la se 
gunda en San Agustin y en el Pilar; la ter-
cera en G-nadalupe; la cuarta en Jesús del 
Monte, y el viérnes de la misma cuarta se-
mana, para concluir el dia de Dolores, en 
la Merced. 
E l Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis, pre 
dica en la Santa Iglesia Catedral los cuatro 
primeros Domingos de Cuaresma. 
E l mismo Iltmo. Sr. Obispo concede cua-
renta dias de Indulgencia á los fieles por 
cada dia que asistan á ios anteriores ejer 
oicioa piadosofl. 
Parroquia de Guadalupe 
Cultos en la Semana Santa. 
DOMINGO DE RAMOS. 
A las ocho de su mañana, bendición, distribución y 
procesión de palmas. Misa solemne de Pasión. 
A las seis de la tarde.—Setenario Doloroso. Sermón 
de Dolores y las tres horas de María Santísima al pié 
de la Cruz. 
MIERCOLES SANTO. 
A las siete de la nochu.—Tinieblas cantadas, 
JUEVKS SANTO. 
A las ocho do la mañana.—Divinos oficios. Comu-
niói genc-al. Visita al Monumento. 
A las cinco de la tarde —Mandato. Lavatorio de los 
apóstóles. Sermón de Mandato. 
A las siete.—Tinieblas cantadas. 
VIERNES SANTO. 
A las ocho de la mañana.—Divinos oficios Adora-
ción de la Santa Cruz. Pasión. 
Por la tarde.—A las s -is, Via Crucis. Setenario Do-
loroso. Sermón de Soledad. Procesión de Soledad 
SABADO SANTO. 
A las ocho,—Divinos r 11 ¿ios Bendición solemne de 
la pila bautismal. Misa da resurrección. 
A las diez —Aleluya 
DOMINGO DE PASCUA. 
A las cuatro de la mañana.—Misa de Resurrección 
con asistencia de los apóstoles. 
A las ocho.—Misa purroqulúl. Procesión del Santí-
simo Sacramento. Bendición y reserva de S. D. M. 
Por la tarde —A las cuatro rrisario y salve cantada. 
El Párroco, Dr. Agustin María Manglano, Pbro. 
afi92 4-5W 
CULTOS RELIGIOSOS. 
En la iglesia de Santa Teresa se cekbrarán mañana 
á las ocho, la fiesta de Ntra. Sra délos Dolores, y por 
la tarde, á las cuatro, el rezo propio de este dia, con 
másica y sermón que predicará el P. Quintín, Car-
melita. 
Oficios de Semana Santa. 
El Domingo de Ramos, á las siete de la mañana, 
empezará la beudic ó J y distribución de las Pa mas, 
con procesión por lai RR, MM. álaque seguirá la 
Misa solemne con Pasión cantada 
El Jueves Santo la fiesta á las ocho con sermón de 
Itistitució.'!, que predicará un P. Carmelita y conclui-
da la Misi, procesión del Smo. Sacramento. 
El Viernes Santo empezarán los oficios á las siete 
con P.IRÍÓ i canta-'a, adoración de la Santa Cruz y 
procosióa del Smo. por la iglesia 
El Sábado Santo empezará á la mis na hora do las 7 
la bendición del fuego, incienso y Cirio Pascual, can-
tándose las Profesías y la Letaiiía, á la que seguirá la 
Misa íoíerane 
Se invita por este medio á los fieles concurran con 
sn nrereLcia á estos sofrenes cultos. 
Habana, 22 de maizo de 18*8.—B. G. 
3̂ 91 4-23 
ORDEN DE LA PLAZA 
DEL DIA 27 DE MARZO DE 1888 
8BBVICIO PARA. E L DIA 28, 
Jefe de dia.—El Comandante del Batallón de In-
genieros Voluntarios, D, Juan Bastillo 
Visita de Hoepitai,—Ron. (nKenieron de Ei^rnito, 
Capitanía General > Parada,—Batallón de Inge-
nieros Vo'unt&rlo». 
Hospital Militar.—Comandancia Occidental de Ar-
tillería, 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de g-jardla en eí Gobierne aíllltar.— 
Si IV de ta Plssa, D, Manue.! Durillo. 
imaginaria en Ídem—K! 2'' df. la aslacu, D. Pru-
dencio Regoyos, 
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Centro de Detallistas de Víveres 
de la Habana. 
A petición de socios y con arreglo á lo que precep-
túa el artículo 6? del Reglamento, el lunes 2 de abril, 
á las doce de su mañana y en local Lamparilla n? 2, 
Lonja de Víveres, se celebrará Junta general de so-
cios. 
Lo qne se pone en conocimiento de los señores aso-
ciados, rogándoles la más puntual asistencia. 
Habana, 27 de marzo de 1888.—El Presidente, Flo-
rencio Fícente. 
C n. 518 a3 27 d3-28 
m Adtnünistradnr. 
5 , 3 4 9 
P R E M I A D O E N 
$100,000 
Vendido parte en el Barat i l lo 
PUERTA T U R B A 
J . R O C A . 
Además premios de á $2,000 y $100. 
EGIDO N. 1, ESQUINA A MURALLA. 
S899 ^ 3a-27 3i-ü8 
E L HAS S E L E C T O TOO D E MESA. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jauregulzar, Garrido y C? ' 'El N9 4," Dirijirse para 
pedidos á estos señores. Riela 83, ó en la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivero. 
Se importa en medias y botellas enteras. 
C 484 78-l8Mzo 
BARATILLO 
Puerto de Mar númu 13, 
NUEVA PLAZA DE COLON. 
$10,000. 
Ha sido vendido el n. 6,734. premiado en $10,000, 
como Igualmente infinidad de números premiados con 
$400, Las personas que hayan sido agraciadas, pue-
den desde hoy ¿7 pasar á percibir su importe, sin nin-
gún descuento. Pagos á todas horas,—SANTIAGO 
GAUNA, 8858 la-27 4d-28 
GRAN ROMERIA 
M O N T S E R R A T 
GRANDES FIESTAS. 
Tendrán lugar el 1° y 8 de 
abril en la que fué 
LOMA DE TADINO. 
Grandes preparativos; bailes 
de blancos y de color, de día y 
de noche; fuegos artificiales; 
iluminaciones; juegos provincia-
les; retretas; sorpresas y cuanto 
puede combinarse para facilitar 
solaz y grata estancia allí á 
cuantos se dignen ir á conocer 
el pintoresco y ya célebre punto 
llamado 
M O S T T S S H H A T . 
A M O N T S E R E A T , pues: la 
Habana entera y cuantos vivan 
fuera, viejos y jóvenes, bonitas 
y feas; ricos y pobres; á diver-
tirse; á admirar lo grande, lo 
bello, lo que es y lo que será 
MONTSERRAT. 
NOTA, - E l ferrocarril de Villanueva está 
haciendo un paradero que se llamará MO-
NISTROL, con un muelle de 80 metros, y 
llevará al público á 30 centavos ida y vuel-
ta; comodidad y baratez. Se ha hecho una 
calzada para mayor comodidad de ios visi-
tantes, y se ha abierto una portada en el 
muro de la Montaña, de modo que los via-
jeros sólo tendrán que caminar poco más de 
una manzana. 
O T R A — S e publicará oportunamente el 
programa de lai fiestas, una vez que estén 
terminadas las muchas instalaciones que se 
están haciendo. 
C u, 528 a3-27 di-28 
M I . 1,265, 
4,199 $20,000. 
VENDIDO POR 
R A M O N V I V A S 
S U C E S O R D E P E L L O N T C» 
T e n i e n r é - R e y 16, 
P laza Vieja . 
Cn522 5a-27 5d-28 
mm DEL VEDADO. 
PUDCÍÓD pública que ofrece eata Saciedad en sas 
aalone» del Teatro Trotcha el miércolee 28 del pre-
sente, compuesta di una exhibición de cuadros bíbli-
COÍ é históricos, combinados y dirigidos por el sfcüor 
Director del Círculo y reprefentados por señoritaí y 
señores socios del mismo, según el siguiente 
P R O O - R A M A : 
1' PARTE. 
1? Caín y Abel. Cuadros 
29 Fl Paraíso Terrenal. | de movl-
39 Sansón en el templo délos filisteos, ̂ -miento y 
*9 Josué ante ' c muros de Jericó, I figuras de 




iQ'ierómog á Barrabáf!, imitación del caadro 
ile Cha» MuVer 
99 Eutrada en Jeraaalem, ó el día de Palmas. 
39 Camino del Calvario. 
3» PARTE 
19 "La Sagrad» Cena/' imitación de la cé!eb',e 
pintura de Le uardi- de Vinci, 
29 4 Nolli me tf-ngere," imitación del nombrado 
lienzo de Rafael Sangio, 
39 "El líescendimiinto," imitación del célebre 
cuadro de P. P Rnbens. 
PRECIO DE ENTRADA. 
Entrada y asiento preferente... $l-f0 BiB, 
. . n o pnferente. 0-75 . . 
N O T A S . 
Les billetes se venden en la taquilla del Teatro 6 
Salón-Trotcha. 
Siendo esta función de nago para los pefiores socios 
da número, lo es sin dittincióa para los honorarios y 
f*onltalivoj, á excepción de losfeñores periodistas. 
Habrá carro» del Urbano al concluir la función, 
A las OCFIO en punto, 





















Manuel G u t i é r r e z . 
Salud 2. 
Próximo sorteo extraordinario para el 9 
de abril. Premios 509,000, 250,000, 125 000, 
50,000 y 25,000. Total 696 premios. 
LOUISIANA. ABRIL 10. 
Premios J50 000, 50,000, 25,000, 10,000 y 
5,000 pesos. Total 2,179 premios. Los paga 
ea el acto 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
Cn5:'R 10 27a 10-28d 
Hebana, marxo 19 de 1888. 
Sr. Director del DTAEIO DB LA MABIHA. 
Muy neñor nnestro; 
Participamos ¿ V. qne según escritura da esta fe* 
cha, por ante el notario D, Zacarías Brezme*, hemos 
disuelto nuestra razón social de 
D í a z y G ó r a e z , 
quedando hecho cargo de sus créditos activos y pasi-
vos D. Antonio Díiz. 
Agradeciéndole á V. la confianza que se ha servido 
dispensarnos; se despiden de Y. sus afmos, s, s, s, que 
b. s. m., Diaz y Gúmes. 
Habana, marzo 19 de 1888. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABIKA. 
Muy señor nuestro: 
Refiriéndonos á la circular qne antecede, tenemos 
el gusto de participarle, que según escritura de esta 
fecha por ante el notario D. Zacarías Brezmes, hemos 
formado una sociedad colectiva para continuar los ne-
gocios de la extinguida de Díaz y Gómez, y dedicar-
nos al mismo ramo de forragería en general, la cual 
girará bajo la razón de 
D í a z y Alonso. 
Rogamos á V, se sirva tomar buena nota de nues-
tras firmas al pié; suplicándole nos dispense la misma 
confianza qne á nuestros antecesores. 
Esperando sus estimadae órdenes, se ofrecen á V. 
sus afmos, s. s. s. q. b. s, m , Diat y A lonso. 
D. Antonio Díaz firmará: Díaz y Alonso. 
D. José Alonso firmará: Díaz y Alonso. 
S886 3-28 
F . N. Jnstmiani Chacón. 
DENTISTA 
MEDICO-CIRJANO. 
Salad 42 entre Campanario y Lealtad. 
2573 29-28 f 
D R . I Í O P E Z 
OCULISTA 
de la Escuela de París. 
2756 
Sol 74 de 12 á 2. 
27-2M 
DR. ROBELIN. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O N ° 6 7 . 
0848 80-24F' 
Sorteo número 1,265 
Premios gordos. 
Comprados á D. Antonio González del Río, Admi-
nistrador n9 9, de 1? clase, San Miguel 79. 
Número 5,349 
„ 9,213 
P. $ 100,000 
40,000 
Y vendidos por D, 
8856 





de las islas de Cuba y Puerto Ríoo, 
fondado por el Dr. D. VIGENTE LUIS FERBBE, 
dirigido por los Dres, 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una & dos, en la calle de OBRAPIA 51, y á domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida un» 
sucursal de este Centro en Guanabaco», Concepción 
núm. 11, da 1 & 8. bstfo la dirección del Dr. D. Joa-
quín Diajto, C 891 l - M 
J u a n a M, Laudique , 
comadrones facultativa. Precios al alcance de toda 
las fortunas. Lamparilla 102, entre Bemaza y Mon-
serrate. 3791 4-25 

















































































































Manuel G u t i é r r e z . 
Salud 2 . 
l-27a 1-281 
MANUEL ORRO. 
ADMINISTRADOR D E L O T E R I A S 
D E 1! G L A S E , Gal iano N? 59. 
Ofrece á BU iftsto precio el aervlcio de 
cuantas órdenes ae le dirijan de billetes del 
GRAN SORTEO E X T R A O R D I N A R I O D E 
17 D E A B R I L . 
Consta este sorteo de 12,000 billetes á 
100 pesos divididos en vigésimos á 5 pesos. 
Reparte $900,000 entre 608 premios: uno de 
$400,000-un o de $100,000- uno de $50.000 
—uno de $25,000-uno de $10,000—2 de 
$5,000—10 de 1,000 - 573 de $500—9 apro-
ximaciones para el mayor de $1,000 y 9 pa-
ra el segundo de $500. 
)o( 
Números premiados vendidos por el A d -
ministrador de Loterías n? 32, Madrid, 










































E l siguiente sorteo extraordinario de 9 de 
Abril, consta de 12,000 billetes á 250 pese-
tas, divididos en décimos á 25 pesetas, pre-
mio mayor 500,000 pesetas. 
O 523 1127 2d28 
Entre los billetes vendidos por el Admi-
nistrador número 32, Puerta del Sol n. 6, 
han sido premiados los siguientes números 













































SE PAGAN POR 
SALMONTE Y DOPAZO, OBISPO 21. 
385» l a 27 id '¿8 
1RASTÜS WIISON, 
MÉDICO - CIRUJANO - DENTISTA. 
Prado 115. 
ADVIERTE á su clientela que hasta nuevo aviso 
colocará los dientes artificiales que necesiten, á los 
precios que ella misma señale, y al público en general 
á precios convencionales mny módicos. 
Foca comida bien masticada, alimenta más que 
mucha con masticación imperfecta. 
Más de 30 años de práctica en Nueva-York y la 
Habana, después de una esmerada educación científi-
ca, mecánica y artística, y con íntimas relaciones 
personales con los mejores fabricantes de dientes 
americanos, son garantías para los intereses de su 
clientela. 
Horas: desde las ocho hasta las cuatro. 
No se ausentará hasta julio. 
C D. 5C9 26-25 Mz 
COLEGIO D E SEÑORITAS 
Fundado y dirigido por la Señorita 
Julia M. Villergas. 
Compostela 109, esquina á Muralla. 
Este colegio reanudará sos clases el día 3 de abril 
medlo-pensionlstiu y 
próximo 
Se edmiten alumnas internas, 
eaternas. 
Se facilita el Regiamente. 3862 4-28 
COLEGIO "GALARRAGA" 
de 1? Enseñanza elemental y superior para niñas. 
INDUSTRIA N. 70. 
DIRECTORA. 
H E R S I L . I A D E A R A N G U R E N . 
Este colegio reanudará sus clases el dia 2 de abril. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, tercio-pupilas 
y externas. 3872 8-28 
ALEXANDRE ATBLINE. 
ACADEMIA MERCANTIL Y DE IDIOMAS 
FUNDADA EN 1865.—LA MAS ANTIGUA, d 
AGUACATE 34, entre Empedrado y Tejadillo. 
3814 4-27 
Fraiioés."Lnís Pradére, 
profesor laureado de la Universidad de Franela, coa 
muchos años de práctica en la enseñanza, se ofrece í 
dar clases á domicilio. Amistad 44. 
3511 15-20Mto 
D r . G - á l v e z G u i l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras, los martes y sábados. Consultas 
por correo. Gratis para los pobres. Corsulado 103. 
3751 10-24 
E L DOCTOR L E B R E D 0 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Continúa á la disposición del público en su gabine-
te, Consulado 126, para consultas generales, de 12 á 4 
de la tarde, y para juntas en el mismo y consultas re-
servadas, con anticipación convenidas, de 9̂  á 11 de 
la mañana y de 4 á 6 de la tarde. 
3639 26-22 Mzo 
D r . G . A . Betancourt , 
Cirujano Dentista de la facultad de Piladelfia y de 
esta Real Universidad de la Habana, tiene el honor 
de anunciar al público en general que sigue constru-
yendo las dentaduras parciales sin el auxilio de las 
planchas en el cielo de la boca (Bridge Work); coro-
nas de dientes y muelas artificiales en las raíces natu-
rales, (Bonwill Sjstem); Reimplantación y transplan-
ción de los dientes naturales; corrye todas las irregu-
laridades de los dientes y muelas y por último practica 
y cura todas las enfermedades de la boca por difícil que 
sean. Recomienda el hueso artifícial de Betancourt, 
para las obturaciones de la carie de los dientes y mue-
las. 3503 15-20Mzo 
JOSE ANTONIO PORTOCARRBRO, 
NOTARIO PUBLICO. 
Empedrad» núm. 8. 3437 15-17Mz 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Egido número 1, esquina á Muralla, altos. 
2725 26-2Mzo 
ALFRED BOISSIE.—PROFESOR DE 
Francés.—Galiano n? 130.—La casa Valdepares 
obsequia con un ejemplar de sus Modismos franceses 
á los compradores de su Primer curso de francés, 
arreglado al programa del Instituto, 1 peso billetes. 
3678 8-23 
S M FRANCISCO D E S A L E S . 
Colegio de Ñif las Edncandas . 
Becas de Gracia. 
El dia 9 del próximo abril se proveerán en el citado 
colegio SEIS BECAS DE GRACIA de las fundada* 
por D. Francisco San Juan do Santa Crnx, bajo las 
condiciones siguientes. 
1? Las niñas aspirantes á dichas becas han de ser 
pobres de solemnidad, huérfanas de padre y madre, 
nacidas de legítimo matrimonio, naturales y vecinal 
déla jurisdicción de la Habana y de seis á ocho años 
de edad. 
2? Si en las anteriores condiciones ee presentasen 
aspirantes en número igual 6 inferior á las becas se 
les admitirá con preferencia:, mas si el número de as-
pirantes excede al de las becas se sortearán y la suer-
te designará las agraciadas. 
3* En defecto de huérfanas de ambos padres se 
admitirán á las de uno solo en las mismas condiciones. 
Las solicitudes se dirigirán al Iltmo. Sr. Obispo de 
la Habana, en el improrrogable término de veinte dias 
contando desde esta fecha. 
En el mismo colegio, con motivo de las grandes me-
joras y reformas que se han verificado en el edificio 
que ocupa. Oficios n. 2, se admitirán pensionistas, 
medio pensionistas y externas. 
De las condiciones de ingreso informará el Sr. Rec-
tor y Administrador, Pbro. D. Benito Conde. 
Habana, 12 de marzo de 1888. 
3300 20-15MZ 
f f e r o D i a l i s a d o 
I 
D E L 
I 
D R . G O N Z A L E Z . 
Este preparado ferruginoso tie-
ne las ventajas sobre los ya co-
nocidos de no producir acedías, 
estreñimiento, diarreas, ni ningún 
otro trastorno en el tubo digesti-
vo. Es de una asimilación inme-
diata, de modo que pronto experi-
mentan los enfermos los beneficios 
de la acción reconstituyente del 
hierro sobre la sangre. Tiene buen 
gusto y puede tomarse con agua 
azucarada ó vino y por eso es 
preferible para las personas de 
paladar delicado. 
Los Estuches de Hierro Diali-
sado, así como todos los Medica-
mentos del Pais, que prepara el 
Dr. González son más baratos y 
tan buenos como los que vienen 
del Extrangero. 
De venta en la 
Boticade SAN JOSÉ 
Calle de Agniar N. 106, 
FRENTE A L BANCO ESPAÑOL 
H A B A N A . 
Cn 874 M-IM 
CEMENTO P0RTLAND MARCA WHITE LEGITIMO. 
BARRILES GRANDES 
D e venta en el establecimiento de materiales de e d i f i c a c i ó n 
y ornato de 
FORTS H E R M A E T O S , E G I D O 4. 
TELEFONO 183 . CORREOS: APARTADO 1 6 » 
Cn471 H A B A N A . 5-16a 10-16d 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
S A N R A F A E I a 
Este acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido pú-
blico de esta ciudad, quedará abierto al ser-
vicio de este, todos los dias desde las 4 de 
la mañana hasta las 7 de la noche, del 1° al 
6 del próximo mes de abril. 
Cn 517 S-27a 3-28d 
H U N Y A D I J A N O S 
E L M E J O R A P E R I T I V O N A T U R A L 
AVISO. 
C i e r t a s c i rcuns tanc ia s . conocidas de 
P e s i , ú n i c o p r o p i e t a r i o d e l m a n a n t i a l 
d p r e v e n i r a l p ú b l i c o á fin de que 
A n d r e a s S a x l e h n e r , B u d a 
H u n y a d i J d n o s , le obl igan 
no se deje s o r p r e n d e r con l d
F A L S I F I C A C I O N E S de d i c h a *Agua . P a r a a s e g u r a r s e de l a 
g e n u i n a , b a s t a r á con e x a m i n a r l a s botellas cuyas et iquetas l l e v a n 
e l nombre de 
L O N D O N . 
A P O L L I N A R I S C O M P A N Y , L I M I T E D , 
P W B S 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i , 
PA.RTBRO Y MEDICO DB KlSOS Y MUJEHB8. 
Virtudea 86. esquina á Campanario 
C 371 1? Mzo 
M a n u e l J . B e t a n c o u r t 
IBÓCTADO 
Consultas de 12 á 4. Reina 20, altos de "Cabafias. 
279» 2R-SMzo 
C B : Ü G S - X 7 ^ . C E I D ^ . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes y Anima», 
npnrtinintuv" S < 4 
Consnltw 
2g-«M« 
REINA N. 37, frente I GaliaMc 
Baptiolalidad. Knfermedadee Ten6reo-Blfllitlo»t 7 
«V.,,-i..-1....- de la piel. Constiltas do 2 £ ir 
iW r̂úvi, iuéves y sábado. grátU k los pobres, d«* Sí.*. 
DR. GARGANTA. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta do 11 6 í . 
p -ÍIUJ dr-ií; M M». vi*» "irinarl», SMinero. JSÜUWBM. 
íín 8U3 l - M 
JOSE ESTRADA 
Médico-Director déla Quinta de Dependientes 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla M (entre 
Agniar y Habana. 
Consultas de 12 á 2. 
3R97 30 21M2 
Se vende en casa de su importador 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono f§5£. 
Cn 4U l3Mz 
l K A M I I I I 
F L O R E R I A 
M T J R A L L i L 17 . 5 3 ENTRE HABANA Y COMPOSTELA. 
Nueva remesa de novedades reoibida por los últimos vapores franceses. 
Precioso surtido en modelos de sombreros 7 capotas para señoras, señoritas y niñas, 
de las fjrmas más caprichosas que invéntala moda. 
Surtido general en flores finas, pompones para adorno de cabeza, plantas artificia-
les, ramos de iglesia, juegos de azahares, caficos, p'umas y otra infinidad de renglones 
tod' s de alta novedad, capaces dasatisficer el guato más caprichoso y exigente, todos á 
precios módicos como lo tiene acreditado este establecimiento. 3580 10-21 
S F A N O L 
NON PLUS U L T R A 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFTJEG0S. 
Es el mejor alcohol que se conoce y superior al que se recibe de Alemania. 
Oraduacion 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado. No tiene olor ni sa-
bor á caña. Es aplicable á todas las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en 
garrafones de 4» ídem. 
Unico agente para la venta, A. MUNIATEGUI, 
B A R A T I L i L i O 5 . Cn 1845 90-81D 
A L P U B L I C O . 
Los que suscriben, nuevos propietarios del antiguo y conocido establecimiento de ropa " L A S I R E N A , situado en la CALZADA D E L A R E I N A esquina 
á Angeles, tienen elgusto de participar que pronto reaparecerá esta casa completamente reformada y ostentando un espléndido surtido de TEJIDOS de todas clases. 
l á A S I R E N A será la casa más bonita de la Habana. L A S I B E N A será un establecimiento que se hará digno al favor del público puesto 
que competirá en surtido y precios BARATOS con l08 afamados establecimientos de su giro de esta capital, pues que para el efecto cuenta con todos los 
elementos necesarios. Oportunamente se anunciará su reapertura. 
L A S I R E N A , REINA ESQUINA A ANGELES. HABANA. 
c « > * . . » G A R C I A E I N C L A M . 
San Fernando. 
Colegio de 1* j 2% ensefiania para seCoritas. Incor-
porado al I stitato Provincial. 
Calzada de la Reinan. 24 entre Bayo y San Nicolás. 
Directora, fundadora T propietaria, 
Da S l i s a F o s a d a de M o r a l e s , 
PEO FE 80 RA ST7PBEIOB. 
Este Inotituto reannd <rá sus clases el dia 2 de abril. 
Se admiten papilas, meaio papilas, tercio pupilas j 
externas. Se facilitan prospectos 
8827 4-27 
LUCIANO DE FAZOS 
Profesor de francéa, dibujo y reforma de letra: o lases 
á domicilio.—Honorario- módicos. San Rafael 27 
Bazar Parisién. C—447 26-t8Mz 
E n frsncós . 
Una biblioteca con 1,200 tomos de literatura é his-
toria se realiza de verdad, á escojer, desde 20 centa-
vos el tomo: está & la venta en Salud n. 23, libr«rla. 
2878 4-28 
LIBROS BARaTOS—OBISPO 135 ESQUINA á Bernaza—Se realizan más de 40,<H)0 volúmenes 
en distintos idiomas. Entre las numerosas obras de 
recococido ménto que se hallan entre los mismos, se 
encuentra la monumental obra titulada Iconoirrafía 
Española Colección de retratos, estatua9, mausoleos 
de rey^s. reir as, grandes capitanes, escritores y otros 
personal ' ^' Ves de la nación, desde el siglo X I 
hasta el X • 1 Texto biográfico y descriptivo en es-
pañol y francés. Obispo 135, librería. Habana. 
3780 5 25 
L l B H E i l l A ESPAÑOLA V E X T B A S J E R A . 
S a l u d n? 2 3 . — S a b a n a . 
P>ta casa vende, compra, cambia y alquila libros de 
todas clases é idiomas, y se hace cargo de formar y 
vender bibliotecas, por costosas que sean. 
8718 10-2i 
A h PÚBLICO. 
Se hallan de venta, muy baratas, unas bonitas bi-
bliotecas para las personas de gusto: pueden verse á 
todas horas, en la calle del Sol n. 60, carpint«iía. 
S390 in-20 
MODISTA.—GERVatIO 03: SE HACEN VES-ctfos como se deseen, ya por figurín ó á capricho, 
y A precios tan sumamente baratos que hay que verlo 
pa a convencerse. Aprovéchense ustedes, señoras, y 
segare que quedarán satisfechas, no solo del precio, 
sino también de lo pronto y la perfección en ias he-
charas 3805 6 27 
FABRICA D E M 
Surtido general y el que vende más 
barato qne nadie. 
Además de lo muy barato que se vende, se devuelve 





EN LA TINTORERIA LA FRANGIA 
T E M E N T t - B E T N. 39, 
se limpia, tiñe. forra, ribetea y compone toda clase de 
ropa usada. Se tiñen vestidos, mantillas, cintas, fle-
cos, sombreros, encajes, etc. Pidan el color que de-
seen. Fabricación de tintas. TENIENTE RliY39: 
3777 4 25 
TALLER DE PECHERAS, CUELLOS Y Pü-üos de camisas. Obispo 80, accesoria B. Se hacen 
juegos de camisas de todas clases y formas y se ponen 
cuellos y puños á precios módicos: también se hacen 
para señoras, con prontitud, esmero y equidad 
3738 4 24 
T A R J E T A S D E BAUTIZO, 
30 modelos distintos, cada modelo contiene gran va-
riedad de dibujos. 
Sus precios impresos son, desde $2- 50 hasta $25 oro 
el 100. 
Los qae qnieran ser bien servidos, pronto y barato, 
que vengan A La Nacional, Mercaderes 14 y 15 
Cn 504 8-24 
Gran taller de modas de J . Mosquera 
Preciosos y elegantes trajes, se confeccionan con 
arreglo á las últimas modas. Especialidad en trajes 
de desposadas, bailes y te Uros, luto y de viales con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior, 
todo á precio sumamente módico Acabamos de re-
cibir una variada colección de sombreros y capotas de 
gran novedad. Sol 64. 3623 8-22 
PARA SEMANA SANTA 
Aviso á las señoras —Se hacen vestidos de todas 
clases por figurín y á capricho. Se adornan sombreros 
y se hace cargo de toda clase de costura en ropa blan-
ca y de niño Precios módicos Suárez 16. accesoria 
2n« 17~15Mz 
GHANCASADEMOI>AS DER ESPINET. Se confeccionan vestidos con muchíoimo gusto, á 
capricho y á el último figurín, para señora y niñas; 
de viajes, bailes y bodas cou muchísima prontitud, y 
se adornan sombreros: se corta y entalla ñor $1 Ber-
naza 29. 8265 26 UVIz 
SE SOLK ITA ÜN MATB'MOXIO PENIN8Ü ar para colocar é la mujer sola, so le da habitación 
y 15 pesos billetes, ó con su hijo si no tiene marido; 
es para cocinar y ayudar á los quehaceres de la casa; 
6 de color sin marido Que traigan referennias. Im-
pondrán Corrales 193 entre Figuras y Carmen. 
88«1 4 28 
UN TOCINERO O CRIADO DE MANO, blan-co, desea colocarse en casa particular ó establet 
cimiento, bien sea para la población ó para el cam -
po, tiene personas que lo garanticen ó informarán 
Cárcel u. 6 entre Prado y San Lázaro. 
S882 4-18 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca, que sepa coser y 
sea muy limpia v trabajadora, que tenga quien la re-
comiend»-: sin todo esto que no ¿a presente. Zulueta 
24 el pe1'.ero impondrá. 3884 4 28 
SE SOLICITAN: una c-iada de mano joven, una man'jadora para una n iña de año y medio y un co-
cinero: t dos han de traer buenas recomendaciones, 
pues como lo que se dosea es estâ  bien servido, se pa-
gará buen Eneldo, según el desempeño del trabajo. 
San Ignacio 130, entrs Jssfls Maria y Merced. 
3880 4 28 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera blanca que tenga buenas referen-
cias, es para corta f >mllia. Amargura 13, altos, ii for-
marán. 3879 4-28 
PARA MANEJADORA. LIMPIEZA DE CASA y acompañar una péñora desea co o car se una se-
ñora r^cit-n llegada de Asturias; desea le den buen 
trato. Luz 10. 3870 4 23 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio ana criada de mano que tenga 
buenas referencias. Compostela 93. 
3873 4-28 
Virtudes 155 
Se solicita una criandera sana y robusta á leche 
entera 2874 4 28 
T-TN JOVEN SOLK ITA ÜN TREN DE L * VA 
\ J do p-ra repartir: informarán barbería dol Pasaje, 
casa de * años Zulueta y Pasaje, 
2875 4-58 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-aular para oriaiidera, tiene quien respot d* de su 
conducta. Egido 75. 3866 4 28 
Se sol icita 
ua asiático para cocina1*, que sea honrado y sepa su 
obliguc-ón. Teniente Rey '-0 3884 6-28 
C B I A N D h R A . 
Una señora isleña, de tres meses de parida, desea 
Colocarse á leche entera; es sana Puerta Cerrada 
número 1, aí^Píoría C SPBl 4-28 
D Sb-A < OLOCARísE UN B ü t N COCINERo . eninsular, afeado y con personas que garanticen 
sa b ona coniiucta, prefuienrío sea en establecimien-
to. C Izada de la Ruina n. 79 dan razón. 
38>5 4-28 
LA PROTECTORA 
Necesito un portero con referencias, dos criados de 
hotel y dos criados peninsulares, y tengo cocinero y 
cocineras, criados de ambos sexos Pidan en Com 
postela número 65 3887 4 28 
S E S O L I C I T A 
uua manejadora pan un niño de tres mores, en casa 
decente; qne tenga buenas r t f rencias. Perseveran-
cia t ó m e r n 54 3sBa 4 21* 
ÜN d«»VEN PENINSÜLiAR DEhEA COLOCA-cióa de criado do mano; tiene personas que abo-
nen por su conducta, ¿mistad n. 19. informarán. En 
la misma se solicita un muchacho de 13 á 14 años. 
f(85l 4 2H 
S E S O L I C I T A 
noa criaba de mano Inquisidor número 15. 
8857 4-28 
BARBERO 
Sa solicita un oficial: calle del Sol námero 23. 
Sí-BS al-27 d3 28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repartir costura: si no es listo y de 
>>uena conducta que no se presente. San Rafael 19 
La Marsellesa- 3818 4-97 
EN LA CALLE DE DRAGONES N. 60, SE SO-licita una manejadora para una niña de dos años, 
que tenga personas que la garanticen. 
S l l l 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, una criada de mano y una negrita de 12 
á 13 años, que tengan buenas referencias. Prado 26. 
3817 4-27 
MR. JÜLE8 LACHAUME, EN EL JARDIN de Aclimatación, junto al paradero del ferroca-
rril de Maríanao, solicita una cruda cocinera, aunque 
no tenga grandes conocimientos, y se exige que tenga 
personas que la acrediten. 3834 10-27 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse en una casa decente para lavar 6 planchar 
ó bien para criada de mano, duerme en el acomodo: 
informarán Gloria n. 1. 
3816 4-27 
DKSEA COLOCARSE UNA MORANA JO-ven excelente mane adora de niños con una fa-
milia eztrai jera, tiene buenas referencias: Lampari-
lla 27i mpondrán. 8848 4-27 
8 por ciento a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca de casas en todos puntos y to-
das cantidades, grande y chica: se trata non el dueño 
del dinero y no m*dia corredor. Prado 107 puede dejar 
aviso. 3807 4-27 
SE DESEA COTOCAR UNA PARDITA DE criandera á me. i ech", de veinte y dos días de 
parida. Informarán Zanja número 61. 
3832 4-27 
BARBERIA 
Se necesita un aprendiz. 
3833 
Obispo námero 1. 
4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Jesús Mari<t n. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. 3825 4-27 
S E S O L I C I T A 
una negrita ó par dita de 10 á 12 años para ayudar á 
los quehaceres de la casa: se dan diez pesos mensua-
les. I'idustria número 126 informarán. 
379' 4-27 
SE SOLICITA UN COCINERO O COCINERA blanca para una corta familia, que duerma en la 
casa y traiga referencias; en la misma se alquila una 
habitación alta, ¡ntf rior, para caballeros, con mue-
bles ó sin ello?; se exijen referencias. Empedrado 29. 
3802 4 27 
ÜN « RIADO DE MANO QUE SEPA SU obli-gación, quiera trabajar y tenga quien lo recomien-
de, se necesita. Calle de Cuba número 120. 
3801 4-27 
SED8SEA COLOCAR UNA SEÑORA PENIN-sular de mediana edad para criada de mano, ma-
nejar un niño ó acompañar á una señora, Someruelos 
número 30. 3808 4-27 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 14 años para una corta familia. Te-
niente-Rey IR. 3829 4-27 
E M P E D R A D O 53 
Se necesita una criada de color, de mediana edad, 
que sea activa é inteligente en el servicio para una 
casa donde hay muchos niños. 
3f!22 4-27 
S E S O L I C I T A 
una señora para los quehaceres de una casa. San Sal-
vador 19, Cerro. 3796 4-27 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MEDIANA edad, isleña, del país ó de color, para manejar ni-
ños: sin recomendaciones es inútil que se presente: 
sueldo $20 btes. y ropa limpia: informarán San Rafael 
número 70. 3794 »- 25 
B A R N I Z A D O R E S 
Se solicitan operarios y aprendices que tengan prin-
cipios y bien recomendados: se paga bien. Obispo 42, 
esquina Habana. 3783 4-25 
L A P R O T E C T O R A 
sigue embarcando gente para el campo eon buenos 
sueldos. Calle de la Maloja 79, á todas horas. 
3769 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una criada de mano para el ser-
vicio de una casa: ir formarán Cuarteles 24, esquina á 
Habana, en los altos. 3788 4-25 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-sular de criada de mano ó manejadora de un niño: 
chiquito: inteligente en ambas cosas y con personas 
que respot dan de su conducta: San José 7 darán ra-
zón. 3781 4 25 
Cochero 
Se solicita que sepa bien su obligación. O'Rsllly 104 
de 3 á 5. 3763 4-25 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y sea pe-
ninsular: ha de tener quien responda de su conducta: 
calle del R, fagio n. 1, «771 4 25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, blanca ó de co1or, que sea aseada y con 
buenas r> ferencias de su conducta. Calle de Luz nú-
mero 81 dan razón. 3761 4-24 
S E S O L I C I T A 
una señora peninsular de mediana edad para lavar la 
ropa de una corta fam'lia y manejar un niño. Maloja 
número 17. Sueldo, 15 pesos billetes. 
3751 4-21 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER O SEA acomodar, una criada de m^no que ofrezca ga-
rantía de aptitud y moralidad. Empedrado n. 8. 
3761 4-25 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que sea aseada: también 
una criada de mano, blanca, que esté acostumbrada á 
ese servicio: si no que no se présenle. Obrapía núme-
ro 48. altos. 3733 4 25 
S E S O L I C I T A 
un joven para la limpieza de una botica francesa San 
Rafael esquina á Campanario. 
3742 5-2t 
S E S O L I C I T A N 
una CRIADA DE MANO que sepa cortar y coser á 
mano v á máquina, de preferencia blanca, y un buen 
COCINERO. Dirigirse á Aguila 131. 
3737 4 2t 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera, blanca ó de color, en Galiano 69. 
3752 4-2t 
DESEA COLOCARSE UNA PARDA DE crian-dera á leche entera: lleva consigo un niño de 
cuatro años: tiene tres meses de parida. Santa Cata-
lina número 2, Cerro. 3743 4-24 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños, que sepa de quehaceres do-
mésticos y que tenga buenos anteoedentee. Informa-
rán calle de Obrapía número 68 altos. 
3753 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea de color para el servicio 
doméstico y qne traiga buena referencia: calle del Sol 
numero 111. 3739 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinera y limpieza de la casa. Vir-
tudes n. 100. En la misma se alquila una buena ha-
bitación alta á una ó dos señoras de moralidad. 
3726 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recien llegado, de diez á doce años, para 
criadito de mano de un matrimonio sin hijos. Haba-
na número 52. 3723 4-21 
SE SOLICITA UNA CRIADA INGLESA, SIN pretensiones, qne sepa hablar el castellano, para 
acompañar á ana familia á Europa en mayo próximo, 
atender á dos niñitos y servir de intérprete á la seño-
ra. Dirijirse á Aguiar 48, altos. 
8>-23 4-27 
U>A FAMILIA RENDENTE EN ÜARDE-nas desea una erad. joven, peninsular, inteligen-
te y de buenas coetumbro; se le fiará buen sueldo: 
impondrán Agolar 123, esquina á Mura la. 
8̂ 31 8-27 
S (£ .-OLlCiTA UNA LAVANDERA QUE SE-pa planchar á estilo de treu, para corta familia y 
qm quiera pasar á una pol lación de campo. San Ml -
gaen6« informarán. 3313 4-27 
N JESUS MARIA NUMERO 1 SE SOLICI-
a una menor de 13 á 14 años que sea de color pa-
rí» ol manejo de una niña, sueldo 8 pesos en billetes y 
•e le ensntii á coser, que tenga referencia. 
3x44 4 27 
A GUÍAR 75.—S i solicita un encarga'io que sepa 
XXhacer carbón, una criada de mano que posea el 
inglés, un excelente portero, una criandera á media 
leone y criados y criadas de mano coa referencias. 
3846 4-27 
UN PARDO DE MEoIANA EDAD, FUERTE é inteligente, desea colocarse de cochero ó cria-
do de mano; tiene personas que abonen por su buena 
conducta. Neptuno número 177. 
3625 4-2t 
S E S O L I C I T A 
una criada que duerma en Í>1 acomodo. San Pedro 2, 
café, entresuelos. 8710 6-23 
AVISO.—SE COMPRAN EN PEQUEÑAS Y grandes partidas, muebles, pianinos y lámparas de 
cristal, pagándolos mejor que nadie Otra Se com-
pran alhajas de oro, plata y brillantes, lo mismo qne 
oro y plata vieja, Neptuno 89 y 41, esquina á Amistad. 
?8-5 8 38 
AGUIAR 75.—Se compran todo el año en grandes y pequeñas partidas palomas caseras y raviches 
con alas enteras, los que deseen hacer contratos para 
vender, pueden escribir por correo ó pasar por esta su 
casa para tratar del negocio 3*47 4-27 
O R O Y P L A T A . 
Compramos para fundir, pagando los precios más 
altos. 
JOYERIA Y TALLER DE PLATERIA DE 
Hlramer y Comp. 
OBISPO 105. 
3850 6-27 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS DE CAMPO en pacto de retro y en venta real hasta 1̂ 2 mil pe-
sos oro; se imponen hipoteca de casas ó acciones con 
dividendo con módico interés; sin más intervención 
que el interosado: dirigirse á J. M. S., Aguila entre 
R.ina y Estrella, La Física de 8 á 1. 
37*2 4-25 
PARA UNA FAMILIA EXTRANJERA SE compra un buen juego de sala; un juego de come-
dor, un buen piano y demás muebles enseres de casa y 
de cocina para poner casa una familia bien acomoda-
da, se desean buenos y de familia particular, sean 
juntos ó por piezas sueltas pagándolos bien: impon-
drán O'Reilly 73. 3778 4-25 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades, pagando los más al-
tos precios. 
TENIENTE-REY 13, ALTOS. 
1523 53-4P 
HABIENDOSE EXTRAVIADO EN LA NO-che del lunes un perro de agua, color negro, y 
entiende por "Jaquetón:" se le gratificará generosa-
mente & ̂ a persona que lo entregue en Obispo n. 61. 
3890 4-28 
A l 9 por ICO anual. 
Medio mülon de pesos se dan con hipotecas de ca-
sas y 920 O H) de menores al 8 p g anual, partidas de 
600 á2<',< O"», seh-bla con el interesado de 8 á 12 Con-
cordia «7. P84S 4 27 
EN LA MAÑANA DEL 26 DESAPARECIO del Vedado, calle N ieve n. 72, cata del Dr. Plá, una 
vaca fosca con su ternero de igual color. Se perse-
guirá al que la oculte, así como se gratificará genero-
samente al que la devuelva. 
38̂ 9 4-28 
PERDIDA. — HA DESAPARECIDO DE LA casa Zanja n 86 una cajita conteniendo varias 
frioleras cui o valor no llega á 4 pesos. Se aprecian por 
ser recuerdo. Se gratificará con $25 Btes. al que de-
vuelva riicha cajita. 
38-3 8-281 8 2>id 
UW BASTON DE BAMBU. PUÑO DE PLATA labrado, se extravió el 85 al medio dia, desde O'-
Reilly á Galiano y Reina, por Zulueta, San José y 
Barcelona. Por ser recuerdo de familia, se gratifica-
rá bien á quien 1» entregue á D. Sebastián Tejo, bajos 
de JSJl País, Teniente-Rey 39 
3876 4-28 
HABIENDOSE EXTRAVIADO UN CACHO-rro perdiguero de color amarillo subido y naris 
partida, se gratificará á quien lo entregue en la calle 
de Mercaderes n. 40. 38*0 4 27d-4-2"a 
DE LA CALLE OFICIOS N. 76 SE RA Ex-traviado esta mañ¿ni un cachorro sabueso, de 
cinco meses de edad, color chocolate, con una mancha 
blanca en el pecho y cuatro ojos: se gratificará gene-
rosamente al que lo lleve á dicha casa. 
3792 4-25 
HA DESARARECIDO ÜNA PERRA DE caza color danés, con las orejas de color chocolate y 
una mancha de idem en el naciente de la cola; el que 
la entregue en Amargura 5 se le gratificará. 
8722 4-24̂  
i ' 1 , Wosyfoie 
HOTEL GRAN CENTRAL. 
Virtudes esquina á Zulueta.— En esta magnífica 
casa encontrarán, familias y caballeros, habitaciones 
todas á la calle y bien puestas: sus precios módicos: 
dando frente al parque. 3755 4-25 
Hotel de Francia Antiguo Cubano. 
Teniente-Rey n. 16. 
Casa de familia: almuerzo y comida á la hora que 
convenga á los señores huéspedes. 
Precios sumamente módicos para amigos que ocu-
pen una misma habitación. Servicio esmerado.—PE-
DRO ROIG. 3375 15-16Mz 
SAN DIE60 
D E L O S B A $ O S . 
H O T E L - U N I O N . 
D E P A B L O Q U I N T A N A 
El dueño da es e acreditado establecimiento, que 
lleva muchos años, ofrece al público recibir huéspedes 
por $85 en oro, y abonar por su cuenta 1 s gastos que 
originen el viaje desdóla Habana á San Diego y vise-
versa, teniéndoles en el Hotel de 26 á 27 días; com-
prometiéndose el dueño á que si por causas imprevis-
tas tuviera qne retirarse el bañista á los 10 ó 12 días, 
se le devolverá la mitad del importe, entendiéndose 
que todo esto es en primera; por 60 pesos en regunda, 
pero con igual condición que en primera respecto á la 
devolución de la mitad del importe. 
HOTEL T E L E G R A F O 
En el mismo habrá un dependiente para acompañar 
á los viajeros al paradero de Cristina, proveerá de 
una papeleta para el encargado del Hotel, que estará 
en el paso Real de San Diego. El importo so abonará 
en el Hotel Telégrafo. 3467 20-18 
Se alquila en proporción la gran casa Belascoaín nú-Rero 53, entre Neptuno y Ssn Miguel, propia para 
establecimiento; tiene muchas comodidades, dos ven-
tanas ála calle y zatruán y abundante agua. Impon-
drán Neptuno y Lealtad, peletería. 
385t 4-29 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alquilan habitaqcnes altas y l ajas con toda asis 
tencia ó sin ella á precios módicos, entrada á todas 
horas, hay una sala y un cuarto, piso de mármol. 
Bernaza 60. 3860 4 28 
Se alquila 
una accesoria que hace esquina. Calle de Luz n. 75 
en la bodega dan razón. 3871 4-28 
13 O-Rellly 13. 
Se alquila un cuarto alto, grande y muy frssco. 
3869 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 11. en $32 oro; sala, saleta, 3 cuartos 
altos y tres cuartos bsĵ s. apna etc. La lave en el n, 6 
y para más detalles, 2? It" lia, sastrería y camisería, 
San Rafael esquina á Amistad. 38"! 4-28 
Se alquilan 
en casa particular dos cuartos juntos ó separados, 
propios para hombre solo ó matrimonio sin hijos. Sol 
número 118. 3758 4-21 
Altos y bsjos 
independientes, juntos ó separados, se alquilan. Paseo 
de Tacón 223 Carlos I I I . en el 207 la llave, Neptuno 
y Espada, panadería, informarán. 
3721 4-23a 4-24d 
En Jesús del Monte, Pamplona 5, inmediato á la calzada de Luyanó, punto alto, en casa de mani-
postería, se alquilan dos cuartos altos, muy claros y 
frescos, bastante espaciosos, bulcín corrido al patio, 
bonita vista, entrada independiente, en $15 billetes, 
hay pozo De más informes en la m'sm 
3795 4 27 
S E A L Q U I L A 
la cosa calle del Morro número 4, de dos ventanas á 
la calle con sala y dos cuartos, de manipostería y azo 
tea. la llave en e1 nú-nero 2 donde darán razón ó en la 
bodegâ  3838 4-27 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto con balcóa á la calle, muy fres 
co, compuesto de sala, comedor y 2 cuartos con bal-
cones también j hermoso mirador, en casa decente 
Referencias Cnba15t entre Paula ySanleidro. 
38t2 4 27 
S E A L Q U I L A 
la casa denominada de los Perros, situada en la cal-
zada de Puentes Grandes: tiene sala, comedir y ocho 
cuartos. Informarán Bernaza 36. 
8821 8-27 
OBISPO 86 
Se alquilan á matrimonio sin hijos 6 á hombres solos 
dos habitaciones altas con balcón á la calle. 
3828 4 27 
En casa de familia se alquilan habitaciones grandes y frescas con balcón á la calle v toda asistencia, 
agua de Vento, precios módicos. Villegas 67 entre 
Obrapía y Obispo. 3?36 4-27 
S E A L Q U I L A N 
las casas números 3 y 11 de la calle del Carmen, pró 
ximas al Urbano. ' 3835 4-27 
Se alquila la casa Merced número 90, con sala, co medor, tres hermosos cuartos, patio, azotea, pozo 
v demás comodidades. Fundición 9 informarán de 8 á 
12 y de 3 á 6. 4 27 
15, Empedrado 15 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventila-
das, amuebladas y con asistencia. 
3«06 15-27Mz 
S E A L Q U I L A 
en Guanabacoa, Corral-Falso n. 8, una quinta, pro 
pia para una dilatada familia, pues reúne cuantas co-
modidades se desean, acabada de reedificar. Impon 
drán O-Reilly n. 68. 8821 4-27 
Se alquilan los bajos de la casa número 58 de la ca-lle de Suárez, con sala de dos ventanas y persianas 
tres cuartos, comedor, cocina, agua de Vento y cañe 
rías para gas, en $25-50 oro. La llave en el 67 y dan 
razón «n el 123 de la misma calle. 
S V O 5-'i7 
Se alqul a la casa Escobar 79, entre Concordia y Neptuno, con tres cuartos bajos y uno alto, toda de 
azotea en $38-25 centavos oro, con fivior principal 
pagador ó dos meses en garantía: la llave en el alma-
cén do víveres de la esquina de Concordia ó impon-
drán. 3776 4-2.0 
S E A L Q U I L A N 
dos salones altos, frescos, en treinta peEos billetes. An-
cha del Norte 219, entre Escobar y Gervasio. 
8790 4 25 
S E A L Q U I L A 
en casa decente y sin chicos una habitación alta, in-
dependiente, propia para un caballero, $5-30 cts. oro, 
Bernaza 70. 37fi7 4-25 
Prado 89, 
entre Neptuno y Virtudes, casa de familia decente ee 
alquilan tres ó cuatro habitaciones bajas, vista ála 
calle. 3762 4-25 
S* alquila en el Calabazar, calle de la Fundación esquina á la de Espada, la hermosa y fresca casa 
conocida por "Casa de Vento:" en ella se hallan los 
saludables baños del mismo nombre: se da sumamente 
barata. Impondrán calzada de Sin Lázaro n. 225. 
8775 4-25 
Se alquila en Jesús del Monte, calle de Madrid es-quina á la del Marqués de la Torre, una hermosa 
casa, capaz para dos f imillas: se da muy barata; está 
á una cuadra de la calzada y del paradero de Estani-
lio. Impondrán calzada de San Lázaro número 225. 
3774 4-2S 
B A R A T O . 
Se alquilan cuartos, altos y bajos, con luz, muebles 
y toda asistencia. Teniente-Rey n. 9i, inmediato á 
parques y teatros. 8756 4 25 
Altos. Se alquilan unos muy hermosos, compues-tos de tres habitaciones, cocina y agua, en la calle 
del Aguacate 116, entre Muralla y Teniente-Rey. 
3744 6 24 
Se alquila por años ó por la temporada la hermosa casa situada en el Carmelo, calle 11*, entre 4* y 6* 
en el centro de la manzana, con cuantas comodidades 
se puedan apetecer, es á propósito para un hotel ó 
casa de huéspedes: informarán en la misma. 
3730 6-24 
¡MUCHO OJO! 
Se alquila en módico precio una casa de alto y bajo 
en punto céntrico, propia para dos familias modestas, 
tiene agua, gas y es mny fresca, con todos los altos á 
la brisa. Aguacate 150, la llave en Compostela 119. 
3732 4-24 
Magníficas habitaciones para familias y caballeros que desean una asistencia esmerada y buena, 
con ó sin comida, qne es contigua al Parque Central; 
la casa ofrece todas las ventajas qne se puede desear, 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
8729 4-24 
S E A L Q U I L A N 
tres cuartos muy baratos. San Lázaro 71. 
3715 4-24 
S E A L Q U I L A 
el piso principal de la casa Villegas 87, esquina á A-
margura, compuesto de sala de marmol, seis cuartos, 
cocina, inodoro, agua de Vento, gas, badeón corrido á 
las dos calles: la llave en la fonda. 
3716 4-24 
E N 51 PESOS ORO 
se alquila la espaciosa casa cali4 de Inquisidor número 
48, la llave se halla en la bodega de la esquina y para 
más pormenores impondrán en la calle de San Tguo-
clo 16. snr 4 24 
SA alquilan un departamento alto, independiente, con vista & la calle, compuesto de cuatro grandes 
habitaciones, á señoras solas ó matrimonio sin niños: 
se exigen referencias, Galiano 93, altos de la mueble-
ría. 3736 4-2V 
T R E S M A R A Y I L I i O S A S 
MAQUINAS D E COSEK. 
L A A U T O M A T I C A 
Nueva máquina de Slnger (cadeneta.) 
S u t i l y l i g e r a c o m o e l a v e . 
El futuro de camiseros y modistas. 
L A V I B R A T O R I A , de S i n g e r . 
S E G A R A N T I Z A 
LA MA.8 MODERNA, LA MAS LIGERA, T LA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 
L A O S C I L A N T E , de S i n g e r . 
Científica y mecánicamente perfecta. 
PERFECCION GARANTIZADA. 
T H E S I N G í - E R M F G . C O . 
(Fabricante de 8.000,000 de máquinas en uso.) 
R E P R E S E N T A N T E S , A L V A R E Z "ST H I N S E , O B I S P O 1 2 3 . 
Cn 105)9 G B A N B E D U C C I O N D E P R E C I O S , 312-80J1 
PARA JUEVES Y VIERNES SANTOS 
P A N A D E B I A Y G A L L E T E R I A 
S A N T O D O M I N G O 
a s — O B I S P O — « a 
Grandes rebajas de precios en todas las mercancías de dlolia casa. 
E l sin rival CAFÉ MOLIDO, á 70 centavos billetes libra completa. 
Azúcar centrífuga, á $1 oro la arroba. Azuoar quebrado 1?, á 1-35 oro arroba. 
Pescado en lata de todas clases. 
Salmón ahumado y bacalao freaeo en cajitas de 5 libras. 
Las Non Plus Ultra gaileticas de Santo Domingo, con Real Privilegio, tan recomen-
dadas por los médicos como las más higiénicas, saludables y alimenticias; los enfermos 
más delicados pueden comerlas sin temor-alguno. 
Gran surtido de pasteles, dulces y ramilletes de exquisito gusto y elegante confección. 
Nota.—Los efectos serán llevados á domicilio sin costo alguno para los consumidores. 
Cn 533 2-28a 2-281 OBISPO 32. Telefono 123. 
ACEITES LUBEICADORES. 
Ofrecemos á lo» Sres. hacendados y á los gres indusiriales ACEITES DE 1? CALIDAD para TODA 
CLASK DE MAQUINARÍA superiores á todos los aceites del mercado: los precios son sin competencia y 
para que no haya eugaño se vende al peso. "7 libras equivalen un galón." Puede usarse en los ejes que den 
una revolución al minuto y también en aquellos que su velocidad sea de3y i mil revoluciones por minuto, 
sin temor de que sa destruyan la? chumaceras, ejmy muflones. Es el aceite que ofrecemos, un luoriflcante ex-
celente; no contiene goma ni ácido de ninguna especie: resiste temperaturas muy elevadas por su especial 
confección, 
E L A C E I T E IMPERIAL (Valvolina.) 
Para válbulas y cilindros de vapor es un producto que NO TIENE RIVAL y está enteramente Ubre do 
materias corrosivas SIN producir residuos. 
L A GRASA REFINADA (engrudo) 
que se usa para los ejes de los carros de ferrocarril, guijos, engranajes, mazas de carreta, etc., etc., se obten-
drá á precios muy ventajosos. 
En venta por AMAT y LA GUARDIA, comerciantes importadores de maquinaria, efectos de agricultura 
y ferretería, calle de Cuba n. 63 Apartado 316. Habana. Cn 436 27-10Mz 
CONTENIENTE A TODOS. 
Cualquiera que se proponga comprar una máquina de coser, de doble 
pespunte, perfectamente ornamentada, y con devanado r automático de pa 
tente, sírvase ver antes las 
N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R 
cuyas ventajas rivalizan con la mejor y más moderna de las que se conocen 
Su marcha rápida á la par que silenciosa, no tiene, no, ninguna otra 
por ser especialidad exclusiva de estas. 
W I L C O X Se G I B E S , de c a d e n e t a y a u t o m á t i c a 
Esta es la máquina silenciosa y suave de cuyos icmejorables hechos 
pueden dar razón los principales camineros y modistas de esta ciudad. 
También encontrará el público en esta casa burtido general de otras 
máquinas de pié y de coser á mano, asi como agujas y accesorios para las 
mismas. 
A B T I C I M S D E FANTASIA. TODO MUY BARATO. 
112 O'Reilly—JOSE SOPESA—O'Reilly 112. 
U L T I M A C U A D R A . 
3770 25 
S E A L Q U I L A 
en precio módico el piso principal de la casa Gloria 
n. 2, esquina í Cienfuegop, con agua y comoditades 
bastantes. Ir.f .rmarán en los altos de la misma c sa. 
3731 6 24 
Para el día 1- de abril 
Se alquila la bonita casa, Nueve nV 81, Vedado, en 
la línea. Informarán Mercaderes números 14 v 16, 
"La Nacional." C n. 503 8-24 
S E A L Q U I L A 
un piso alto compuesto de sala, comedor, tres cuartos 
y servidumbre: informarán en Reina n. S, al lado de 
la Audiencia. 3708 4-24 
V I R T U D E S 15. 
A dos cuadras de los parques y teatros, dos habita 
clones con ventana á la calle, en precio módico: la 
casa tiene agua, azotea y muchas comodidades. 
3712 4-24 
Be alquila 
una caea calle de Neptuno número 205, propia para 
establo de carruajes. Callo de la Concordia > úra. 179 
informarán. 3671 10 23 
Se alquila una bonita casa, acabada de reformar, punto 'nuy fresco y muy cerca de los baños de mar, 
calle del Hefugio n 5, buena sala, comedor, dos cuar-
tas, cocina, llaves de »gua y azofea. 8u dueño Inqui-
sidor n. 5 informará. 3̂ 81 8-23 
S E V E N D E 
próximo al paradero del Carmelo una elegante y có 
moda c»Ba de recreo, de planta baja y principal, se-
ñalada con el némeio 1E0. iLfcrmarán Te iente Rey 
n? 25 3502 15-50Mzo 
EN MARIANAO, CALLE DE SAN ANDRES námero 6 se vende una casa de mi>mpoatería y te 
ja, muy barata, acabs da de reparar y pintar al óleo, 
etc. etc: darán razón Aguacate 108, entre Teniente 
R-iy y Muralla, á todas horas del día. 
3501 8-20 
Se vende 
la casa Teniente-Rey n. 40, de alto y bajo: en Egído 
n. 27 informarásu dueña. 
3430 15-17Mz 
S E VENDE O SE CAMBIA POR OTRO DE más alzad i uu oaballiU) enano, color moro, buen 
caminador v á propóiito para un niño: de 4 años de 
edad >an M guel 212 á todas horas. 
3815 6-27 
En ios bajos de U cusa, calle de Cuba número 67, entre Teniente-Rey y Muralla, punto céntrico pa-
ra toda clase de negocioa, se alquila un magníflío lo 
cal, á propósito para a'macén de ropa, pedería, quin-
calla, peleterí * ó cualquier otro que se desee estable-
cer. Informarán en la misma casa. 
C—446 16-13M 
SE A L Q U I L A N 
sala y henuosas habitaciones altas y ventiladas: en 
irada independiente á toda? horas. Prado 18 
31f6 lfi-13Mz 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto de la calle de los Angeles 13 en-
tre Estrella y Malr-ji. 3624 9 53 
A G U I A R 101 
Se a'q íilan fie cas y hermosas habitaciones con 
asistemna 6 sin eüa 7 esp.éndidas caball-rizjí. entra-
da á todas hrras. 3564 7 21 
IT̂ u CMI-- áv f I UÍ «a v pm.to «.óntrico so alquilan ha-lil-Uacioiif 8 H t.H con balcón y á la brisa, dos de 
ellas unidbs a bMii''n8 K.IO-I y matrimonios sin niños 
y ron tefeni ci-.fc: con t,- Ua asistencia o ain ella. Ga-
liano túmpro 121, eeqniaa á Dragones. 
85̂ 3 9 -21 
Se alquila en prjp'irc ÓQ !a casa Monte 87, entre Re-villag gelo v Aguila, d nde ha estado muchos años 
la sederí t La Marquesita, al lado la llave é informes 
en Aguila 61. 3402 11 16 
dé f í m m y Esiableclrsienî  
SE VENDE ÜN CAFETIN POR TENER QUE autentarse su dueño á la Península; informarán A 
mistad esquina á Virtudes, bodega. 
SSW 4 28 
Fonda. 
Se vende una acreditada en buen punto, hace es 
quina; los gastos muy reduridos: en la calzada del 
Monte 181. botica, informarán. 3877 4-28 
OJÍ>: SE VENDE UNA CASA DE MAMPOS tería, con 9 posesiones, cocina con su horno y dos 
excusados, gallinero, patio de verduras y flores, tras ~ 
patio para chivos y perros, cañería do agua á la huer 
ta, á la cecina y al lavadero, propia para una familia 
larga á 10 minutos de la Machina darán razón calle 
de Ya Habana 83 y calle de Cárdenas, sino se vende se 
alquila. 3826 4-27 
GANGA.—EN 1,500 PESOS BILLETES SE vende una casa de mampostería, situada á una 
cuadra de la calzada del Monte, é informarán en la 
calle de Sun José 89. 3789 4-?5 
SE VENDE, POR NO PODERLA ASISTIR SU dueño, una vidriera de tabacos y cigarros con to-
das las existencias y muy en proporción; sin más gas-
tos que contribución y alumbrado: informarán Monte 
n. 7, esquina á Zulueta. 373'• 4-24 
E N B U E N PUNTO 
Se vende una casa de dos ventanas, zaguán, come-
dor, 10 habitaciones altai y bajas, agua, gana $76-50 
oro. Centro de Negocios Obispo 30, de 11 á 4 
3759 4-24 
EN $900 ORO, 
libres para el dueño, se vende la casa Sitios n. 72, en-
tre San Nicolás y Manrique, á3 cuadra* de la calzada 
de la Reina, libm de gravamen, acabada de reedificar, 
con sala, comedor, un cuarto, cocina, desagite á la 
cloaca: la llave en el n. 74, Animas 40. 
37í6 4 25 
BODEGA: SE VENl>E UNA MUY ANTIGUA f acreditada en uu punto muy concurrido de ca-
rretera, cerca déla Habana. Se hnn reducido las exis-
tencias para más facilidad del comprador. Para más 
informes dirijirse á Habana 102, bodega. 
3772 4 25 
SE VENDE UN CAPE: ESTA BIEN SURTIDO y se halla situado en el centro del comercio y con 
poco capital se puede adquirir; de más pormenores 
informarán en la calle de la Habana n. 130, de las 
cinco de la tarde en adelante, el portero. 
3757 4-25 
Atención. 
Se vende á 15 centavos vara terrenos libres de gra-
vamen en la calzada de Concha, y se avisa por este 
anuncio al qne los ofreció. Zanja 42, de 10 á 11 y de 5 
á 7. 3750 4-24 
S E V E N D E 
la casa Dolores n. 16, en los Quemados de Marianao, 
en dos mil pesos oro. Tiene un magnítteo terreno 
anexo y buena fábrica. Informarán Manrique n. 57. 
3741 10-24 
S E V E N D E 
un puesto de ñutas, Revillsgigedo n. 44, esquina á 
Gloria: en el miaño informarán. 
3740 4-24 
SE VENDE LA CASA CALLE DE LA MALO-ja número 175, en 2,000 pesos en oro; tiene sala, 
faleta, tres cuartos, cocina, lavadero, azotea, etc. 
Informarán, de 9 á 11 de la mañana y de o de la tarde 
en adelante, en la calle del Tejadillo núm. 18. En la 
misma se solicita un criado de mano; se preferirá .á 
recién llegado á la Isla. 3725 4-24 
CASI REGALADAS 
Se venden dos casas en Regla, calzada de Guana-
bacoa números 12 y 14, de mampostería y teja, con 
bastante comodidad. ¿Sabéis en cuanto? pues $800 oro, 
libres para el vendedor: darán razón Monte 57, altos. 
36»6 8 23 
POR AUSENTARSE PARA LA PENINSULA el dueño, se vende y se alquila en módico precio, sin 
intervención de corredores, una gran casa de mampos-
tería, 4 ventanas, 2 puertas, arboleda, jardín, etc., 
propia para una extensa familia: Jesús del Monte nú-
mero 302. Informarán Galiano n. 32, ferretería. 
36o0 24-22 Mz 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE VENDE un cabal o dol Canadá, j^ven y de inmejorablts 
condiciones, ? un milord en muy buen estado. Prado 
n 113, de S de la mañana á 2 de la tarde, 
38 0 4-27 
S E V E N D E 
cna burra nuê a recien parida. Merced 2t 
3809 4-27 
VIS-A-VIS—DOS FLAMANTES VIS-A-VIS franceses, de los llamados Landós, de dos fuelles 
y ''e última moda; un fóiido y cómodo milord francés 
CUSÍ nuevo; un tronico de arreos y tres limonerap; todos 
son de lo mejor y más decente, y por la mitad de su 
valor. Amargura 51. 3784 4-2^ 
G A N G A 
Se vende muy barata una jardinera propia para un 
móoico por lo ligera. Qaint* de Garcini. 
3746 4-24 
AVISO.-POR TENER QUE AUSENTARSE su dueño, se vende un milord con tres caballos 
criollos, propios para el trabijo diario, limonera y d 
más «nseres: todo BO da en proporción. Industria 
Informarán du 7 á 8 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tí.r,le. 3"05 8 2* 
S E V E N D E 
en módico precio un elegante faetón francés, acabado 
de retocar. En la calle de Dragonea número 102. 
3674 8-23 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas propio para cigarros, pana 
dería 6 lo que lo quieran aplicar: hay tres donde es-
coger. Muralla 31, cordonería. 
3505 8-20 
IMAGENES 
Para Semana Santa Do madera, escultura fina-
Un Nazareno con vestido terciopelo bordado en oro 
tamaño natural. 
Una Dolorosa id, un San José y un San Antonio id. 
Una Caridad del Cobre, tamaño mediano. 
Almacén de máquinas de coser de JOSE SOPFÑA 
O'Reiily 112. g^3 ^28 
LEAN TODO CON DETENCION. 
Realizo un hermoso juego de sala doble óvalo, 1 jue 
go de cuarto propio para novios que quieran gastar 
poco y un pianino propio para hacer una fineza, de 
pleyel, un juego de comedor amarillo en $105 btes., 
casi nuevo, espejos de cuerpo entero $25 B, dos neve-
ras barat's, aparadoras, j irreros , camas v sillas por lo 
que den, 2 famosos bui ós y una famosa vi Iriera, para 
todo pasen á Reina n. 2, frente á la Audiencia. 
3*41 4-27 
S E V E N D E 
una mesa de billar con todos sus accesorios en buen 
ettado: Mercaderes 45 informarán. 
3812 4-27 
AVISO. 
Se vende un mostrador de 5 vara1-, 4 rectas y una de 
curva por una de alto, es propio para cualquier esta-
blefimi'nto. Informan cafe d-d Prado Amistad 130. 
S803 4-27 
V t N i A DE MUEBLES: POR AUSENTAR-se sus dueños se rea izan los de la casa calzada 
del Monte 33 y 35, altos de la tienda de ropas La Re-
treta, pueden verse para su ajuste de 2 á 4 de la tarde. 
8798 4 27 
SE VENDEN TODOS LOS ENSERES DE UNA casa de baños, tanques de hierro propios para in-
genio; banaderas de marmol, cañerías de agua y de 
gas, codos, llaves y giratorios zinc, mamparas, mesi-
tas de noche, maderas dura y de majagua y otras co-
sas; todo en estado de nuevo y muy barato: impondrán 
Damas n. 2. 3787 4-25 
S E V E N D E N 
un piano y varios muebles, por ausentarse sus due-
ños. Calle del Prado número 76. 
3382 15-16 Mz 
" E l COMETA." 
Muralla n? 80, 
E N T R E V I L L E G A S Y C R I S T O . 
Por los últimos vapores se han recibido Alcachofas 
en aceite y al natural. Setas, Colifler, Brócoli, Habas, 
y un g an surtido en pescados, salmón ahumado y en 
conserva, arenques ahumados sin espinas en cajitas 
y en salmuera, bacalao bin espinas en cajitas en latas 
Bonito en escabechp, angulas, besugo, aiún, merluza, 
calamares, sardinas sin espinas de Le Marchand. 
Recomendamos la manteca de cerdo del país, por lo 
limpia, blanca y pura, en latas de 10 y 5 libras. 
Azúcar granulado de C írdenas, á $1-40 oro arroba. 
Vino vírgtn de mesa superior, á $2-50 oro garrafón. 
Cartones de velas de ̂  5 y C, á 40 cts. billetes uno. 
("afé superior, á 70 cts. billetes libra. 
E L COMETA. 
Muralla n° 80, entre Villegas y Cristo. 
0 n 529 a2 27 d2-58 
P L A T A N O S PASOS. 
Sueltos y en cajitas de dos docenas, propias para 
embarque. De venta en todos los establecimientos de 
víveres finos. Depósito, Galiano número 132. 
2748 27-2 Mz 
S E V E N D E 
un piano en buen estado y precio módico Campana-
rio 123, de 8 á 11 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde. 
3773 4-25 
Mueblería de Cayón. 
GALIANO NUM. 63. 
Vendo muy barato. El comprador tenga cuidado de 
no cerrar trato en otra parte antes de verse conmigo. 
Se compran y JO cambian nuevos por usados; y so al-
quila el alto de la misma casa. 
3766 6-25 
POR AUSENTAKSE LA FAMILIA SE VENDE un juego de sala Luís XÜV; un lujoso juego de 
cuarto, de nogal; dos camas chinescas; un escaparate 
dedos luna»; otro de una; mamparas; cuadros; lám-
paras de cristal; loza; cristalería fina; tinas con flores 
y otros muebles; todo nuevo y baratísimo. Amistad 
número 118. 8779 4-25 
S E V E N D E N 
en proporción dos lámparas de cristal, una de tres lu-
ces, y una cocuyera. Luz 29. 
Cn 508 15-25M 
SS ALQUILAN MUEBLES 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
mueblería E n la misma se venden camas 
de todas clases á precios mny módicos. 
3760 4 - 2 5 
MESAS DE BILLAR. 
Se venden, componen y se compran: esta casa red 
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y ] 
las v-mle más barató que nadie. Tornería de José ' 
Fortez-i, Bernaza 53. viniendo de Muralla )a sr-gunda 
á mano d< recha 32'6 2B-15Mz 
PARA SEMANA SANTA 
L A FXJOR C U B A N A 
Galiano 96, esquina á San José 
H a r e c i b i d o de l o s E s t a d o s - U n i d o s 
S a l m ó n . 
O s t i o n e s , 
B a c a l a o fresco , 
L a n g o s t a s , 
L a n g o s t i n o s , 
E s p á r r a g o s , 
A r e n q u e s . 
T i e n e t a m b i é n s e l e c t o s u r t i d o de 
B o n i t o e n e s c a b e c h e . 
M e r l u z a , 
A t ú n , 
S a r d i n a s s i n e s p i n a s , &a <5ca 
E l j u e v e s y v i e r n e s : Pasteles de 
pescados. 
L& FLOR CUBANA, GALIANO 96, 
e s l a ú n i c a c a s a que v e n d e e l l e g í -
t i m o D E B U E N O S A I R E S . 
C513 3a-25 3d-25 
De Droeería y P e M a . 
T > T T T > A V m n T T l EL ME JOB, SON 
1 U n.VjrüJ^I X Ju las pildoras antibi-
liosas de Hernández, por su especial composición ha-
cen espeler la bilis, con ella van Jos malos humores 
que tenía ocupado el cerebro, hígado, bato y demás 
entrañas y hasta el tegido de nuestros huesos, siendo 
además un depurativo de la sangre, un poderoso au-
xiliar de la zarza de Hernández contra el reumatismo, 
s & is, etc , es un purgante nada molesto, nna panacea 
para tantos males, tanto que el público ha dado en 
llamarlas í)íWora« de la salud. 
NOTA —Las personas propensas á irritarse pueden 
tomarlos Bgradables polvos purgantes y refrescantes 
de Santa Ana, par̂  los mismos males ó idénticos re-
sultados. 
Debito, Botica SANTA ANA, Biela 6?, Habana. 
NO HAS CALLOS 
Bál samo A n a s t é s i c o , 
D E L D R A G U I L E R A . 
Reformado, de f icil aplicación, sin peligro, usadlo 
nna vez y jamás nsarid» otro remedio. 
Deró Uo, Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
H700 10-22 
N f A L I B L E 
Diagnóstico y curación de la Tenia 
SOLITARIA 
V toda clase de gusanos intestinales 
Dentro do dos horas sin causar molestia al paciente 
ni impedir que siga en sus ocupaciones diarias. 
El desoubrimlento más sorprendente 
del siglo. 
Millares de personas han sido curadas en la Repúbli 
ca mexicana sin que en ningún caso haya faltado el 
diag óptico y curación. 
E t IB hachos están certificados por todas las autori-
dad^ civiles y militares de aquella República, con-
tándose entre ellas el Sr Presidente, los Sres. Minis-
tros, los Gobernadores de los Estados y centenares de 
médicos que presenciaron los casos más difíciles. 
Los específicos que empleamos son completamente 
inofensivos, lo mismo puedo tomarlo un niño de corta 
edad que un anciano, ó una señora por muy impresio-
nable que sea sin que jamás determine en ellos acci-
dente de ningún genero. 
Horas de con- ̂  De 8 á t i de la mafiana. 
sulta / De 1 á 5 de la tarde. 
C Consulta en casa $ 5 B{B 
Precio < Idem á domicilio por cada 
( persona $ 10 oro. 
Curación módica convencional. 
Grott? —Pobres de solemnidad. 
D r . C a r a b a l l o , A m i s t a d 9 1 . 
ElPDe paso para Europa permanecerá poco tiem-
po en esta ciudad. 
3142 26-10Mz 
Con Real privilegio por la Inspección de Estudios 
de la Habana y Puerto-Rico y aprobado por la Aca-
demia de Medicina y Cirugía ele Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de la Habana, de Cádiz y 
Santander, 40 años de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones qne 
podemos dar de este precioso depurativo de la sangre. 
Debe emplearse en las SIFILIS secundarias y tercia-
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos ó heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
De venta en todas las farmaciasde la Isla de Cuba 
y Puerto-Rloo. Cn 388 1-M 
A LOS C A Z A D O R E S 
En $17 oro se vende una magnífica escopeta Laffa-
sier, calibre 16 Zarja 42 3785 4-25 
Peletería LA ROSITA. 
Teniente-Rey eaqnlna & Villegas. 
P a r a S e m a n a S a n t a . 
Ofrece al público un hermoso y variado surtid» en 
calzado de todas clases para señoras, caballeros y ni-
ños, especialidad en botines de tacón bajo con pieles 
muy suaves: alta novedad en zapatos para señoras y 
niñas, de mucho gusto y caprichosos bordados de raso 
con tacón Luís XV. 
MAS MODICOS PRECIOS QUE LA ROSITA, NADIE. 
3719 4-2t 
ANTONIO ROMERO. 
(Sucesor de B. Villabella.) 
Importador de armas, cápsulas, cartuchos. Seo. 
Depósito de revólvers sistema Smith & Wesson de 
Vizcaya. 
Obispo 2, altos de la La Vascongada, Habana. 
2921 96-6Mz 
P l a t a M e n e s e s 
PEDRO MASEDA 
m, mm m. 
Por el correo so acaban de 
recibir grandes cantidades de 
cubiertos propios para los con-
vites de las próximas F a s c u » » 
Guerra sin cuartel á to Jas las 
fábricas extranjeras 
iViva la industria española! 
500 hombres y mujeres se 
mantienen diariamente en la 
fábrica de M E N E S E S . 
Clase snperior extra garantizados. 
12 cucharas $10-60 oro ) Las tres docenas 
12 tenedorea 10 00 ,, V juntas 
12 cuchillos 10 G0 ,, ) 30 pesos oro. 
Clase 2a snperior garantizados. 
12 cucharas $7 oro ) Llevando 3 docenas 
12 tenedores 7 „ v 
12 cuchillos 7 ,i ) 18 pesos oro. 
Garantizados por esta casa 
para toda la vida; tenemos 
siempre inmenso surtido de 
todo lo necesario para mesa. 
102 ,0 'RGILLy m. 
iNlGIOS E I T M J 6 S 0 S 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA INGLESA 
Famosa desde cerca de un siglo 
superior i todas las demás por su duración 
y natural fragancia. 
TRES MEDALLAS DE ORO 
PARIS 1878. CALCUTA 1884 
por la excelencia de la calidad. 
Novísimos Perfumes de Atkinson 
F A G R S A & CYMBIDIUM 
tienen una fragancia! rara y especial y estando 
depositados oficialmente, pueden obtenerse 
solamente de los inventores, ó de sus agentes. 
La célebre 
AGUA D E COLONIA D E ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa fragancia. 
Esmuy superior&todaslas numerosas compo-
siciones que se venden con el mismo nombre, 
AGUA FLORIDA DE ATKINSON 
perfume de eicepcionál finura, para el pañuelo, 
destilado de escojidas Sores exóticas. 
S« Tendel en las Casas de los íertideres j los Fabricantes 
J. & E. ATKINSON 
24, Oíd B o n d Street , L o n d r e s 
Marca da Fábrica—Una "Rosa blanca " 
sobre una " Lira de Oro." 
6̂  
Cn 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . — Afecciones linfáticas, Enfer-
mciiades délas vías digestivas. Infartos del higado y del 
bazo, Obstrucciones viscerales. Cálculos bíliarios,&s. 
H O P I T A L . — Afecciones do las vías digestivas, 
Pesadñ del estómago, Digestión dificil. Inapeten-
cia, (Jaslralgia, Dispepsia, etc. 
C E L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga. Grávela, Cálculos urinarios. Gota, Diabetis, 
Albuminuria. 
H A U T E R I V E . — Afecciones de los riñones, de la 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, la Gota, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXUASE el NOMBRE de la FUENTE sobre la CAPSULA 
Las Aguas de las Fuentes de Vichy arriba mencionadas so 
encuentran cn/a Habana, en casas de José Sarra y Lobé 
yC*. En Matanzas, MathiasHermanos; Artiset Zanettí. 
EXPOSITION & UNIVERSLE1878 
Médaille d'Or ¡̂pCroiideClieYalier 
LAS MAS GRANDES fíECOMPEHSAS 
Nueva C r e a c i ó n 
P R I M A V E R A ! 
E . C O U D R A Y 
Inventor de l i 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LÁCTÉDii 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
Jahon P R I M A V E R A 
Aceite P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Arroz.. P R I M A V E R A 
FABRÍcTy DEPOSITO : 
PARIS 13. Rué cTEoghien, 13 PARÍS 
Ss encuentra en todas las buenas Perfumerías. 
fBI 
DJÜ 
YERNO y SUCESOR 
N° 398, calle de St-Honoré, París. 
Llama la atención de los SS. Farraa-
ceulicos, Drogueros y Comerciantes de 
los géneros de París sobre su aparato 
sel tzogenoy los pol vos para hacer agua 
de selz, soda-water, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
de Champagne, etc. 
Exíjase la Marca da Fábria -fe 
KOTA. — Nuestros Apa-
ratos garantizados no 
son mas caros que sus 
imitaciones. 
E N T E R M E D A D E S S E C R E T A S 
UR CH. A L B E R T 
Médico de la Fifcultad de París, Bx-farmactutleo de los 
Hospitales. Profesor de Medicina et de Botánica 
Premiado coa Medallas y Recompensas narionalei 
BOLS DE ARMENIA. — Cuent&n treint» años <t« 
eicelenta éxito universal contra los Derrames r e 
cientes ó antiguos y los Flujos blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA. — Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido contraías enfermeaadef 
mas inveteradas, tales como las Berrugas cancero-
sas, las Ulceras, los Granos, los Empeints, las 
Escrófulas y los Vicios de l a sangre. GRANOS PURGATIVOS. - Recomendados por 
las Celebridades en Medicina como Purgativos y 
Laxantes superiores. 
{Véase et Tratado que se da gratis) 
PARIS, 19, rué ícalle) Montorgueíl. PARIS 
Depositario en la Habana : J O S E S A R R A . 
n Exijaso el sello 
Francés. S O L U C I O N C O I R R E 
Exíjase el sello 
Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de E u r o p a en 
todos los casos de Estenuocion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, CaqueaHa ó Cacoauímia, 
Bscrófulas, Raquitismo, Enfermeames üe los nuesos,DiftcuUaaes de crecer, Inapetencia, Dispepsias. Pwi$̂ «OIRRÊ Ja£macéü̂  Cherche-ffidi.—Depósitos en las principales Farmacias. 
S M A 
O P R E S I O N E S 
T O S » 
_ PALPITACIONES 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
B y todas las afecciones de las 
A V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y se 
^ f t curan usando los 
m i m Q S L E V A S S E U R 
E U R A L G I A S JaqneeH Dolores 
DE 
Estómago 
y todas las afecciones nerviosas 
se curan inmediatamente con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g icas del Doctor C E O N I E R , 
14, calle des Saussaies. 
Exíjase sobre la caja el sello 
de garantía de la Union de los 
Fabricantes. 
París, rarmacia R O B I Q U E T , 23, calle de la Monnaie. — En la Habana: JOSE SARRA; — L0BÉ y C \ 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S de l P E C H O 
J A R A B E ^ I F L O G Í S T I C O B R I A N T 
PARIS, Farmacia BRIANT, 150, calle de Rivoli, PARIS 
Los médicos mas célebres de Paris recomiendán desde hace ya mas de 
50 años el JARABE DE BRIANT como el medicamento pectoral cuyo 
sabor es el mas agradable y cuya eficacia es la mas segura contra lá^Grippe. 
los Resfr iados , los C a t a r r o s , etc.—.Este J a r a b e no fermenta nunca. 
Exíjase el prospecto redactado en nueve lenguas y la firma muy en claro del inrentor 
^Depósito en todas las principales farmacias de F r a n c i a y del Estrangero. 
V E R D A D E R O 
E L I X I R d . D G U I L U É 
T ó n i c o , A n t i - f l e g m o s o y A n t i - h i l i o s o 
Preparado por P A U L G A G E , Farmacéutico de Ia clase, Doctór en jicma DE LA FAGÜLTAD DE PARIS 
UNICO PROPIETARIO DE E S T E MEDICAMENTO 
PARÍS, 8, rué de Grene/le-Sa/nt-6erma/n, PAR/S 
Uas de sesenta años de buen éxito han demostrado la efic»ci» 
indisputable del Elixir de Guillié que es el medicamento mas 
económico y tembien el mas cómodo que puede ser empleado como 
Purgativo ó Depurativo. 
D e s c o n f í e s e de las falsificaciones 
Exíjase el Tentadero ELIXIR de GUILLIÉ que Heve It Urna PAUL GASE 
y el Tratado del Origen de las Flegmat 
OKUK oeee ACOMPAÑAR A CADA BOTELLA 
Depósitos en todas las Farmacias. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E 
E n f e r m e d a d e s 
del HÍGADO 
y del ESTÓMAGO 
DIGESTIONES 
difíciles 
R E U M A T I S M O S 
GOTA 
FIEBRES 
E P I D É M I C A S 
Fluxiones 
DE P E C H O 
Enfermedades 
de las MUGERES 
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SJJEAN sa LA CROIX 
MELISA ísCARIELITÁS 
B O Y E R 
T J x x i c o S x x c o e s o a ? cLe 
l o s C a r n a e l i t a s T H É R Í S B \ SA 




A p o p l e j í a 
C ó l e r a 
M a r e o 
F e a t e s 
D e s m a y o s 
I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
Véase el prospecto en que cada frasco debe 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca 7 negra que deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
del Universo. 
ó o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o 




E x i g i r l a F i r m a 
de 
G o U O R O N GUYoT 
w A l q u i t r á n Q i i y o t f 
^ ^ r m a - c é n j L t i c o , ± Q . c a l l e J T s t c o l D , lEPstiris 
E L G O U D R O N G U Y O T 
sirve para preparar el agua de alquitrán 
maa agradable. 
E l C r o u d r o n € h i y o t ha sido expe-
rimentado con gran éxito en los Hos-
pitales de Francia y España en las 
enfermedades de los 
PULGONES Y GARGANTA 
en los C A T A R R O S de la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
E l G o u d r o n G r u y o t constituye en 
la época de los calores y en tiempos de 
epidemia la bebida mas higiénica. 
L A S C A P S U L A S G U Y O T 
contienen Alquitrán de Noruega puro. Jja 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comidas. 
Las C a p s u l a s G - u y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
TOS T E N A Z 
TISIS - BRONQUITIS - ASMA 
R E S F R I A D O S 
Las C a p s u l a s G t i y o t son blancas 
y cada una lleva, empresa en negro, 
la firma E . Gruyot. 
Es absoíumeníe indispensable 
el exigir la Firma : 
ESCRITA CON TRES COLORES 






































r e t t f E B M E D A D E S O f 
** toa MEDIO DE LOS 
»• VÍ». •ujjiî i.v̂  X>Â  Í-Í\JU — ft JUr 
P o l v o , P a s t a y E l i s i r D e n t í f r i c o s 
DE l_OS / 
RR. PP. B E N E D I C T I N O S 
de l a A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
P r i o r B O m M A O U E L O N N E 
2 M e d a l l a s d e O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 
LOS MAS EMINENTES PKEMIOS 
I N V E N T A D O "fij ^^te f V pon BL PHIOB 
EKT J L ' O » m <«J9 Pedr» BOURSAUD 
c: El empleo cotidiano del Elixir Dentí-
f r ico de los RR. PP. Benedict inos 
en dósis do algunas gotas en el agua cura 
y ev i t í i el caries , fortalece las e n c í a s devol-
viendo á los dientes una blancura perfecta. 
« Es u n verdadero servic io prestado á 
nuestros lectores señalarles esta antigua y 
ú t i l í s i m a p r o p a r a e í o n como el mejor cura-tivo y único preservativo de las Afec-
ciones d e n t a r i a s . » 
Casa establecida en 1807 
Afrente Oeneral : $ E G U 1 N 3, RueHngoeri», 3 BORBEAUX 
Hállase en todas las b:renas Peniimerfao, h'arrrihci¿i 
y Droguéiias del ¿lobo. • ' 
Depositarios en lo H f i O f í i i u : José Sarra; — Lobé y C»; — Guillermo del Monte, 56, Muralla; — Sarrapiñana y Canela, 96, Aguiar; — Jiménez, Mnsset y O, 5, Teniente Rey; — Izquierdo y G«. 12t, Afruiar; — Illa Pujol y C», 32, 
Mercaderes; — Adero y Ca, Merendares; — Espinosa y (i¡>, 10 et ¡2, Riela; — Corujo y Sobrino,U3, ConinosteJa ; — 











Ü H I E R R O 
B R A V A I S 
.UÓ utír¡>auüs ü / w / m u a s y a b n u a a a a s por ei ern-
p o ü r e c i m i e n t o de l a sangre , á l a s que s u m é d i c o 
a c o n s e j a e l empleo del H I E R R O , s o p o r t a r á n s in 
fat iga l a s GOTAS CONCENTRADAS de H I E R R O 
S B A V A I S con pre ferenc ia á todas l a s de-
m á s p r e p a r a c l o n e » f i r r u s t o o s u . 
no pruuuce ca iampres , m r a n g a aei esto-
mago, n i d i a r r e a n i e s t r e ñ i m i e n t o de 
olentre. No tiene ningum s a b o r n i olor 
n i lo comunica a l olno, a l agua n l á cual -
quier otro liquido con e l c u a l puede to-
H I E R R O Los C o l o r e s p á l i d o s , a f e c c i ó n tan gene-r a l i z a d a entre l a s J ó v e n e s en e l p e r í o d o de s u f o r m a c i ó n ; l a A n e m i a , ^ c i o r ó s i » , 
p r e c u r s o r a s de l mayor n ú m e r o de afec-
ciones e r ó n i cas , s e combaten e ñ c a z m e n t i 
E L H I E R R O 
I S 
N U M I R 0 8 A 8 I M i T A O l O N I t 
W | b U Km., R. BñAYAH 
